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ABSTRACT 
Beginning  f rom the  Western  J in  Dynasty,  the  sys tem of  Chinese  
s ta te  r i tua ls  was  organized  in  the  form of  F ive  Categor ies  of  Ri tua ls :  
Propi t ious  Ri tua ls ,  Ri tua l  for  Gues ts ,  Army Ri tua ls ,  Fe l ic i ta t ion  
Ri tua ls  and  Ri tua ls  of  I l l  Omen.  Among the  Five  Categor ies  of  
Ri tua l s ,  the  Propi t ious  Ri tua ls ,  which  mainly  cons is ted  of  var ious  
off ic ia l  sacr i f ices ,  were  the  mos t  impor tant  par t  and  cons t i tu ted  
a lmost  ha l f  o f  the  whole  s ta te  r i tua l s .  In  the  Tang and Song,  the  
Propi t ious  Ri tua ls  exper ienced  t remendous  changes .  The  d i sser ta t ion  
i s  to  d iscuss  how the  Propi t ious  Ri tua ls  evolved as  a  se t  of  the  
off ic ia l  sacr i f i ces  dur ing  th is  per iod .  
The  d isser ta t ion  compr ises  s ix  chapters .  Chapter  1  reviews the  
re la ted  works  and  presents  the  research i ssues .  Chapter  2  inves t iga tes  
the  Sys tem of  Major  Sacr i f ices ,  Medium Sacr i f ices  and  Minor  
Sacr i f ices  tha t  formed the  ver t ica l  s t ruc ture  of  the  Propi t ious  Ri tua l s .  
Emphases  a re  p laced  on  how the  sacr i f ic ia l  h ie rarchy  was  
implemented in  the  r i tua l  per formance and  how the  objec t s  o f  the  
sys tem a l te red .  Hor izonta l ly,  there  were  four  k inds  of  r i tua l s  in  the  
Propi t ious  Ri tua ls :  Ri tua ls  of  Heavenly  Dei t ies ,  Ri tua ls  of  Ear th  
Dei t ies ,  Ri tua ls  of  Human Dei t ies  and  Shidian  Ri tual s .  The  
representa t ives  were  respect ive ly  the  Southern  Suburban  Ri tua ls ,  the  
Nor thern  Suburban  Ri tua l s ,  the  Ances t ra l  Temple  Ri tua ls ,  and  the  
Confuc ius  Temple  and  Mi l i ta ry  Temple  Ri tual s ,  which  are  examined 
in  the  next  three  chapters .  Chapter  3  d iscusses  the  Suburban  Ri tua ls ,  
which  were  the  most  s ign i f icant  r i tua l s  in  imper ia l  China ,  s ince  the  
Southern  Suburban  Ri tua ls  and  the  Nor thern  Suburban  Ri tua ls  a re  
of ten  s tudied  together.  Beyond the  debate  be tween Zheng Xuan and  
Wang Su on  whether  the  Southern  and  Nor thern  Suburban  Ri tua ls  
were  the  Round and Square  Al tar  Ri tua ls ,  the  debate  focus  of  the  
Suburban  Ri tua ls  was  concent ra ted  on  whether  Heaven and Ear th  
 ii
 iii
should  be  worshipped together  or  separa te ly.  Behind the  swif t  o f  
po int  a t  i ssue  was  the  widening  gap  be tween the  Suburban  Ri tua ls  
hos ted  by emperors  and  those  hos ted  by  re la ted  bureaucra t ic  
appara tus .  Chapter  4  ana lyzes  the  Ances t ra l  Temple  Ri tuals ,  the  next  
mos t  impor tant  r i tua l s  to  the  Suburban Ri tua ls .  The  s t resses  a re  on  
how the  Ancest ra l  Temple  Ri tua ls  overs tepped  the  deba te  be tween  
Zheng Xuan and Wang Su  on  the  number  of  Ances t ra l  Temples ,  and  
how the  human e lements  were  incorpora ted  in to  the  formula ic  
Ances t ra l  Temple  Ri tua l s .  Chapter  5  d i scusses  how the  Confuc ius  
Temple  Ri tua ls  turned  in to  a  propi t ious  r i tua l  f rom a  fe l ic i ta t ion  
r i tua l ,  how they  were  used to  d isplay  the  academic  t radi t ions  of  
Confuc ians ,  and how the  Mi l i t a ry  Temple  Ri tua ls  emerged  and  
changed.  The  f ina l  chapter  d iscusses  how to  unders tand  the  evolu t ion  
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在 中 国 早 期 文 明 的 形 成 时 期 ， 源 于 风 俗 习 惯 的 礼 仪 就 已 经 产
生，并随着国家的出现而制度化，成为一种重要的治国措施。周代
便是以礼乐制度著称。 2 与后世精致的礼制架构相比，先秦的礼制
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家礼制的基本架构，并在隋唐时期定型。 1 0  
                                                       
吉礼是五礼之首，尽管五种礼仪的排列顺序和相对地位发生过
变化， 1 1 但吉礼在五礼体系中的首席地位一直不变。在五礼之中，
吉礼的内容和篇幅也是最多的，在整部礼典中占了一半左右。例如，
在 150 卷的《大唐开元礼》中，吉礼占了 75 卷；北宋末年的《政
和五礼新仪》共 220 卷，吉礼有 111 卷。吉礼中的绝大多数内容都
与祭祀有关，可以说吉礼的主体部分是制度化的祭祀礼仪。在先秦
时代，祭祀是社会中的头等大事，《左传》之中就有“国之大事，










川、五祀，义之修而礼不藏也。” 1 3 到了唐代，传统的儒家宇宙观
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变。 1 5 从世界范围看，京都学派的看法得到了更多的共鸣，朝向现
代性的唐宋社会变迁成为一个极受关注的话题。唐宋变革论的叙述
模式已经发生了不少变化，现代性的探讨逐渐退出， 1 6 但是唐宋社
会转型的探讨仍然经久不衰。针对唐宋诸多历史现象，除了断代性
的专题研究，不少学者们还尝试跨越朝代限制，来进行某个历史主
题的研究，并且取得了可喜的成果。 1 7 尽管我们的唐宋吉礼研究不
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代礼制发展脉络方面，成就最大的是麦大维（ David  L.  McMul len）。
他在专著中辟出一章讨论唐代的礼制变迁，对礼典的修撰、国家礼
仪与科举考试的关系、唐前期的封禅和明堂礼仪、唐后期的祖先祭
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就是盛唐时代的《开元礼》也间接受其影响。 2 3 在研究方法上，陈
寅恪较少触及具体的礼制，主要通过制定礼仪的士人来勾勒礼制的
流变，可谓是政治史取向的礼制史研究。探讨唐代前期礼仪制度的







供了有力的解释。 2 4  
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的价值判断上存在的分歧。 2 7  
近年来，《显庆礼》也吸引了学者的兴趣。史睿通过《显庆礼》
颁布前后礼典和法典的频繁修改，指出了这一时期礼典与法典趋于
统一的事实。 2 8 吴丽娱讨论了武后对《显庆礼》施加的影响，以及








礼》得到了集中的体现。 3 0 赵澜论述了《开元礼》撰修的背景、内
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容和影响等问题。 3 1 姜伯勤讨论了《开元礼》与士人书仪的交互作
用。 3 2 甘怀真以《开元礼》为例，讨论了“气化宇宙观”对天神的
农业神衹特征的影响。 3 3 杨华研究了在制定《开元礼》的过程中，
朝廷如何在一些关键礼制上对郑玄和王肃的学说进行取舍。3 4 刘安
志在《开元礼》的性质和行用问题上有深入分析，他对《开元礼》
与仪注关系的看法尤其值得重视。 3 5 张文昌以《开元礼》为中心，
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阐释。 3 8 张文昌通过《大唐郊祀录》的编修，探讨了贞元年间礼制











再是礼典和令式，而是以例为代表的新的发展样态。 4 1 小岛毅通过
《政和五礼新仪》探讨了北宋末年国家祭祀的特征，及其与唐代和
明代的差异。 4 2 张文昌针对唐宋时期礼典的编纂、行用、性质等问
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代宗庙享祭中的意义。 4 9 高明士从礼法的角度，探讨了魏晋至隋唐
时期太庙祭祀的意义。 5 0 吴丽娱的研究别开生面，论述了唐代太庙
祭祀吸收陵寝“事生”之法并融合民间信仰和道教崇拜的过程，并
将其看作宋代景灵宫与太庙并重的源头。 5 1  
我们再来看宋代郊庙制度的研究成果。在郊祀制度方面，除了
前引小岛毅的文章外，另有两篇论文以此为主题。山内弘一梳理了
北宋郊祀礼仪的演变，尤其是北宋后期郊祀制度的改革。 5 2 杨倩描
主要关注宋代郊祀礼仪的附加部分，如大赦、赏军等问题。 5 3 在太
庙祭祀方面，山内弘一主要通过太庙帝后位次的变化，提供了北宋
太庙祭祀制度演变的大致线索。 5 4 张焕君研究了熙宁五年（ 1072）
至绍熙五年（ 1194）间太庙始祖问题的争论。 5 5  
在郊庙祭祀研究中，研究者不但重视皇帝的角色，也开始关注






一面的体现。 5 8  
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景灵宫祭祀在北宋的建立。 5 9 山内弘一对景灵宫皇帝图像的探讨，
后来得到了积极的回应。伊霈霞（ Pat r ic ia  B.  Ebrey）将宋代的皇帝
图像崇拜的研究扩大到了全国范围，她认为，太庙不能完全满足皇
帝的祖先崇拜需求，所以皇帝通过图像崇拜的方式来表达对祖先的
情感。 6 0 针对伊霈霞提出的皇帝图像祭祀至北宋才出现的看法，雷
闻指出皇帝图像祭祀在唐代就已经出现，并通过唐代皇帝图像在各
种祭祀场合的广泛使用情况，讨论了偶像崇拜如何成为佛教、道教
与国家祭祀的契合点。 6 1 吾妻重二对宋代景灵宫的研究，重点在于
景灵宫如何从一个纯粹的道教场所变成融合儒、道因素的祭祀空




等问题，并阐述了封建宗庙制与皇帝制度之间的复杂关系。 6 3 赵旭
讨论了唐宋时期官方制定的家庙礼制的衰落和宋代私家影堂祭祀
的发展，并分析了这一变化背后宗法意识的移易。 6 4 吾妻重二针对
宋代家庙制度的演变、士人对祖先祭祀礼仪的设想、朱熹《家礼》
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与封禅制度演进的关系，剖析了封禅礼仪意义的变质。 7 5 吴丽娱对
唐代的公卿巡陵和陵寝上食制度及其渊源进行了论述。7 6 森田健太
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当 浓 厚 的 神 祠 色 彩 。 8 1 我 们 再 来 看 其 他 人 的 研 究 成 果 。 熊 存 瑞
（ Victor  Cunrui  Xiong）通过太清宫和九宫贵神祭祀，研究了唐玄
宗个人的道教信仰对礼制改革的推动。 8 2 不久以后，松浦千春探讨
了玄宗时期国家祭祀在皇权神圣化中的作用，太清宫和九宫贵神祭







介的作用下，由官方系统的神衹变成民间神衹的过程。 8 6 沈宗宪研
究了宋代国家祀典与民间信仰的复杂关系及其政治、文化意义。 8 7
皮庆生讨论了宋代祈雨的方法和实践，以及儒学知识分子如何应对
其中的“异端”问题。 8 8  
在其他与吉礼有关的制度上，也有重要成果发表。金子修一对
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造政治秩序，特别是君臣关系的重新定义。 9 2 吴丽娱利用敦煌出土
的书仪，讨论了一般民众所接受的丧服制度的演变。 9 3 石见清裕重
点研究了《开元礼》中三品以上官丧葬礼仪的构造。 9 4 赵澜分析了
唐代丧服制度的重建对妇女家庭身份地位的影响。9 5 皮庆生论述了
宋代临奠礼的转变，尤其是政和时期仪式中心从臣下向君主的倾
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了唐代的皇帝送终礼仪。 9 8 以金子修一为首的研究团队对《元陵仪
注》进行了细致的文本解读。 9 9 吴丽娱利用《元陵仪注》等史料，
探讨了唐宋君臣丧礼中奉慰表和奉慰仪的渊源、形式和流变。 1 0 0
江川式部结合包括《元陵仪注》在内的文献记载和考古发现，研究
了皇室葬仪中的哀册和谥册。 1 0 1  
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葬礼仪与皇帝制度、官僚制度的紧密结合。 1 0 3 石见清裕对唐代官
僚丧葬礼仪的经典依据、《开元礼》与开元二十五年（ 737）〈丧葬
令〉的关系、改葬过程中的相应礼仪进行了考察，并用墓志资料确
认了丧葬制度在实际操作中的落实。 1 0 4 针对吴丽娱将天圣〈丧葬
令〉所附〈丧服年月〉复原为唐令〈服纪〉的做法，皮庆生提出了
质疑，他认为五服制度在晚唐才附于〈假宁令〉，至天圣年间转而
附于〈丧葬令〉。1 0 5 王静讨论了唐宋时期的石室规制及其实行状况。
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代。 1 0 7 吴丽娱从家国起居礼仪交互影响的角度，探讨了唐五代的
朝贺朝参制度。 1 0 8 唐代皇后和皇太后的受朝贺礼仪也受到了学者
的关注。新城理惠揭示了受朝贺礼仪巩固皇后和皇太后地位的作
用，尤其是在唐后期皇帝不立皇后的情况下，受朝贺礼仪如何用来
强化皇太后的政治地位。 1 0 9 在此基础之上，吴丽娱分析了《开元
礼》中皇后受朝贺仪的渊源，即北朝旧俗和武则天极力提升皇后地
位的举动，她还指出，晚唐五代皇太后的受朝贺仪成了表明帝位继




且重新成为嘉礼。 1 1 1 在册礼方面，佐藤和彦辨析了皇后和皇太后
的册礼中“皇后正殿”所指的对象。 1 1 2 吴丽娱讨论了《开元礼》
中“纳后”和“临轩册后”的区别及其历史渊源。 1 1 3 《开元礼》
不但有两种册后礼仪，册太子礼仪也有“临轩册立”和“内册皇太
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 22
子”两种，吴丽娱重点讨论了武则天吸收并扩大北齐的就册礼仪而
建立“内册皇太子”礼仪的事实。 1 1 4 因为与地方社会的秩序紧密
相关，所以乡饮酒礼也引起了学人的关注。游自勇探讨了汉唐间乡
饮酒礼进入国家礼制的过程，尤其是乡饮酒礼“进贤能”的功能如
何盖过“明长幼之序”的内涵而与贡举制度结合。 1 1 5 高明士在此
基础上指出，隋唐乡饮酒礼“进贤能”的一面主要面向乡贡，地方
生徒成为陪衬。 1 1 6 山口智哉探讨了乡饮酒礼在宋代是如何成为地
方士人缔结人际关系的场域的。 1 1 7 申万里论述了宋元时期乡饮酒




的观点。 1 1 9 此外，佐藤和彦对唐前期皇太子尊崇师傅礼仪的历史
渊源、制度文本、实际运作以及唐后期太子师傅性质的变质展开了
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大傩礼在唐宋时期如何从一种军礼蜕变为市井民间的风俗。 1 2 1 丸
桥充拓对唐宋军礼的变迁进行了全面检讨，他的研究表明，这一时
期军礼的军事象征意义逐渐减弱，田猎和讲武礼仪变为君臣间增进
互酬关系的场合。 1 2 2 金相范分析了唐代讲武礼仪的实施及其与现
实政治的关系。 1 2 3 陈峰和刘缙论述了“崇文抑武”政策下北宋讲
武礼的演变。 1 2 4 宾礼的研究主要是由石见清裕推进的，他复原了
唐代
。 1 2 8 姜伯勤通过对唐代敦煌城
市礼
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在唐宋礼制研究中，礼仪空间是一个受人关注的话题。在这一
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策。 1 3 0 宋代处理祠庙时采取的赐号赐额政策，在松本浩一、须江
隆、水越知等人的研究下，已经越来越清晰。松本浩一以《宋会要
辑稿》的史料为中心，讨论了北宋后期朝廷如何利用赐号赐额政策，
来应对祠庙兴盛的现象。 1 3 1 须江隆深入讨论了唐宋时期（主要是
北宋）祠庙的庙额和封号下赐的程序、朝廷以此来区分淫祠和正祠
的意图、赐额和赐号制度如何受政治局势和地域社会的影响等问
题。 1 3 2 水越知的研究重点放在了南宋，对这一时期赐额和赐号制
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宋代，正祠和淫祠之间存在着广阔的中间地带。 1 3 5 此外，我
们也不能忽视蔡宗宪的研究成果，他对“淫祠”、“淫祀”和“祀典”
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曰祭地祇，三曰享人鬼，四曰释奠于先圣先师。” 1 3 7 到了宋代，这
一分类原则仍然在行用之中。《政和五礼新仪》规定：“凡祭祀之礼，
天神曰祀，地祇曰祭，宗庙人鬼曰享，至圣文宣王、昭烈武成王曰
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祀时自称“皇帝”；小祀时，君主自称“天子”或“皇帝”。 1 3 江川
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式部指出，唐代国家祭祀所用的酒类与祭祀等级有关，大祀都含有








致斋一日。” 1 5 这一制度在永徽二年（ 651）就已存在。 1 6 散斋和致
斋的说法出自《礼记》。《礼记·祭义》：“致齐于内，散齐于外。齐
之日，思其居处，思其笑语，思其志意，思其所乐，思其所嗜。齐
三日，乃见齐所为齐也。” 1 7 《礼记·祭统》：“故散齐七日以定之，
致齐三日以斋之。定之之谓斋，斋者精明之至也，然后可以交于神






断。” 1 9 这些内容在《永徽令》中就已存在， 2 0 目的是确保有关人
员身心的洁净。  
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“其无正寝者，于当家之内余斋房内宿者，亦无罪”。 2 1 致斋期内，
“三公于尚书省安置；余官各于本司，若皇城内无本司，于太常郊
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日请比大朝会宣召例，差李愚行事。”皇帝认可了这一意见。 2 7  






之，以应典礼。” 2 8 此建议得到了批准。散斋七日、致斋三日的说
法不仅出现于《周礼》中，前引《礼记·祭统》也有这样的表述。
刘宋的南郊祭祀和宗庙禘祫大祭都遵守散斋七日、致斋三日的制
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窃惟国家称秩祀典，交百神而礼之，考诸令格，惟以斋日多寡为大、







因此，“礼文虽具，然制度时时缪缺不伦”。3 3 直到显庆二年（ 657），
还是如此。当时行用的〈光禄式〉规定：“祭天地、日月、岳镇、
海渎、先蚕等，笾、豆各四。祭宗庙，笾、豆各十二。祭社稷、先
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3 9  
等级来确定笾、豆数的原则
在唐
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减大祀二等；弃毁小祀神御之物，又减二等。” 4 3 故意毁坏祭坛者，
更要遭受严惩：“诸大祀丘坛将行事，有守卫而毁者，流二千里；
非行事日，徒一年。壝门，各减二等。”《疏》议曰：“毁中、小祀，
各递减二等。” 4 4 可见，唐代对违反祭礼者的处罚，都以大祀为基
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准，中祀和小祀各递降二等。宋代的刑律基本上继承了唐代的做法，





























4 5  [宋 ]窦仪 ，《宋 刑统 》（北 京：中 华书局 ，1 9 84），卷 9，〈职 制律〉，页 1 48 -15 1。 
4 6  [唐 ]李林 甫等，《唐 六典》（北 京：中华 书局 ， 199 2），卷 4，祠部郎 中 员
外郎条 ， 页 1 24。  
4 7  《大唐开 元礼》， 卷 24，〈 皇帝春 分 朝日于 东 郊〉， 页 1 50-151； 卷 25，
〈春分 祀 日于东 郊 有司摄 事〉，页 154；卷 2 6，〈皇 帝秋分 夕 月于西 郊〉，页
157 -158；卷 2 7，〈秋分祀 月 于西郊 有 司摄事 〉，页 1 61；卷 3 3，〈皇帝仲 春
仲秋上 戊 祭大社 〉， 页 1 92 -19 3；卷 34，〈仲春 仲 秋上戊 祭 太社有 司 摄事〉，
页 1 96 -19 7；卷 46，〈 皇帝孟 春 吉亥享 先 农耕藉 〉，页 2 68；卷 4 7，〈孟 春吉




















渐形成了惯例。 5 1 后唐同光二年（ 924），“有司上言：‘南郊朝享
太庙，旧例亲王充亚献、终献行事。’乃以皇子继岌为亚献，皇弟
存纪为终献。丙寅，帝赴明堂殿致斋。丁卯，朝飨于太微宫。戊辰，
飨太庙，是日赴南郊”。 5 2 在皇帝亲祀的场合，亲王充当亚献和终
献的“旧例”就形成于唐中后期。长兴元年（ 930），中书省上奏：
“皇帝朝献太微宫、太庙，祭天地于圜丘，准礼例亲王为亚献行事，
受誓戒。” 5 3 这里没有提到终献的事情，根据五代和宋代的情况，
在皇帝亲祀时，终献也应由亲王担任。后周也是如此，广顺三年
（ 953），礼仪使奏：“皇帝郊庙行事，请以晋王荣为亚献，通摄终
献行事。” 5 4 可以看到，唐后期皇帝亲祀礼仪中亲王亚献和终献的
 
4 8  《唐六典 》，卷 1， 太尉条 ， 页 4。  
4 9  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 30。  
5 0  《旧五代 史》，卷 1 43，〈礼志 下〉，页 1 914。  
5 1  江川式部 ，〈唐 朝祭 祀にお け る三献 〉，《骏台 史 学》第 1 2 9 号（ 20 0 6），
页 3 4 -40。  
5 2  《旧五代 史》，卷 3 1，〈后 唐 庄宗纪 五〉，页 427 -4 28。  
5 3  《旧五代 史》，卷 4 1，〈后 唐 明宗纪 七〉，页 560。  








摄上公行事。”故有是诏。 5 7  
宗下诏：“每岁大祠，故事以宰臣摄事者，自今以参知政事、尚书
                                                       
 
北宋继承了这一做法，《宋史·礼志》：“凡亲行大祀，则皇子
弟为亚献、终献。” 5 5 《礼院仪注》的记载更为明确：“乾德六年南


















5 5  [元 ]脱 脱 等，《 宋史 》（ 北 京： 中华 书 局 ， 197 7）， 卷 9 8，〈 礼志 一 〉， 页
2427。  
5 6  [宋 ]欧阳 修等，《太 常因革 礼》（《续 修四 库全书 》第 8 21 册，上海 ：上海
古籍出 版 社， 19 95），卷 3，〈 总例三 〉， 页 3 69。  
5 7  [宋 ]李焘 ，《续 资治 通鉴长 编》（北 京 ：中华书 局 ， 197 9），卷 2 29，熙宁
五年正 月 己亥条 ， 页 5 570。  
5 8  [清 ]徐松 ，《宋 会要 辑稿》（北 京：中华 书局 ，195 7），礼 1 之 2，页 3 98。 
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丞郎、学士奉祠。” 5 9 于是，参知政事、尚书丞郎、学士等官取代
了宰相，在郊庙常祀中摄行太尉之职。熙宁五年（ 1072）的举措，
是上面一系列变化的继续，旨在减少国家祭祀对政务的干扰。  
























                                                        
5 9  《宋会要 辑稿》， 礼 1 之 5，页 400。  
6 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 318，元丰 四 年十月 庚 辰条， 页 7696。  













太稷、太庙各不相同。 6 2 若干祭器的数量也不是按照祭祀等级来安















                                                        
6 2  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 52 -15 3。  
6 3  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 50。  
6 4  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 33。  
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物粒人，则宜增秩，致祝称祷，有异方丘，不以伸为大祠，遂屈尊













表一  隋至北宋大祀、中祀和小祀的祭祀对象  
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6 6  史书对三 祀制祭 祀 对象的 记 载可能 不 完全 ，例 如《 开元 礼》的小 祀中 没
有诸星 ，但事实 恐 怕并非 如 此。根据《唐 六典 》，卷 4，祠 部郎中 员 外郎条 ，
页 12 0 的记载， 众 星为小 祀 。 [宋 ]宋 敏求，《唐 大诏令 集》（北京 ： 商务 印
书馆， 1 95 9），卷 7 3，〈升 社稷 及日月 五 星为大 祀 敕〉， 页 4 12：“诸星 升为
中祀。” [宋 ]王溥 ，《唐会 要》（北京 ： 中华书 局 ， 1955）， 卷 22，〈 社稷〉，
页 425 的 记载表 明 ，此事 发 生在天 宝 三载（ 7 44）。由 此推 断，诸 星 在《开









“释奠准中祀”。 6 9 不久后，释奠礼成为中祀，根据荣新江和史睿
对俄藏 Дx.3558 敦煌文书的复原，在显庆年间修订过的〈永徽祠令〉
中，释奠礼是中祀。 7 0  
先农和先蚕的祭祀是象征意义颇浓的仪式，分别通过皇帝亲耕
和皇后亲蚕的形式，来体现统治者对农业生产的重视。先农和先蚕
的常祀早已有之， 7 1 但进入三祀制还是在唐前期完成的。在永徽二
年（ 651）颁布的祠令中，先农已是中祀。 7 2 次年，高宗下制：“以
                                                        
6 7  多贺秋五 郎，《唐代 教育史 の 研究— — 日本学 校 教育の 源 流》（东京 ：不
昧堂 ， 19 5 3），页 84 -93；黄进 兴，《优 入 圣域 ：权 力、信仰 与正当 性》（ 台
北：允 晨 文化实 业 公司， 1 99 4）， 页 20 6-2 10、 22 8-2 41；史 睿，〈 北周 后期
至 唐 初 礼 制 的 变 迁 与 学 术 文 化 的 统 一 〉，《 唐 研 究 》 第 3 卷 （ 19 97）， 页
165 -184； 高明士 ，《 中国中 古 的教育 与 学礼》（台 北：台 湾 大学出 版 中心，
2005）， 页 5 85 -64 7。  
6 8  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 18。  
6 9  《旧唐书 》，卷 21，〈礼仪 志 一〉，页 8 25。  
7 0  荣新江、 史睿，〈俄 藏敦煌 写 本《唐 令 》残卷 （ Дx .355 8）考释〉， 页 5。
在 此 文 中 ， 荣 新 江 和 史 睿 认 为 ， Дx .35 58 文书 是 显 庆 年 间 的 《 永 徽 令 》修
订版 。近 来， 他们 修正 了这 一看 法， 认为 该文 书是 显庆 年间 的令 式汇 编。
参见荣 新 江、史 睿，〈俄藏 Дx . 3558 唐代 令式残 卷 再研究 〉，《敦煌 吐 鲁番研
究》第 9 卷（ 2 006），页 143 -1 67。尽管 如此 ，两 篇论文 都 认为文 书 包含了
显庆 年间 经过 修订 的〈 永徽 祠令 〉的 内容 。后 来， 史睿 进一 步论 证了 显庆
年间 唐廷 有修 改令 条以 适应 《显 庆礼 》的 举动 ，参 见史 睿，〈《显 庆礼 》所
见唐 代礼 典与 法典 的关 系〉， 收入 高田 时雄 编《 唐代 宗教 文化 与制 度》（ 京
都：京 都 大学人 文 科学研 究 所， 20 07），页 121 -1 27。  
7 1  新城理惠 ，〈中 国の 藉田仪 礼 につぃ て〉，《史 境》 第 41 号 （ 2000）， 页
28-33；〈 先蚕仪 礼 と中国 の 蚕神信 仰〉，《比 较民 俗研究 》 第 4 号（ 1 991），
页 1 0 -16；〈绢 と皇 后—— 中 国の国 家 仪礼と 养 蚕〉，收 入 纲野善 彦 等编《天
皇と王 权 を考え る 》第 3 卷 《生产 と 流通》（东 京：岩 波 书店， 2 00 2），页
142 -148。  
7 2  《唐令拾 遗补》， 页 4 88 -48 9。  
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先蚕为中祀，后不祭，则皇帝遣有司享之如先农。” 7 3  
汉 代 以 来 不 时 举 行 的 先 代 帝 王 祭 祀 ， 直 到 隋 代 才 建 立 常 祀 制




以周公、召公配；祭汉高祖于长陵，以萧何配。” 7 5 荣新江和史睿


















                                                        
7 3  《唐会要 》，卷 10 下，〈 皇后 亲蚕〉， 页 2 60。  
7 4  显 庆 之 前 先 代 帝 王 祭 祀 的 演 变 ， 参 见 雷 闻 ，〈 试 论 隋 唐 对 于 先 代 帝 王 的
祭祀〉，《 文史》 第 78 辑（ 2 0 07），页 1 24-127。  
7 5  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 15。  
7 6  荣新江、史睿，〈 俄 藏敦煌 写 本《唐 令》残卷（ Дx . 3558）考 释〉，页 9 - 10。 
















齐太公。”自注：“以留侯张良配。” 8 0 自此，武庙释奠礼明确成为
中祀。  










7 8  关 于 唐 代 武 庙 的 研 究 ， 参 见 Dav id  L .  M cMu l l en ,  “Th e  Cu l t  o f  C h’ i  
T ’a i -kung  and  T ’ang  At t i t udes  t o  t he  M i l i t a ry” ,  T’ ang  Stu d i e s ,  7  (1 989 ) ,  
pp .59 -103 ;  高明士，《 隋唐贡 举 制度》（ 台 北：文 津出 版社，1 999），页 173 -2 41；
黄进兴 ，〈 武庙的 崛 起与衰 微（七迄 十 四世纪 ）：一个政 治 文化的 考 察〉，收
入周质 平 、Wi l l a rd  J .  Pe t e r so n 编《国 史浮海 开 新录— — 余英时 教 授荣退 论
文集》（台 北：联 经 出版事 业 公司， 2 00 2），页 2 4 9-2 82。  
7 9  《唐会要 》，卷 23，〈武成 王 庙〉，页 4 35。  
8 0  《大唐开 元礼》， 卷 1，〈 序 例一〉， 页 1 7。  














                                                       
五龙祠祭祀也是在唐玄宗时期出现的。登基之前，玄宗为夺取









道教出现后，逐渐对国家礼制施加了有力影响， 8 7 并在玄宗朝
进入了高潮。玄宗崇尚道教，既出自个人的信仰，也有以此整合思
 
8 2  《唐会要 》，卷 19，〈诸太 子 庙〉，页 3 85。  
8 3  《唐会要 》，卷 19，〈诸太 子 庙〉，页 3 83。  
8 4  《唐会要 》，卷 19，〈诸太 子 庙〉，页 3 83。  
8 5  Tho ma s  Th i lo，〈 唐 史にお け る帝王 符 瑞の一 例 とその 背 景〉，池 田 温译，
《东方 学 》第 48 辑（ 1974）， 页 1 2 -27。  
8 6  《唐会要 》，卷 22，〈龙池 坛〉，页 433。  
8 7  雷 闻 ，〈 唐 代 道 教 与 国 家 礼 仪 — — 以 高 宗 封 禅 活 动 为 中 心 〉，《 中 华 文 史
论丛》 第 68 辑（ 20 02），页 6 2-7 9；〈五 岳真君 祠 与唐代 国 家祭祀 〉， 收入
荣新江 编《 唐代宗 教 信仰与 社 会》（上 海：上海辞 书 出版社 ，20 03），页 64 -70。 
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想资源、改造意识形态的意图， 8 8 后者在礼制上有充分的反映。五
龙祠祭祀即有一定的道教色彩， 8 9 九宫贵神和太清宫祭祀更是如
此。九宫贵神即太一、摄提、轩辕、招摇、天符、青龙、咸池、太
阴、天一，其祭祀融合了阴阳五行理论、道教学说和民间社会的神
仙信仰。9 0 因为术士苏嘉庆的上奏，九宫贵神祭祀在天宝三载（ 744）







故以壬辰日祀灵星于东南，金胜木为土相。” 9 2 裴骃《史记集解》
引张晏的说法：“龙星左角曰天田，则农祥也，晨见而祭。”早在西
汉，灵星祭祀就遍及天下了， 9 3 此后灵星祭祀长期存在。隋代“于
国城东南七里延兴门外，为灵星坛，立秋后辰，令有司祠以一少牢”。
9 4 唐代“立秋后辰，祀灵星于国城东南”。 9 5 在《开元礼》中，灵
                                                        
8 8  关于道教 在玄宗 统 治时期 的 政治意 义 ，参见 Ti mo t h y  H .  Ba r re t t ,  Li  Ao :  
Budd h i s t ,  Tao i s t ,  o r  Neo -Con fuc ian ?  (Oxfo rd :  Ox fo rd  Un iv e r s i t y  P re s s ,  
1992 ) ,  p .1 7 .  熊 存 瑞 认 为 ， 天 宝 年 间 以 太 清 宫 和 九 宫 贵 神 祭 祀 为 代 表 的 礼
制 改 革 ， 主 要 是 玄 宗 为 了 追 求 长 生 不 老 ， 不 含 多 少 政 治 意 图 。 见 Vic t o r  
Cun ru i  Xi ong ,  “R i tu a l  I nn ova t ion s  an d  Tao i s m u n de r  Tang  Xu anzong ” ,  
T’o ung  Pa o ,  82 :4 -5  (1996 ) ,  p p .284 -306 .  这种看 法 恐有偏 颇 。松浦 千 春和吴
丽娱 的研 究都 表明 了太 清宫 和九 宫贵 神祭 祀与 皇权 塑造 之间 的关 系， 参见
松浦千 春，〈玄宗 朝 の国家 祭 祀と“ 王 权”の シ ソボリ ズ ム〉，《 古 代文化 》
第 49 卷 第 1 期（ 1 997），页 4 7-5 8；吴 丽 娱，〈论 九 宫祭祀 与 道教崇 拜〉，《 唐
研究》 第 9 卷（ 20 0 3），页 2 8 3-3 01。  
8 9  雷闻，〈 祈雨与 唐 代社会 研 究〉，《国 学研究 》第 8 卷（ 2 001），页 2 56-257。 
9 0  吴丽娱，〈论九 宫 祭祀与 道 教崇拜 〉， 页 2 83 -30 1。  
9 1  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 29。  
9 2  [汉 ]应劭 著，王 利 器校注 ，《 风俗通 义 校注》（北 京：中 华 书局， 1 98 1），
卷 8，〈 灵 星〉，页 3 59。  
9 3  [汉 ]司 马 迁，《 史记 》（ 北 京： 中华 书 局 ， 195 9）， 卷 2 8，〈 封禅 书 〉， 页
1380。  
9 4  《隋书》，卷 7，〈 礼仪志 二 〉页 143。  
9 5  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 10。  
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星常祀成为小祀。  
                                                       
在《大唐郊祀录》中，司人（司民）、司禄是小祀。司民和司
禄的常祀此前就存在，隋代“于国城西北十里亥地，为司中、司命、
司禄三坛，同壝。祀以立冬后亥”。 9 6 唐代武德和贞观时期，“立冬
























9 6  《隋书》，卷 7，〈 礼仪志 二〉，页 147。  
9 7  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 10。  






四时享祭”。 9 9 开元四年（ 716），睿宗去世，昭成皇后的神主与睿
宗相配升祔太庙，仪坤庙中剩下肃明皇后之神主。礼官奏请：“今
肃明皇后无祔配之位，请同姜嫄、宣后，别庙而处，四时享祭如旧
仪。”建议得到了批准，按时致祭的制度没有改变。 1 0 0 《开元礼》
规定，肃明皇后庙“新修享礼，皆准太庙例”。 1 0 1 这样，肃明皇后
庙除了四时享祭之外，还有腊享仪式，禘祫大享时该庙也举行相应
的典礼。次年，玄宗特令肃明皇后神主祔于太庙睿宗之室，毁仪坤
庙， 1 0 2 但是皇后别庙享礼参照太庙的做法没有从此消失。唐后期，
敬宗之母王氏、文宗之母萧氏、宣宗之母郑氏“有故不当入太庙。
当时礼官建议并置别庙，每年五享，及三年一祫，五年一禘，皆于
本庙行事，无奉神主入太庙之文”。 1 0 3 三太后别庙的祭祀与太庙同
步，不过，唐代的三祀制中一直没有皇后别庙。北宋乾德元年（ 963），
孝明皇后去世，“始诏有司议置后庙，详定殿室之制，及孝惠、孝
明二后先后之次”，次年下令“别庙祀事，一准太庙”。 1 0 4 宋代
皇后别庙按时致祭的制度，是在此时建立起来的。北宋的皇帝大多
册立或追册过几个皇后，最终升祔的皇后神主也往往不止一个，一
帝一后的限制不时被打破。 1 0 5 尽管这样，别庙还是长期供奉着或
多或少的后妃神主。正因为如此，后庙在北宋一直居于大祀之列。 
                                                        
9 9  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 50。  
1 0 0  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 51。  
1 0 1  《大唐开 元礼》， 卷 1，〈 序 例上〉， 页 1 6。  
1 0 2  《旧唐书 》，卷 8，〈玄宗 纪 上〉，页 1 99。  
1 0 3  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 64。  
1 0 4  《宋会要 辑稿》， 礼 10 之 1，页 548。  
1 0 5  关于北宋 皇后册 立 与升祔 的 情况，参 见赵冬 梅，〈先帝皇后与今上生母
——试 论 皇太后 在 北宋政 治 文化中 的 含义〉，收 入张希 清 、田浩 、 黄宽重 、
于建设 编 《 10 -13 世 纪中国 文 化的碰 撞 与融合 》（ 上海： 上 海人民 出 版社 ，
2006）， 页 3 91 -40 0。  
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高禖祭祀是一种古老的传统，与生育崇拜有关。 1 0 6 东汉就有
官方的高禖祭祀：“仲春之月，立高禖祠于城南，祀以特牲。” 1 0 7
此后官方的高禖常祀长期存在。 1 0 8 到了唐代，高禖不再是常祀对




摄事”， 1 1 0 高禖常祀由此建立。根据《庆历祀仪》，高禖祭祀笾、
豆 各 十 二 ， 1 1 1 这 与 大 祀 的 规 定 相 符 。《 庆 历 祀 仪 》 成 于 庆 历 四 年
（ 1044）， 1 1 2 高禖很可能是在这一时期成为大祀的。  
                                                       
从太祖至英宗时期，有不少常祀礼仪成为小祀。中霤是儒家经
典中重要的祭祀对象，是七祀之一。 1 1 3 在唐代，七祀是太庙时享
的一部分，“司命、户以春，灶以夏，中霤以季夏土王日，门、厉




惟中霤季夏别祭。” 1 1 5 在唐代，七祀皆在三祀制外，到了北宋，
 
1 0 6  池 田 末 利 ，《 中 国 古 代 宗 教 史 研 究 — — 制 度 と 思 想 》（ 东 京 ： 东 海 大 学
出版会 ， 1 989），页 602 -622。  
1 0 7  [晋 ]司马 彪，《续 汉 书·礼 仪 志上》（《 后汉书 》，北京：中 华书局 ，1 965），
页 3 107。  
1 0 8  《隋书》，卷 7，〈 礼仪志 二〉，页 146 -1 47。  
1 0 9  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 2511。  
1 1 0  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 251 2。  
1 1 1  《太常因 革礼》， 卷 7 9，〈春分祀 高 禖〉，页 5 65。  
1 1 2  《续资治 通鉴长 编》，卷 146，庆历 四 年正月 辛 卯条， 页 3533。  
1 1 3  晁时杰（ Rober t  L .  Cha rd）对 整个中 国 古代的 七 祀进行 了 通盘研 究 ，参
见 Rober t  L .  Cha rd ,  “The  Imp e r i a l  Ho useho ld  Cu l t s ” ,  i n  Jo seph  P.  McDermot t ,  
ed . ,  Sta t e  a nd  Cou r t  R i tua l  i n  Ch ina  (Ca mb r idge :  Ca mb r idge  Un iv e r s i t y  P re s s ,  
1999 ) ,  p p .237 -266 .  关于唐 代 的七祀 ，参见西 冈 市祐，〈《 大唐开 元 礼》の 七
祀につ い て〉，《 国 学院杂 志 》第 97 卷第 11 号（ 1996）， 页 8 8 -100。  
1 1 4  《大唐开 元礼》， 卷 37，〈 皇帝时 享 于太庙 〉， 页 212； 卷 38，〈 时享于
太庙有 司 摄事〉， 页 2 19。  
1 1 5  《大唐开 元礼》， 卷 37，〈 皇帝时 享 于太庙 〉， 页 212； 卷 38，〈 时享于




                                                       
司寒在刘宋时期就已有常祀制度。 1 1 6 隋代的制度与刘宋相似：
“季冬藏冰，仲春开冰，并用黑牡秬黍，于冰室祭司寒神。” 1 1 7
唐代武德贞观年间延续了这一制度。 1 1 8 在《开元礼》中，司寒正
祭改在孟冬进行，仲春开冰和季冬藏冰时，虽然仍行祭祀司寒之礼，













星，及角亢七宿，著之常式”。 1 2 3 北宋的寿星常祀确立于景德三年
（ 1006），“用祀灵星小祠礼，其坛亦如灵星坛制，筑于南郊，以秋
 
1 1 6  《宋书》，卷 15，〈礼志 二〉，页 411。  
1 1 7  《隋书》，卷 7，〈 礼仪志 二〉，页 148。  
1 1 8  《旧唐书 》，卷 24，〈礼仪 志 四〉，页 9 11。  
1 1 9  《大唐开 元礼》， 卷 5 1，〈孟冬祭 司 寒〉，页 2 88。  
1 2 0  根据《新 唐书》， 卷 11，〈 礼乐志 一〉，页 310 的说法 ， 司寒位 列 小祀，
但其 他史 书都 没有 这样 的记 载。 从唐 代建 立到 《大 唐郊 祀录 》成 书之 间，
司寒常 祀 一直没 有 成为小 祀。《新唐 志》记载的 三 祀制也 不 可能是《 大唐郊
祀录 》成 书后 的情 形。 在唐 后期 ，九 宫贵 神一 直处 于三 祀制 之中 ，风 师和
雨师都 是 中祀，《新 唐志》的 三祀制 中 却没有 九 宫贵神 ，风师和 雨 师也是 小
祀。所 以，《新唐 志 》三祀 制 的记载 相 当可疑 ， 不能作 为 判断的 依 据。  
1 2 1  [宋 ]王钦 若，《 册府 元龟》（南 京：凤凰 出版社 ， 2 006），卷 596，〈掌 礼
部·谬妄〉，页 686 2。  
1 2 2  《史记》，卷 28，〈封禅 书〉，页 137 6。  
1 2 3  《唐会要 》，卷 22，〈祀风 师 雨师雷 师 及寿星 等〉，页 427。  
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牧、马步，笾、豆各八”， 1 2 5 其笾、豆数与小祀一致。与司寒的



















1 2 4  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 251 5。  
1 2 5  《唐六典 》，卷 15，页 445。  
1 2 6  《新唐书 》，卷 11，〈礼乐 志 一〉，页 3 10。  







（ 1012），“圣祖临降，为宫以奉之”。 1 2 8 圣祖即黄帝，是赵宋皇室
追认的祖先。九年，景灵宫建成，“礼仪院言正月天书降，用上元
日朝拜玉清昭应宫，十月圣祖降，请以下元日朝拜景灵宫，著为定
式”。 1 2 9 天禧二年（ 1018），“景灵宫判官、知制诰刘筠请令礼仪院、
宗正寺约唐朝《太清祠令》撰集《景灵宫祠令》，付本司遵守，从
之”。 1 3 0 景灵宫的祭祀程式参照唐代太清宫的祭仪而成，其道教色
彩可见一斑。从仁宗朝开始，国家在景灵宫祭祀中加入了不少儒教
祭祀因素，但这一祭祀依然以道教性质为主。 1 3 1  
五福太一宫供奉十神太一，同样具有浓重的道教性质。在十神
太一中，五福太一居首， 1 3 2 因此常用来指代十神太一，在史书中
就有“五福十太一”之称。 1 3 3 “方士言，五福太一，天之贵神也。
行度所至之国，民受其福，以数推之，当在吴越分，故令筑宫以祀
之”，太平兴国六年（ 981），苏州太一宫建成。 1 3 4 八年，司天官楚
芝兰上言：“京师帝王之都，百神所集。今城之东南一舍而近有地
名苏村，若于此为五福太一作宫，则万乘可以亲谒，有司便于祗事，
                                                        
1 2 8  《宋史》，卷 109，〈礼志 十 二〉，页 2 621。  
1 2 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 88， 大中祥 符 九年十 月 壬申条 ， 页 2 021。  
1 3 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 91， 天禧二 年 三月丁 巳 条，页 2 1 06。  
1 3 1  吾妻重二 ，〈宋 代の 景灵宫 に ついて — —道教 祭 祀と儒 教 祭祀の 交 差〉，
收入小 林 正美编《 道 教の斋 法 仪礼の 思 想史研 究》（东 京：知 泉书馆 ，2 0 06），
页 28 3 -33 3。 另 外 ， 山 内 弘 一 对 景 灵 宫 的 道 教 性 质 也 有 细 致 的 论 述 ， 参 见
山内弘 一 ,〈北 宋时 代の神 御 殿と景 灵 宫〉，《东 方学 》第 70 辑（ 1 9 85），页
46-60； Ya ma u ch i  Kō i ch i ,  “St a t e  S ac r i f i c e s  and  Dao i s m du r ing  t he  No r the rn  
So ng” ,  Memo i r s  o f  t he  Resea rch  Dep ar tmen t  o f  t he  To yo  Bun k o ,  58  (200 0) ,  
pp .12 -16 .  
1 3 2  [宋 ]王应 麟，《 玉海 》（台 北：华联出 版 社， 1 967），卷 100，〈太 平兴 国
太一宫 〉， 页 1 885。  
1 3 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 346，元丰 七 年六月 乙 酉条，页 8313。点 校本
在“五 福 ”和“ 十 太一” 之 间点断 ， 误。  
1 3 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 22， 太平兴 国 六年十 月 甲午条 ， 页 5 03 -50 4。  
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何为远趋江水，以苏台为吴分乎？”太宗下令修建，由楚芝兰及枢
密直学士张齐贤制定祭法。 1 3 5 同年，五福太一宫落成。除了五行
思想外，五福太一宫祭祀还有明显的道教痕迹，例如太宗同意在京








。” 1 3 8 太常主簿杨杰编
修了《熙宁太常祠祭总要》。《宋史·礼志》：  
                                                       


















1 3 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 24， 太平兴 国 八年五 月 丁巳条 ， 页 5 45。  
1 3 6  《宋史》，卷 461，〈方技·楚芝兰 传〉，页 135 0 1。  
1 3 7  坂 出 祥 伸 ，《 中 国 古 代 の 占 法 — — 技 术 と 咒 术 の 周 边 》（ 东 京 ： 研 文 出
版， 19 91），页 200 -2 03。此外 ，吴丽 娱 对十神 太 一的道 教 性质也 有 深入的
探讨， 参 见吴丽 娱，〈论九 宫 祭祀与 道 教崇拜 〉， 页 3 04 -30 8。  
1 3 8  《玉海》，卷 102，〈熙宁 太 常祠祭 总 要〉，页 1 943。  
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 ，立冬后亥日祠司中、司命、司人、司禄，


























不久之后，高禖回到了大祀的行列，酺神常祀也成为大祀。 1 4 0
酺神被认为可以保护人畜免受螟蝗之害，“历代书史，悉无祭酺仪
                                                        
1 3 9  《宋史》，卷 98，〈礼志 一〉，页 242 5。  
1 4 0  《宋史》，卷 98，〈礼志 一〉，页 242 5。  
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式”，其常祀建立于仁宗庆历年间。 1 4 1 在《政和五礼新仪》里，酺
神已
1 4 3 据此推断，神宗是元丰六年以后下诏更改三祀制祭祀对
象的
                                                       
不在三祀制中，也不见祭祀内容。 















新成为正祭，并取得了小祀的地位。 1 4 4 继中霤之后，七祀中的其
他六个祭祀对象也进入了三祀制。在唐代，此六神的祭祀分别随太







1 4 1  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 252 3。  
1 4 2  《宋史》，卷 98，〈礼志 一〉，页 242 5 -2426。  
1 4 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 332，元丰 六 年正月 癸 未条， 页 7997。  
1 4 4  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 251 9。  
1 4 5  《大唐开 元礼》， 卷 39，〈 皇帝祫 享 于太庙 〉， 页 228； 卷 40，〈 祫享于
太庙有 司 摄事〉， 页 236； 卷 41，〈 皇帝禘 享 于太庙 〉， 页 245； 卷 42，〈 禘
享于太 庙 有司摄 事〉，页 251。  
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以太庙令摄礼官，服必玄冕，献必荐熟。其亲祠及腊享，即依旧礼














为小祀。“ 1 4 7 山林川泽和历代帝王是重新回归三祀制。会应庙是从
五龙祠发展而来的。 1 4 8 在其他进入
期新创的，且多与道教有关。 1 4 9  
根据五行理论，宋代占据火德，火运说对宋代礼制有着深刻的





                                                        
1 4 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 318，元丰 四 年十月 辛 未条， 页 7685。  
五 德 转移”政 治学说 的 终结〉，
1 4 7  《宋史》，卷 98，〈礼志 一〉，页 242 6。  
1 4 8  小 岛 毅 ，〈 宋 代 の 国 家 祭 祀 — — 《 政 和 五 礼 新 仪 》 の 特 征 〉， 收 入 池 田
温编《 中 国礼法 と 日本律 令 制》（ 东京 ：东方 书 店， 19 92），页 467。  
1 4 9  关 于 徽 宗 时 期 的 道 教 崇 拜 ， 参 见 金 中 枢 ，〈 论 北 宋 末 年 之 崇 尚 道 教 〉
（上），《 新亚学 报 》第 7 卷 第 2 期（ 1 966），页 323 -414；〈论北 宋 末年之
崇尚道 教〉（下），《 新亚学 报 》第 8 卷 第 1 期（ 1 967），页 187 -257； 宫川
尚志，〈宋 の徽 宗と 道教〉，《 东海 大学 文学 部纪 要》 第 2 3 号（ 197 5），页
1-1 0；羊 华 荣，〈宋 徽 宗与道 教〉，《 世界 宗 教研究 》1 9 85 年第 3 期，页 70 -79。 
1 5 0  刘复生，〈宋朝“ 火运”论 略—— 兼 谈“
《历史 研 究》 19 97 年第 3 期 ，页 92 -1 0 6。  
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著之礼典，以时举之，庶几上称陛下严奉真灵之意。” 1 5 2 次年，
“既又建荧惑坛于南郊赤帝坛壝外，令有司以时致祭，增用圭璧，
火德、荧惑以阏伯配，俱南向”。 1 5 3 按时致祭的制度建立起来了，
荧惑常祀成为国家祀典的一部分。大观四年（ 1110），议礼局上奏：
“圣朝以火德王天下，寅奉荧惑，外立坛壝，内建閟宇，秩视大祠，






修火德真君殿，依阳德观殿，以离明为名，从之”。 1 5 5 次年，礼部
上言：“离明殿增阏伯位。按《春秋》昭公《传》曰：五行之官，
封为上公，祀为贵神。祝融，高辛氏之火正也；阏伯，陶唐氏之火




1 5 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 129，康定 元 年十月 庚 子条， 页 3053。  
1 5 2  《宋会要 辑稿》， 礼 19 之 1 4，页 75 9。  
1 5 3  《宋史》，卷 103，〈礼志 六〉，页 251 4。  
1 5 4  《宋会要 辑稿》， 礼 19 之 1 4，页 75 9。  
1 5 5  《宋会要 辑稿》， 礼 18 之 3 8，页 75 1。  









赵氏之族，今已百年。” 1 5 7 天尊即赵宋始祖，降临人间成为黄帝。
同年，“上天尊号曰圣祖上灵高道九天司命保生天尊大帝，有司请
以玉清昭应宫玉皇后殿为圣祖正殿，东位司命殿为治事之所”。 1 5 8
此后，朝廷又通过种种举措来提高圣祖的地位。 1 5 9 地方上纷纷建
立供奉圣祖的宫观，朝廷作了相应的规定。 1 6 0 坊州是黄帝的故乡，
大中祥符七年（ 1014），礼仪院建议，坊州轩辕庙祭祀黄帝的祝文
格式参照唐玄宗的皋陶祭祀，“其礼料不用荤血”，得到了批准。
1 6 1 坊州圣祖祭祀在真宗时期没有进入三祀制。《政和五礼新仪》
颁布后，坊州朝献圣祖成为大祀，并有了明确的祭祀程式：“仲春、
仲秋，朝献圣祖天尊大帝于坊州，以有熊氏相风后、后土、力牧配
享。” 1 6 2 其道教性质不改，祭祀用青词祝版。 1 6 3  
九鼎的铸造是徽宗在礼乐制度上的一个重要举措。 1 6 4 崇宁初
年，“朝廷方协考钟律”，方士魏汉津“得召见，献乐议，言得黄帝、
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夏禹声为律、身为度之说”。 1 6 5 崇宁三年（ 1104），“用方士魏汉
津之说，备百物之象，铸鼎九”，次年告成，“于中太一宫南为殿
奉安之。各周以垣，上施埤堄，墁如方色，外筑垣环之，曰九成宫”。


























1 6 9 后土祭祀只是参照先代帝王祭祀，使用
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年九祭理论的变形，在唐代，五帝单独常祀的重要性略低，属于“神
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柱州，正北曰玄州，东北曰咸州，正东曰阳州。天下九州，内效中
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招拒，少昊食焉；黑曰汁光纪，颛顼食焉。黄帝亦于南郊。” 1 8 郑
玄的解释得自于《春秋文耀钩》：“太微宫，有五帝座星，苍帝其名
曰灵威仰，赤帝其名曰赤熛怒，白帝其名曰白招拒，黑帝其名曰汁




这一说法在纬书中又有发展，并与五德终始说结合。 2 0 郑玄吸收了
纬书的感生帝学说，王肃对此持否定态度，这成为两人之间的重要









六天，皆谓星象，而昊天上帝，不属穹苍。” 2 2 此时行用的令是永
徽二年（ 651）颁布的《永徽令》， 2 3《显庆礼》到显庆三年才颁布，
所以上文中的“祠令”是〈永徽祠令〉，“新礼”是《贞观礼》，它
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及明堂，并准敕祭祀”。 2 9 次年，高宗下诏：“仍总祭昊天上帝及
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为从祀神。 3 6 这一建议在《开元礼》中也得到了体现。 3 7 可见，郑
学对《开元礼》的影响仍然很大。 




“南郊坛四祠祭”。 3 9 “本朝旧仪”即《开元礼》确立的制度。通
过天福七年（ 942）太常礼院的奏议，可看到后晋的郊祀制度也是
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合祭昊天上帝和皇地祇。 4 2 乾德元年（ 963）十二月，国子博士聂
崇义上奏：“皇家以火德上承正统，膺五行之王气，纂三元之命历，
恭寻旧制，存于祀典。伏请奉赤帝为感生帝，每岁正月，别尊而祭
之。” 4 3 感生帝祭祀重新成为国家礼仪的一部分，这是赵宋占据火












于泰坛，祭天也。瘗埋于泰折，祭地也。” 4 5 西汉末年的郊祀改革
废黜了方术色彩浓厚的五帝、太一和后土祭祀，建立起儒家性质的
南北郊祀制度， 4 6 南郊祀天，北郊祭地。因为没有成例可循，改革
几经反复，旧的祭祀礼仪多次复活。元始五年（ 5），王莽又一次恢
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立祭坛，实行天地合祭。 4 8 中元二年（ 57），北郊建立，天神和地



















                                                        
4 7  《汉书》，卷 25 下，〈郊 祀志 下〉，页 1 266。  
4 8  [晋 ]司 马 彪 ，《 续 汉 书 ·祭 祀 志 上 》， 收 入 [南 朝 宋 ]范 晔 ，《 后 汉 书 》（ 北
京：中 华 书局， 1 96 5），页 3 1 59。  
4 9  《后汉书 》，卷 1 下，〈光 武帝 纪下〉， 页 8 4。  
5 0  [唐 ]房 玄 龄等 ，《晋 书》（ 北京 ：中 华 书 局， 1 97 4）， 卷 19，〈礼 志 上 〉，
页 5 84。  
5 1  《旧唐书 》，卷 6，〈则天 皇 后纪〉， 页 124、 1 31；卷 21，〈礼 仪志 一〉，
页 8 30。  
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体之义也。’据此诸文，即知皇后合助祭，望请别修助祭仪注同



















                                                        
5 2  《旧唐书 》，卷 189 下，〈 儒学 ·祝钦明 传〉，页 4 966 -496 7。  
5 3  《旧唐书 》，卷 21，〈礼仪 志 一〉，页 8 3 3。《新 唐 书》，卷 1 3，〈礼 乐志 三〉，
页 3 36 -33 7 的记载 与此类 似 。然 而，《 旧唐书 》，卷 1 90 中，〈文 苑·贾 曾传 〉
有不同 的 说法：“明 年，有事 于南郊 ，有司立 议 ，唯 祭昊 天上帝 ，而不设 皇
地祇之 位 。曾奏 议 ：‘请 于 南郊方 丘 ，设皇 地 祇及从 祀 等坐，则 礼惟稽 古，
义得缘 情 。’ 睿宗 令宰相 及 礼官详 议 ，竟 依曾 所奏 。”（页 50 29。）《 新唐
书》，卷 11 9，〈贾 曾 传〉的 记 载也是 如 此（页 4 29 8）。但 是 ，太极 元 年的南
郊祭祀 确 实没有 设 立皇地 祇 的神位。 [唐 ]杜佑 ，《通典》（ 北京：中 华书局 ，
1988），卷 4 3，〈礼三〉注 文的说 法 与《旧 唐 书·礼仪 志》一 致（页 119 8）。
在 [宋 ]王 溥，《 唐会 要》（ 北京 ：中华 书 局， 19 55），卷 9，〈 郊祭〉，补 辑 者
对这些 不 同的记 载 有辨析 ， 并得出 了 “据此 是 贾传误 ” 的结论 （ 页 1 63）。 
5 4  《册府元 龟》，卷 3 3，〈帝 王 部·崇祭 祀二〉， 页 3 44。  
5 5  关 于 魏 晋 南 北 朝 的 皇 帝 亲 郊 情 况 ， 参 见 金 子 修 一 ，《 古 代 中 国 と 皇 帝 祭








式者，不得攀引为例。” 5 7 制敕即诏敕，也就是王言之制：“旧制，





都只提到了昊天上帝。 5 9 其他史书也是如此。若透过蛛丝马迹还是
可以看到，皇帝亲郊时常采取天地合祭形式。元和二年（ 807）正
月，宪宗举行南郊亲祭，〈元和二年南郊赦〉：“故二仪合祭，知上
天所子之仁。” 6 0 “二仪”即天地。太和三年（ 829）十一月，文宗
亲祭南郊，〈太和三年南郊赦〉：“今因南至，有事圜丘，荐诚敬于
二仪，申感慕于九庙。” 6 1 在其他史书中，只提到这两次祭祀的主





                                                        
5 6  [清 ]秦蕙 田，《 五礼 通考》（《 景印文 渊 阁四库 全 书》第 13 5 册，台 北 ：台
湾商务 印 书馆， 1 98 3），卷 1 0，页 331。  
5 7  《唐会要 》，卷 39，〈定格 令〉，页 705。  
5 8  《唐会要 》，卷 54，〈中书 省〉，页 926。  
5 9  《册府元 龟》，卷 3 3，〈 帝王 部·崇祭 祀二〉，页 3 44 - 3 4 7；卷 3 4，〈 帝 王
部·崇祭 祀三〉， 页 3 50 -35 3。  
6 0  《唐大诏 令集》， 卷 7 0，页 391。  
6 1  《唐大诏 令集》， 卷 7 1，页 397。  
6 2  《旧唐书 》，卷 1 4，〈 宪宗纪 上〉，页 42 0；《 册府元 龟》，卷 34，〈 帝王部·崇
祭祀三 〉， 页 3 52。  
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（ 909）正月的皇帝亲郊时，只提到了昊天上帝； 6 3 没有提到后周
显德元年（ 954）南郊亲祭的主神情况。后唐的两次南郊亲祭都实
行天地合祭。同光二年（ 924）正月，礼仪使奏：“南郊朝享太庙，
合祭天地于圜丘。”6 4 据《旧五代史·后唐明宗纪》，长兴元年（ 930）
二月乙巳，中书奏：“皇帝朝献太微宫、太庙，祭天地于圜丘，准
礼例亲王为亚献行事，受誓戒。”奏请得到批准，“乙卯，祀昊天









国朝因之。” 6 6 天地合祭的亲祭形式，在唐代还没有上升到制度层
面，“唐制”的说法实有夸大之嫌。宋人对前代郊祀制度的认识多
有不确和片面之处， 6 7 李焘的看法也是如此。南郊亲祀采取天地合
祀的形式，确实是到了宋代才变成一项制度的。开宝六年（ 973）
颁布的《开宝通礼》也规定，在冬至的正祭、正月上辛的祈谷和孟
                                                        
6 3  《旧五代 史》，卷 4，〈后 梁太 祖纪四 〉， 页 6 7。  
6 4  [宋 ]王溥 ，《五 代会 要》（ 上海 ：上 海古 籍出版 社 ，197 8），卷 2，〈 杂 录〉，
页 2 5。  
6 5  《旧五代 史》，卷 4 1，〈后 唐 明宗纪 七〉，页 560。  
6 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 4，乾德元 年 八月庚 辰 条，页 1 0 1。  
6 7  例如，在 北宋后 期 的郊祀 争 论中，反 对天地 合 祭的判 太 常寺王 存 说：“至
元始 间， 王莽 建议 ，乃 合祀 天地 于南 郊， 至比 夫妇 同牢 而食 。后 汉至 唐，
因仍不 革。”（《续 资 治通鉴 长 编》，卷 30 4，元丰 三 年五月 甲 子条，页 7 399。）
支持天 地 合祭的 翰 林学士 兼 侍读顾 临 和翰林 侍 讲学士 范 祖禹也 说：“窃以 天
地特祭 ，经 有明文 ，然 自汉以 来 ，不行之 千 有余年 矣。”（《 续资 治 通鉴长 编》，
卷 477， 元祐七 年 九月戊 子 条， 页 11 360。）这 些不符 历 史的说 法 恐怕不 能
看成 是一 种辩 论策 略， 实则 反映 了宋 人对 前代 礼制 认识 的不 足， 即便 是礼


























                                                        
6 8  [宋 ]欧阳 修，《 太常 因革礼 》（《续修 四库 全书》第 8 21 册，上海：上 海 古
籍出版 社 ， 1995）， 卷 1，〈 总 例一〉， 页 3 63 -36 4。另，各 种史书 对 《开宝
通礼 》的 编修情 况 说法不 一 ，具 体的 考证参 见 楼劲，〈关 于《 开宝 通礼 》若
干问 题的 考察〉，《 中国 社会 科学 院历 史研 究所 学刊 》第 4 集（ 200 7），页
411-4 20。  
6 9  《太常因 革礼》， 卷 3 4，〈大享明 堂 上〉，页 4 79。  
7 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 197，嘉祐 七 年七月 壬 子条， 页 4768。  






























                                                        










与夫燕享器服之名数，舞乐之形容，考古揆今，审定至当。” 7 4 但
是，厘正郊祀制度无疑是其主要任务。  
                                                       
详 定 礼 文 所 的 建 立 ， 是 元 丰 礼 制 改 革 的 关 键 步 骤 。 元 丰 五 年
（ 1082）之前，北宋实行寄禄官制度，礼部和太常寺基本不管礼仪
事务，“凡礼仪之事，悉归于太常礼院”。 7 5 太常寺与太常礼院的关
系有些微妙：“别置太常礼院，虽隶本寺，其实专达。有判院、同
知院四人，寺与礼院事不相兼。” 7 6 可以看到，太常礼院隶属于太







7 3  [元 ]脱脱 等，《宋 史 》（ 北京 ：中华书 局 ， 19 77），卷 3 28，〈 黄履传 〉，页
10572。  
7 4  [宋 ]苏颂 ，《苏 魏公 文集》（北 京：中华 书局 ， 198 8），卷 1 8，〈请 重 修 纂
国朝所 行 五礼〉， 页 2 45。  
7 5  [元 ]马端 临，《 文献 通考》（北 京：中 华 书局，1 98 6），卷 52，〈职官 考 六〉，
页 4 79。  
7 6  《宋史》，卷 164，〈职官 志 四〉，页 3 883。  
7 7  太常礼院 的建置 始 于唐后 期 ，从那 时 起，它 与 太常寺 之 间就呈 现 既隶属
又相对 独 立的关 系 ，参见 吴 丽娱，〈唐 代的礼 仪 使与大 礼 使〉，《 中 国社会 科
学院历 史 研究所 学 刊》第 5 集（ 20 08），页 141 -1 42。  
7 8  如景德二 年（ 1 005）九月 ，太 常寺奏 请 ，常 祀时 节由太 祝 巡行四 郊 祭坛。
参见《 续 资治通 鉴 长编》， 卷 6 1，景 德二年 九 月辛酉 条 ，页 136 6。  
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制诰吴育、天章阁待制宋祁并同判太常寺兼礼仪事。 7 9 这样形成了
太常寺兼管太常礼院的局面，但礼仪事务仍然由太常礼院主管。熙
宁七年（ 1074），神宗下诏：“判太常寺官自今不赴礼院，如有议论，













籍，莫具乎《周官》之书。” 8 2 他将《周礼》看作治理国家的理论
依据，故而撰写了《周官新义》，此书在政治和文化领域产生了深
远的影响， 8 3 元丰官制改革就是以《唐六典》为模板的。《周礼》
对礼制的影响更是卓著。在三《礼》中，《周礼》最为晚出，却后
来居上，到了魏晋南北朝，已跃居为礼经，《仪礼》和《礼记》为
传。 8 4 因此，在这一历史环境下，以《周礼》为依据来改革郊祀制
度是顺理成章的。  
详 定 礼 文 所 建 立 后 ， 开 始 检 讨 既 有 的 郊 祀 制 度 ， 元 丰 元 年
                                                        
7 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 129，康定 元 年十一 月 乙丑条 ， 页 3 056。  
8 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 258，熙宁 七 年十一 月 己酉条 ， 页 6 292。  
8 1  《宋史》，卷 149，〈舆服 志 一〉，页 3 479。  
8 2  [宋 ]王安 石，《 临川 先生文 集》（台 北 ：中华书 局 ， 197 1），卷 8 4，〈 周礼
义序〉， 页 8 78。  
8 3  刘成国，〈 论《周 官新 义》与 宋代 学术之 演 进〉，《 国学 研究》第 11 卷（ 20 03），
页 1 47 -16 2。  
8 4  梁 满 仓 ，《 魏 晋 南 北 朝 五 礼 制 度 考 论 》（ 北 京 ： 社 会 科 学 文 献 出 版 社 ，






























                                                        
8 5  《宋史》，卷 100，〈礼志 三〉，页 245 0。  




















以上官奉祀之。” 9 1 可见，即使是两省大臣祭祀皇地祇的制度，也
是在景祐元年确立的，此前祭官级别更低，由常参官充任。宋敏求
                                                        
8 7  《续资治 通鉴长 编》，卷 304，元丰 三 年五月 甲 子条， 页 7397 -73 98。  
8 8  梅原郁，〈皇帝·祭 祀 ·国 都 〉，收 入 中 村 贤 二 郎 编《 历 史 の な か の 都 市
— — 续 都 市 の 社 会 史 》（ 京 都 ： ミ ネ ル ヴ ァ 书 房 ， 198 6）， 页 29 7 -30 6； 杨
倩描，〈宋 代郊祀 制 度初探 〉，《世界 宗 教研究 》 1 988 年第 4 期，页 7 8-8 0。 
8 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 299，元丰 二 年八月 庚 戌条， 页 7284。  
9 0  [宋 ]陈襄 ，《古 灵集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书 》 第 1093 册 ，台北 ： 台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 9，〈 祭皇地 祇 太尉用 中 书摄〉， 页 560。 此文与 详
定礼 文所 的奏 议几 乎完 全一 致， 可以 认定 这份 奏议 是由 陈襄 起草 的。 两者
唯一的 不 同在于 ，奏议中 的“两 省大 臣”，在〈 祭皇地 祇 太尉用 中 书摄 〉中
则是 “两 制代 两省”。《古 灵集 》收 录的 应该 是初 稿， 详定 礼文 所的 奏议 是
在此 基础 上修 订的 。按 照景 祐元 年（ 1 034）以来 的制 度， 皇地 祇常 祀是 由
两省大 臣 摄行的 。陈襄文 中 提到的“ 两制代 两 省”，有可 能是在 后 来的实 际
运作 中， 时常 由中 书舍 人和 翰林 学士 代替 两省 官主 持皇 地祇 常祀 ，因 为这
方面史 料 太少， 我 们只能 做 这样的 推 测。  




















之遗意犹存焉。”南郊祭祀仍由皇帝亲行。 9 4 “冢宰”，在宋代指中







9 2  [宋 ]宋敏 求，《 春明 退朝录 》（ 北京： 中 华书局 ， 1 980），卷 中，页 2 7。  
9 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 304，元丰 三 年五月 甲 子条，页 7399 -74 01。元
丰和 元祐 时期 ，针 对皇 帝亲 郊礼 仪的 实行 方式 ，朝 廷内 部有 不少 争论 ，小
岛毅已 经 对这些 意 见进行 了 细致的 分 析和比 较 ，参见 小 岛毅，〈 郊 祀制度 の
变迁〉， 页 1 76 -19 4。我们 在 这里和 后 文都不 拟 详述这 些 具体的 争 论意见 ，
只是 选择 一些 有代 表性 的看 法， 概述 总体 上的 趋向 ，重 点将 放在 礼仪 论争
与制度 变 化之关 系 的论述 上 。  
9 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 304，元丰 三 年五月 甲 子条， 页 7395。  







制。” 9 6 尽管仍有变通的余地，北郊亲祠还是在仪注中得到了体现。
六年五月，太常寺修成了夏至亲祀和有司摄事的仪注，“亲祠北郊
仪尽如南郊，其上公摄事，惟改乐舞名，及不备官，其俎豆、乐县、
圭币之数，史官奉祝册，尽如亲祠”。 9 7 该年是亲祀之岁，仪注完
成于夏至后，故神宗没有亲祭皇地祇。冬至在南郊亲祭昊天上帝，

















                                                        
9 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 312，元丰 四 年四月 己 巳条， 页 7563 -75 65。  
9 7  《续资治 通鉴长 编》，卷 335，元丰 六 年五月 甲 申条， 页 8065。  
9 8  《宋史》，卷 100，〈礼志 三〉，页 245 1。  
 90
夏至方泽之祭，乃止遣上公，则是皇地祇遂永不在亲祠之典，此大
阙礼也。” 9 9 七年，礼部郎中崔公度认为，合祭与分祭皆符合经典，


















自便之说，以伸躬事地祇之实”。 1 0 1 面对皇地祇亲祭一直没有举行
的指责，吏部侍郎范纯礼等人认为，有司代行其事没有违背《周礼》
“王不与祭祀则摄位”的意思，而且“斟酌时宜，省繁文未节，则




                                                        
9 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 442，元祐 五 年五月 壬 午条， 页 10637。  
1 0 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 471，元祐 七 年三月 辛 丑条， 页 11252。  
1 0 1  《续 资 治 通 鉴 长 编 》，卷 4 7 7，元 祐 七 年 九 月 戊 子 条 ，页 11 3 5 9 - 11 3 6 5。 




宗旧制，等将来条件具备，再实行天地分祭。 1 0 3 尚书左仆射兼门
下侍郎吕大防的态度类似：“南郊不设皇地祇位，惟祭昊天上帝，
不为无据，但于祖宗权宜之制，未见其可”，“今日宜为国事勉行权





















想的选择。 1 0 6 他的言论在这场争论中起了关键作用，南宋士人洪
 
1 0 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 477，元祐 七 年九月 戊 子条， 页 11359 -113 60。 
1 0 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 477，元祐 七 年九月 壬 辰条， 页 11365 -113 66。 
1 0 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 477，元祐 七 年九月 戊 戌条， 页 11373。  
1 0 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 481，元祐 八 年二月 壬 申条， 页 11451 -114 59。 
 92
迈评论道：“逮苏轼之论出，于是群议尽废。” 1 0 7 四月，哲宗下诏：
“理既不疑，则事无可议，断自朕志，协于佥言，祗率旧章，永为
成式。今后南郊合祭天地，依元祐七年例施行，仍罢礼部集官详议。”
1 0 8 朝廷不再把方丘亲祭作为讨论的议题了。 
浓厚
                                                       
元祐八年（ 1093），宣仁太后去世，哲宗亲政，并将年号改为









支持合祭。 1 1 1 小岛毅指出，天地分祭或合祭的立场与党派分野之










1 0 7  [宋 ]洪 迈 ，《 容 斋 随 笔 》（ 上 海 ： 上 海 古 籍 出 版 社 ， 197 8）， 四 笔 卷 1 5，
〈北郊 议 论〉，页 7 87。  
1 0 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 483，元祐 八 年四月 丁 巳条， 页 11481。  
1 0 9  李华瑞，〈宋代 建 元与政 治〉，《中 国史 研究》 1 99 6 年第 4 期，页 6 6。  
1 1 0  [清 ]徐松 ，《宋会 要 辑稿》（ 北 京：中 华 书局， 1 95 7），礼 3 之 20 至 2 1，
页 4 49 -45 0。  
1 1 1  山内弘一 ，〈北 宋时 代の郊 祀〉，页 49 -5 2。  



















宜用纱为单衣。”朝廷决定，朝祭服并用单纱。 1 1 5  
北郊祭祀在此时还跃居为大礼。元符元年（ 1098），“户部言，
准 令 大 礼 谓 南 郊 、 明 堂 、 祫 享 ， 欲于 令 文 增 入 北 郊 。 从 之 ”。 1 1 6
关于大礼所指，另有一个说法。元丰五年（ 1082），详定编修诸司
敕式所在奏言中提到：“国家大礼曰南郊，曰明堂，曰祫享，曰恭
谢，曰籍田，曰上庙号。” 1 1 7 恭谢和籍田在北宋确实都是国家大礼。
例如，雍熙四年（ 987）太宗下御札预告籍田礼仪后，对宰相李昉
说：“籍田大礼，尔为之使，俾礼典详而乐章备，百职举而千亩修。”
1 1 8 至和二年（ 1055）的恭谢礼仪前，赵抃上奏：“伏睹御札下御史
                                                        
1 1 3  《宋会要 辑稿》， 礼 3 之 24 至 2 6，页 451 -452。  
，19 64），卷 94，〈 绍圣北 郊〉，
， 页 7787。  
1 1 4  [宋 ]王应 麟，《 玉海 》（台 北：华联出 版 社
页 1 783。  
1 1 5  《宋会要 辑稿》， 礼 2 之 3 8，页 436。  
1 1 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 494，元符 元 年二月 戊 子条， 页 11748。  
1 1 7  《续资治 通鉴长 编》，卷 323，元丰 五 年二月 己 巳条
1 1 8  [宋 ]田锡 ，《咸平 集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书 》第 1 085 册，台北：台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 21，〈籍田 颂〉，页 476 -4 77。  
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、明堂和太庙祫享的地位更为突出，堪称大礼的主要代表。 
上述这些祭仪要被称为大礼，还得满足一个条件，就是皇帝亲
祭。陈襄“三遇大礼，不奏子弟以官，欲其自立也”。 1 2 0 苏洵说：



















》第 1 094 册，台北：台湾
 
籍出
壬 申条， 页 11457。  
1 1 9  [宋 ]赵抃 ，《清献 集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书
商务印 书 馆， 19 83），卷 9，〈 奏状论 恭 谢礼毕 恩 赦转官 制 度〉，页 8 74。  
1 2 0  《古灵集 》，卷 25，〈先生 行 状〉，页 7 09。
1 2 1  [宋 ]苏洵 著，曾 枣 庄、金 成 礼笺注 ，《 嘉佑集 笺 注》（上 海 ：上海 古
版社， 1 99 3），卷 1 0，〈上 皇帝 书〉，页 2 90。  
1 2 2  《续资治 通鉴长 编》，卷 481，元祐 八 年二月
1 2 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 512，元符 二 年七月 己 酉条， 页 12188。  
1 2 4  《宋会要 辑稿》， 礼 3 之 2 6，页 452。  
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相韩忠彦等人反对，徽宗还是下诏罢合祭， 1 2 6 先帝之制的权威性
再次






“率时昭考，既革合祭之非；牵狃故常，尚稽夏至之礼。” 1 2 7 政和
三年四月，由议礼局制定的《政和五礼新仪》颁布。根据规定，皇
帝亲祭圜丘，“前期降御札，以今年冬日至祀天于圆坛，太常寺具
时日散告”； 1 2 8 亲祭方丘，“前期降御札，以来年夏日至祭地于方




无偏而不与之失，以称朕意。可令礼制局裁定以闻。” 1 3 0 《政和五
 
1 2 5  [宋 ]不著 撰人，《宋 大诏令 集》（北 京：中华书 局 ， 196 2），卷 1 23，〈 北
合祭（页 1 025）。
， 页 2 31。 
 
，页 422。  
郊前诣 景 灵宫朝 献 太庙朝 享 诏〉，页 4 22。  
1 2 6  [宋 ]陈均 ，《九 朝编 年备要 》（《景印 文渊 阁四库 全 书》第 3 2 8 册，台 北 ：
台湾商 务 印书馆 ， 1 983），卷 26，页 70 3。关于这 件事情 ， 有另一 种 说法。
《宋史 》，卷 1 9，〈徽 宗纪一 〉，页 3 63：“〔 建中靖 国 元年十 一 月〕庚 辰 ，祀
天地 于圜 丘。” 但是 ，这 一说 法是 不准 确的 ，我 们可 以用 其他 史料 来证 明。
《宋史 》，卷 1 00，〈礼志三 〉有建中 靖 国元年 徽 宗罢合 祭 的记载（ 页 2 453）。
《宋会 要 辑稿》，礼 28 之 13 也提到 ，该 年八月 ，徽 宗下诏 罢
据此可 以 认定， 建 中靖国 元 年的南 郊 亲祭不 设 地祇位 。  
1 2 7  《宋大诏 令集》， 卷 1 23〈祭地方 泽 御笔手 诏〉，页 422。  
1 2 8  [宋 ]郑居 中等，《政 和五礼 新 仪》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 647 册，
台北： 台 湾商务 印 书馆， 1 98 3），卷 2 5，〈皇 帝祀 昊天上 帝 仪一〉
1 2 9  《政和五 礼新仪 》， 卷 8 0，〈皇帝祭 皇 地祇仪 一〉，页 471。
1 3 0  《宋大诏 令集》， 卷 1 23，〈 祭地方 泽 御笔手 诏〉
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宣布的。 1 3 3 不久后北宋灭亡，因此北宋历史上的方丘亲祭只有
这四次。  
 



















第二节  皇帝的南郊亲祭  
上古时代盛行政教合一的统治策略，君主既是世俗事务的主宰
者，同时也掌管着精神世界。祭祀起着沟通人神的功能，是一个政
权最重要的事务，故有“国之大事，在祀与戎”的说法。 1 3 4 到了
 
1 3 1  《宋史》，卷 161，〈职官 志 一〉，页 3 793。  
1 3 2  《宋会要 辑稿》， 礼 28 之 5 9 至 61， 页 1 048 -1 0 49。  
1 3 3  《宋会要 辑稿》， 礼 28 之 1 5 至 21， 页 1 026 -1 0 29。  
1 3 4  [春秋 ]左 丘明传 ， [晋 ]杜预 注 ， [唐 ]孔 颖 达疏，《春 秋左传 正 义》（ 北京 ：
















太庙和南郊为顺序的皇帝亲祀的成立及其与政治局势的关联。 1 3 6
吴丽娱探讨了唐后期南郊亲祭与皇权盛衰的关系。 1 3 7








还宫七个环节， 1 3 9 有司摄事有斋戒、陈设、省牲器、奠玉币和进
熟五个环节， 1 4 0 两者之间的差别只有銮驾出宫和还宫的有无。在
《政和五礼新仪》中，皇帝亲祭有时日、斋戒、奏告、陈设、车驾
                                                        
1 3 5  《新唐书 》，卷 11，〈礼乐 志 一〉，页 3 07。  
1 3 6  金子 修 一 ，《 古 代 中 国 の皇 帝 祭 祀》， 页 17 2 -19 5；《 中国 古 代皇 帝 祭祀
112-121。  
の研究 》， 页 3 09 -43 0。  
1 3 7  吴丽娱，〈礼制 变 革与中 晚 唐社会 政 治〉，页
1 3 8  杨倩描，〈宋代 郊 祀制度 初 探〉，页 7 5-8 1。  
1 3 9  《大唐开 元礼》， 卷 4，〈 皇 帝冬至 祀 圜丘〉， 页 3 5 -44。  
1 4 0  《大唐开 元礼》， 卷 5，〈 冬 至祀圜 丘 有司摄 事〉，页 44 -4 9。  
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内和宣德门肆赦十二个事项， 1 4 1 有司摄事少了车驾自太庙诣青城、
端诚殿受贺、车驾还内和宣德门肆赦。 1 4 2 就有司摄事而言，唐宋
两朝礼典的仪轨相差不大，都有斋戒、陈设、省牲器、奠玉币和进
熟的环节。《政和五礼新仪》中看似多了时日、奏告和望燎，实际














灵宫及太庙，盖因前制。” 1 4 5 “三大礼”的说法出现于天宝年间。
例如天宝十载（ 751），杜甫向玄宗献上〈朝献太清宫赋〉、〈朝享太
庙赋〉和〈有事于南郊赋〉，同时上呈的表名曰〈进三大礼赋表〉。
1 4 6 三大礼最早出现在天宝元年，但并没有固定下来。天宝六载南
郊亲祭前，只有太庙告享，没有太清宫告献。 1 4 7 在天宝十载的皇
帝亲郊中，出现了连续三天分别





1 4 1  《政和五 礼新仪 》， 卷 25 至 2 8，〈皇 帝 祀昊天 上 帝仪〉， 页 2 31 -24 9。  
1 4 2  《政和五 礼新仪 》， 卷 2 9，〈祀昊天 上 帝仪（ 有 司行事 ）〉，页 249 -2 56。 
1 4 3  《大唐开 元礼》， 卷 1，〈 序 例上〉， 页 1 2 -13。  
1 4 4  《大唐开 元礼》， 卷 5，〈 冬 至祀圜 丘 有司摄 事〉，页 49。  
1 4 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 304，元丰 三 年五月 甲 子条， 页 7399。  
1 4 6  [唐 ]杜 甫 著 ， [清 ]仇 兆 鳌 注 ，《 杜 诗 详 注 》（ 北 京 ： 中 华 书 局 ， 198 5），
卷 2 4，页 2103 -21 57。  
1 4 7  《旧唐书 》，卷 9，〈玄宗 纪 下〉，页 2 21。  
1 4 8  金子修一 ，《中 国古 代皇帝 祭 祀の研 究》，页 362。  
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“北郊宜差公卿择日祭。五岳四渎及名山大川，各令所在长官备礼
陈祭”。 1 4 9 六载，玄宗下诏宣布亲郊，四渎“仍令所司择日差使













1 5 5 景灵宫于大中祥符九年（ ）落成，天禧二年（ 1019），
正祭，则其礼无名。” 1 5 2 




分别祭祀了太微宫和太庙。 1 5 3 后唐的京城是洛阳，此地的老子庙
被称为太微宫。可见后唐延续了唐后期的传统，实行了三大礼。五
代时期的另外两次南郊亲祭，分别在后梁开平三年（ 90
元年（ 954）举行，但南郊祭祀前只有太庙朝享。 1 5 4 
北 宋 建 立 后 很 长 一 段 时 间 内 ， 皇 帝 亲 郊 之 前 都 只 举 行 太 庙 朝
享。 1016
                                                        
1 4 9  《册府元 龟》，卷 3 3，〈帝 王 部·崇祭 祀二〉， 页 3 43。  
1 5 0  《册府元 龟》，卷 3 3，〈帝 王 部·崇祭 祀二〉， 页 3 46。  
》，卷 7 1，〈郊 社 考四〉， 页 6 46。  
0。  
1 5 1  《唐大诏 令集》， 卷 7 5，〈太清宫 行 事改为 荐 献制〉， 页 4 23。  
1 5 2  《文献通 考
1 5 3  《旧五代 史》， 卷 3 1，〈后 唐 庄宗纪 五〉，页 42 8；卷 41，〈后唐 明 宗纪
七〉，页 5 6
1 5 4  《旧五代 史》，卷 4，〈后 梁太 祖纪四 〉，页 6 7；卷 113，〈 后 周太祖 纪 四〉，
页 1 500。  
1 5 5  《续资 治 通鉴长 编》，卷 4，乾 德元年 十 一月癸 亥 条，页 1 0 8；卷 9，开
宝元年 十 一月壬 寅 条， 页 21 2；卷 12，开宝 四 年十一 月 戊午条 ， 页 274；
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以景灵宫、太庙和南郊为顺序的皇帝亲祭确立。 1 5 6 景灵宫的兴建












庙。 1 5 9 出于对二后的感情，仁宗在亲郊前也朝享奉慈庙。景祐三
年十一月，仁宗的乳母庄惠皇太后去世，仁宗将其神主祔于奉慈庙。
1 6 0 庆历四年（ 1044），真宗后妃谥号中的“庄”改为“章”。 1 6 1 次
年，仁宗下令有司商议章献明肃、章懿和章惠的升祔之礼。贾昌朝
提议，升祔章献明肃和章懿，“章惠皇后于陛下有慈保之恩，义须
                                                                                                                                                                
卷 1 9，太平兴国 三 年十一 月 乙未条，页 4 37；卷 2 2，太平兴国 六 年十一 月
庚戌条 ， 页 505； 卷 25，雍 熙元年 十 一月丙 寅 条，页 5 8 9；卷 3 4，淳化 四
年正月 庚 寅条， 页 745；卷 3 9，至道二 年正月 己 酉条， 页 828；卷 4 5，咸
平二年 十 一月乙 酉 条，页 9 6 8；卷 53，咸平 五 年十一 月 辛丑条 ， 页 116 2；
卷 6 1，景 德二年 十 一月丙 辰 条，页 1 3 73。  
1 5 6  《宋史》，卷 98，〈礼志 一〉，页 242 7：“故 事 ，三岁 一 亲郊， 不 郊辄
代以 他礼 。” 皇祐 二年 （ 105 0）后，若 皇帝 未亲 行南 郊正 祭， 则主 要用 明
堂亲享 来 代替， 明 堂亲享 前 同样有 景 灵宫朝 献 和太庙 朝 享。  
1 5 7  吾妻重二 ，〈宋 代の 景灵宫 に ついて — —道教 祭 祀と儒 家 祭祀の 交 差〉，
收 入 小 林 正 美 编 《 道 教 の 斋 法 仪 礼 の 思 想 史 的 研 究 》（ 东 京 ： 知 泉 书 馆 ，
2006）， 页 2 86 -29 3。  
1 5 8  《续资 治 通鉴长 编》，卷 117，景祐二 年 十一月 甲 午条 ，页 2 762；卷 12 2，
宝元元 年 十一月 己 酉条，页 2 886；卷 13 4，庆历 元 年十一 月 乙丑条 ，页 3 198；
卷 153， 庆历四 年 十一月 辛 巳条， 页 3721；卷 161，庆历 七年十 一 月丁酉
条，页 3 8 90；卷 1 7 5，皇祐五 年十一 月 戊辰条 ， 页 4 238。  
1 5 9  《玉海》，卷 97，〈明道 奉 慈庙〉， 页 1 835。  
1 6 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 119，景祐 三 年十一 月 戊寅条 ， 页 2 811。  
1 6 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 153，庆历 四 年十一 月 己卯条 ， 页 3 720。  
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别祠，伏请享奉慈庙如故”。建议得到了批准。 1 6 2 此后，仁宗仍
然在亲郊前朝享奉慈庙。庆历七年，仁宗“诏将来南郊，享奉慈庙，






庙，乞依礼废罢。” 1 6 4 不少人反对废除奉慈庙，例如刘敞认为：
“今议者疑于毁其庙、瘗其主，如此岂惟震骇士大夫之情，亦甚违
先帝之意。” 1 6 5 但大势已经不可阻挡，熙宁二年（ 1069）九月，
神宗下令废奉慈庙。 1 6 6 





致斋三日，其二日于太极殿，一日于行宫”。 1 6 7 无论三大礼也好，
还是五代和北宋一度实行的亲郊之前朝享太庙的做法，都使这一斋





1 6 2  [宋 ]王珪 ，《华阳 集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书 》第 1 093 册，台北：台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 56，〈贾昌 朝 墓志铭 〉， 页 4 12。  
1 6 3  《玉海》，卷 97，〈明道 奉 慈庙〉， 页 1 835。  
1 6 4  《宋史》，卷 109，〈礼志 十 二〉，页 2 619。  
1 6 5  [宋 ]刘敞 ，《公是 集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书 》第 1 095 册，台北：台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 33，〈论奉 慈 庙〉，页 6 87。  
1 6 6  《九朝编 年备要 》， 卷 1 8，页 467。  
1 6 7  《大唐开 元礼》， 卷 4，〈 皇 帝冬至 祀 圜丘〉， 页 3 5。  
1 6 8  例 如 贞 元 九 年 （ 79 3） 十 一 月 ，“ 癸 未 ， 帝 朝 献 太 清 宫 ， 毕 事 ， 宿 斋 于
太庙 行宫 ，甲 申， 朝于 太庙 ，毕 事， 斋于 南郊 行宫 。乙 酉， 日南 至， 帝郊















清昭应宫，俟郊祀毕，行恭谢之礼。”建议得到了批准。 1 7 1 玉清
昭应宫始建于大中祥符元年（ 1008），主要用来供奉天书，焚毁于











                                                        
1 6 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 340，元丰 六 年十月 庚 辰条， 页 8181 -81 82。  
1 7 0  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 49。  
1 7 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 105，天圣 五 年七月 丙 寅条， 页 2444。  
1 7 2  关于玉清 昭应宫 的 历史 ，参 见 吴羽，〈北 宋玉清 昭 应宫与 道 教艺术 〉，《 艺
术史研 究 》第 7 辑 （ 2005）， 页 1 39 -14 6。  
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严而正。” 1 7 4 然而，在北宋崇道的氛围中，是不可能将景灵宫朝
献从三大礼中清除出去的。 
                                                       



















于事则简便矣，谓之合礼则未也。” 1 7 6 这些不合礼制的行为之所
以能够被接受，是因为符合皇帝追求礼仪隆重和方便自身出行的考
 
1 7 3  《太常因 革礼》， 卷 3 2，〈冬至祀 昊 天上帝 于 圜丘四 〉， 页 4 73。  
1 7 4  《文献通 考》，卷 7 1，〈郊 社 考四〉， 页 6 45。  
1 7 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 340，元丰 六 年十月 庚 辰条， 页 8182。  
1 7 6  《文献通 考》，卷 7 1，〈郊 社 考四〉， 页 6 46。  
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虑，并且借助皇权的力量得以推行。 





加明显。 1 7 7 其中的原因很复杂，既有皇权强化的因素，也有解决




到了唐末已经不存在。 1 7 9 南郊的礼仪使职属于前一类。较早的例
子是，开元十一年（ 723）玄宗南郊亲祭，宰相张说担任礼仪使。
胡三省注：“此因郊祀置礼仪使也。” 1 8 0 此后，大礼使逐渐取代礼
仪使，负责皇帝亲郊的具体运作。例如贞元元年（ 785），御史大夫
崔纵担任南郊大礼使，“属兵旱之后，赋入尚少，纵裁定文物，俭
而中礼”。 1 8 1 龙纪元年（ 889），宰相孔纬担任大礼使，负责操办昭
宗的南郊亲祭。 1 8 2 在唐后期的南郊使职中，除了大礼使之外，还
有礼仪使。贞元年间，以礼学闻名的辛秘，“山陵及郊丘二礼仪使
皆署为判官”。 1 8 3 可以看到，此时的南郊礼仪使还辟署了判官。唐




1 7 7  关于唐代 使职差 遣 制的发 展 演变，参 见陈仲 安 、王素 ，《 汉唐职 官 制度
研究》（北 京：中 华 书局， 1 99 3），页 9 8 - 129。  
1 7 8  刘 后 滨 ，《 唐 代 中 书 门 下 体 制 研 究 ： 公 文 形 态 ·政 务 运 行 与 制 度 变 迁 》
（济南 ： 齐鲁书 社 ， 2004）， 页 5 7 -62。  
1 7 9  吴丽娱，〈唐代 的 礼仪使 与 大礼使 〉， 页 1 28 -12 9。  
1 8 0  [宋 ]司 马 光 ，《 资 治 通 鉴 》（ 北 京 ： 中 华 书 局 ， 1 95 6）， 卷 21 2， 开 元 十
一年十 一 月条， 页 6757。  
1 8 1  《旧唐书 》，卷 10 8，〈崔 纵传 〉，页 32 8 1。  
1 8 2  《册府元 龟》，卷 3 17，〈宰辅 部·正直 二〉，页 3 594。  
1 8 3  《旧唐书 》，卷 15 7，〈辛 秘传 〉，页 41 5 0。  








客省使、卫尉卿张遵诲为修装法物使”。 1 8 5 后周广顺三年（ 953），
“以中书令冯道为南郊大礼使，以开封尹、晋王荣为顿递使，权兵
部尚书王易为卤簿使，御史中丞张煦为仪仗使，权判太常卿田敏为




1 8 7 
到了北宋，大礼五使制度迅速发展起来。 1 8 8 五使之间有了比
较明确的分工，叶梦得将北宋南郊五使的职能概括为：“大礼掌赞
相，卤簿掌仪卫，桥道掌顿递，礼仪掌礼物，仪仗无正所治事，但
督察百司不如礼者而已。” 1 8 9 南郊五使还有了独立的印章。北宋初
建，“南郊五使皆权用他司印”，雍熙元年（ 984），“始令铸印给之”。
1 9 0 南郊五使都是临时性的差遣，从任命到撤消只有数月的时间，
他们各有本司，那些负责具体事务的下属也是如此，例如礼仪使、






1 8 5  《旧五代 史》，卷 4 0，〈后 唐 明宗纪 六〉，页 553。  
1 8 6  《旧五代 史》，卷 113，〈后周 太祖纪 四〉，页 149 9。  
1 8 7  吴丽娱，〈唐代 的 礼仪使 与 大礼使 〉， 页 1 31 -13 5。  
1 8 8  关于宋代 历次大 礼 五使的 名 录，参 见 郭声波 ，〈 宋大礼 五 使系年 〉，《宋
代文化 研 究》第 3 辑（ 19 93），页 34 -6 1。  
1 8 9  《文献通 考》，卷 7 1，〈郊 社 考四〉， 页 6 43。  
1 9 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 25， 雍熙元 年 七月癸 丑 条，页 5 8 2。  












大驾，有小驾，有法驾。” 1 9 5 在东汉，“行祠天郊以法驾”。 1 9 6 蔡邕
对法驾的解释是：“法驾，公卿不在卤簿中，惟河南尹、执金吾、
洛阳令奉引，侍中参乘，奉车郎御，属车四十六乘。” 1 9 7 在唐代，
卤簿由太常寺所辖的鼓吹署掌管， 1 9 8 南郊亲祭使用大驾。 1 9 9 每逢
皇帝南郊亲祭，盛大的仪仗队伍以太极殿为起点，经由承天门街和
朱雀门街到达圜丘，穿越了长安城的轴线，产生了极强的视觉效果。
2 0 0 三大礼形成后，礼仪队伍还要到皇城内的太庙和位于大宁坊的
                                                        
1 9 2  《文献通 考》，卷 7 5，〈郊 社 考八〉， 页 6 89。  
1 9 3  最 典 型 的 例 子 是 元 祐 四 年 （ 1 089） 的 明 堂 亲 享 ， 在 短 短 几 个 月 内 ， 五
使人 选迭 经变 化， 但是 仪仗 使的 担任 者都 不是 御史 台的 宪官 。三 月， 以知
枢密 院事 安焘 为仪 仗使 ；六 月， 以门 下侍 郎孙 固为 仪仗 使； 七月 ，以 中书
侍郎 刘挚 为仪 仗使 ；八 月， 以同 知枢 密院 事赵 瞻为 仪仗 使。 分见 《续 资治
通鉴长 编》，卷 4 24，元祐 四 年三月 乙 未条， 页 10254； 卷 429， 元祐四 年
六月辛 亥 条，页 1 03 71；卷 430，元 祐四 年七月 庚 辰条 ，页 1 0387；卷 4 32，
元祐四 年 八月己 未 条，页 1 0 426。  
1 9 4  《宋史》，卷 101，〈礼志 四〉，页 247 6。  
1 9 5  [汉 ]蔡邕 ，《蔡中 郎 集》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 1 063 册，台 北 ：台
湾商务 印 书馆， 1 98 3），卷 1，页 15 3。三国 以 后，官 吏 的仪卫 导 从也开 始
被称为 卤 簿，参 见 刘增贵 ，〈 汉隋之 间 的车驾 制 度〉，《 中 央研究 院 历史语 言
研究所 集 刊》第 63 本第 2 分 （ 1993）， 页 4 00 -40 3。  
1 9 6  《续汉书 ·舆服志 上》，页 3 650。  
1 9 7  《蔡中郎 集》，卷 1，页 153。  
1 9 8  《旧唐书 》，卷 44，〈职官 志 三〉，页 1 875。  
1 9 9  《大唐 开 元礼》，卷 4，〈 皇 帝冬至 祀 圜丘〉，页 3 8；卷 6，〈 皇帝 正月上
辛祈谷 于 圜丘〉，页 52。关于 大驾卤 簿 的构成 ，参见《大 唐开元 礼》，卷 2，
〈大驾 卤 簿〉，页 2 0-2 3。  
2 0 0  妹尾达彦 ，《长 安の 都市计 画》（东京 ： 讲谈社 ， 2 001），页 160 -164。  
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太清宫，吸引了民众更多的关注目光。 2 0 1  




质自为序。” 2 0 2 范质等人在后唐天成年间《南郊卤簿字图》的基础




十卷。 2 0 4 李焘指出，《景祐南郊卤簿图记》是在《天圣卤簿记》之















2 0 1  金子修一 ，《古 代中 国と皇 帝 祭祀》， 页 1 89 -19 0。  
2 0 2  《宋史》，卷 249，〈范质 传〉，页 879 5。  
2 0 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 4，乾德元 年 十一月 甲 子条， 页 108。  
2 0 4  《玉海》，卷 80， 页 1 533 -1 5 34。  
2 0 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 122，宝元 元 年十一 月 乙巳条 ， 页 2 885 -2 8 86。 
2 0 6  《宋会要 辑稿》，舆 服 2 之 1，页 176 3。  
2 0 7  《玉海》，卷 93，〈至道 南 郊图〉， 页 1 765 -1 7 66。  
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二万六十一人。 2 0 8 这一规定长期执行，绍圣元年（ 1094），权礼部
侍郎黄裳提到的南郊卤簿仪仗仍是二万六十一人。 2 0 9 明堂卤簿用
法驾，规模略小。皇祐二年（ 1050），确定了明堂卤簿的字图，共
一万一千八十八人。 2 1 0 卤簿仪仗给皇帝亲郊带来了强烈的视觉效
果。 2 1 1 在北宋，每当皇帝亲郊，卤簿仪仗事务主要由卤簿使掌管，
明堂亲享时，仪仗使也负一部分的责任。  
 
                                                       
我们再来看桥道顿递使。《资治通鉴》记载，中和元年（ 881）
五月，“李克用牒河东，称奉诏将兵五万讨黄巢，令具顿递”。胡三

















2 0 8  《宋史》，卷 145，〈仪卫 志 三〉，页 3 401。  
2 0 9  《文献通 考》，卷 7 6，〈郊 社 考九〉， 页 6 99。  
2 1 0  《宋史》，卷 145，〈仪卫 志 三〉，页 3 404。  
2 1 1  关于宋代 卤簿仪 仗 序列的 研 究，参 见 梅原郁 ，〈 皇帝·祭 祀·国都〉，页
297 -30 3 ； Pa t r i c i a  B .  E b re y,  “Tak i n g  o u t  t h e  Gra nd  C a r r i a ge :  I mp e r i a l  
Sp ec t ac l e  and  t he  Vi sua l  Cu l tu r e  o f  No r th e rn  Song  Ka i f eng” ,  A s i a  Maj o r ,  3 r d  
s e r i e s ,  12 : 1 (1 999 ) ,  p p .43 -5 2 .  
2 1 2  《资治通 鉴》，卷 2 54，中和 元年五 月 乙未条 ， 页 8 251。  





















                                                       
从唐后期开始，在南郊亲祭的费用中，有一部分是来自地方的
供奉。例如太和三年（ 829），“故郓州乌重胤男从弘奏请进助南郊
绢一万匹，生马一百匹，请降中使交领”。 2 1 7 〈太和三年南郊赦〉：
“王者祗见宗庙，情极于孝思；肃事郊丘，义崇于严配。诸侯骏奔
于助祭，百灵肸蠁而降祥，感达神祇，斯为茂范。” 2 1 8 由此可以看
 
2 1 4  《汉书》，卷 25 上，〈郊 祀志 上〉，页 1193。  
2 1 5  渡 边 信 一 郎 ，《 天 空 の 玉 座 — — 中 国 古 代 帝 国 の 朝 政 と 仪 礼 》（ 东 京 ：
柏 书 房 ， 1 996）， 页 178 -17 9； 雷 闻 ，〈 隋 唐 朝 集 制 度 研 究 — — 兼 论 其 与 两
汉上计 制 之异同 〉，《唐研 究 》第 7 卷 （ 2001）， 页 2 96 -29 7。  
2 1 6  《大唐开 元礼》， 卷 4，〈 皇 帝冬至 祀 圜丘〉， 页 3 6 -37；卷 6，〈 皇帝正
月上辛 祈 谷于圜 丘〉，页 50 -5 1。  
2 1 7  《册府元 龟》，卷 1 69，〈帝王 部·纳贡 献〉，页 1 877。  
2 1 8  《唐大诏 令集》， 卷 7 1，页 397。  
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到，前来进奉的藩镇为数不少。在五代的皇帝举行南郊大礼时，朝
廷均会收取藩镇的助礼钱，有时朝廷也会主动索取。 2 1 9 另一方面，
朝廷也发布了诏书，对这一现象进行规范。后周广顺六年（ 953）
十月，“诏以来年正月一日有事于南郊，诸道州府不得以进奉南郊
为名，辄有率敛”。 2 2 0 这一诏书的目的不在于禁止地方官府进奉
的行为，而是要求他们不要科敛过甚。同年十二月，“诸州府进南




凤在身官爵，寻令赐死”。 2 2 2 
                                                       
到了北宋，每当皇帝亲郊时，州府一般都向朝廷进奉财货。活
跃于太宗和真宗朝的杨亿和田锡在任地方长官时，都曾向中央进












2 1 9  杜文玉，《五代 十 国制度 研 究》（ 北京 ：人民 出 版社，2 00 6），页 5 33 -53 5。 
2 2 0  《旧五代 史》，卷 113，〈后周 太祖纪 四〉，页 149 9。  
2 2 1  《册府元 龟》，卷 1 69，〈帝王 部·纳贡 献〉，页 1 886。  
2 2 2  《旧五代 史》，卷 1 29，〈赵凤 传〉，页 1 705。  
2 2 3  [宋 ]杨亿 ，《武夷 新 集》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 1 086 册，台 北 ：台
湾商务 印 书馆， 1 98 3），卷 1 5，〈进 奉南 郊礼物 状〉，页 546。  
2 2 4  《咸平集 》，卷 26，页 527。  
2 2 5  [宋 ]曾 巩 ，《 曾 巩 集 》（ 北 京 ： 中 华 书 局 ， 198 4）， 卷 3 3，〈 进 奉 熙 宁 四
年南郊 绢 状〉，页 4 78。  
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修任土之式。载观厥贡，深谅尔衷。” 2 2 6 除了正州，羁縻州也不时
有进奉之举。在宋代，西南少数族溪洞被认为是蛮夷，蒋州是绍庆
府所辖四十九个羁縻州之一。 2 2 7 在皇帝南郊亲祭时，知蒋州田元
宗曾向朝廷进奉货物，王安石起草了给田元宗的敕书：“附绥种落，
葆卫疆陲，能来献琛，以赞厘事，忠勤之意，良有可嘉。” 2 2 8 在皇
帝亲郊时，蕃使通常也会出席。庆历元年（ 1041），“诏免诸藩太庙
陪位，其宣德门景灵宫门外及南郊坛立班如故”。 2 2 9 可以看到，在
皇帝亲郊的场合，藩客一般都会前来参加，想必他们是不会空手而
来的。  
                                                       
统 治 者 并 非 没 有 动 过 罢 除 诸 道 州 府 助 祭 的 念 头 。 雍 熙 二 年
（ 985），宋太宗下诏：“先是，郊祀、乾明节及国家大庆，州郡多
遣幕职、州县官入贡，自今宜罢之。” 2 3 0 但是，这没有起到太大的
作用，此后地方官府依然在皇帝亲郊前进奉银绢。皇帝每次下御札
宣布即将亲郊的时候，几乎都申明诸道州府不得以助祭为名率行科







于京畿近州配率供亿。”2 3 2 治平元年（ 1064），蔡襄的奏书提到：“庆
 
2 2 6  《苏魏公 文集》，卷 24，〈赐知 渭州刘 昌 祚等进 奉 助明堂 马 诏敕书 〉，页
321。《宋 史》，卷 3 49，〈刘昌 祚传〉， 页 110 55：“哲宗 立 ，进步 军 都虞候 、
雄州团 练 使、知 渭 州，历 马 军殿前 都 虞候。”据 此可以 判 断，此 文 写于哲 宗
统治时 期 。  
2 2 7  《宋史》，卷 89，〈地理 志 五〉，页 2 226。  
2 2 8  《临川先 生文集 》， 卷 48，〈 赐溪洞 知 蒋州田 元 宗等进 奉 助南郊 并 贺冬
贺正敕 书〉，页 504。  
2 2 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 134，庆历 元 年十一 月 辛酉条 ， 页 3 197。  
2 3 0  [宋 ]钱若 水等，《太 宗皇帝 实 录》（《 续 修四库 全 书》 第 34 8 册，上 海：
上海古 籍 出版社 ， 1 997），卷 34，页 5 4。  
2 3 1  《宋大诏 令集》， 卷 118， 页 4 00 -40 4。  





出外取索。” 2 3 3 神宗即位后，王安石在奏议中指出：“至遇军国郊





                                                       
地方官府的助祭行为非常值得关注。渡边信一郎指出，朝集使
出席元会礼仪，并上贡土特产，成为唐代帝国秩序的一种视觉体现。
2 3 5 朝集使制度消亡之后，贺正使肩负起代表地方参加元会礼仪的
职责。 2 3 6 宋代依然有朝会礼仪， 2 3 7 但实施状况不太一样。元丰三
年（ 1080），详定朝会仪注所上奏：“唐尚书户部主贡物，大朝会则
陈之。国朝旧仪，元正朝贺所陈贡物，仅存其名，盖有司之阙。谨
稽案图志，推原州郡物产之所宜，轻重多寡，稍为条次。” 2 3 8 可以
看到，在元丰三年以前的朝会礼仪中，地方上贡成为一纸空文。此
后，详定朝会仪注所制定了《朝会仪》，恢复了上呈诸州贡物的环






2 3 3  [宋 ]蔡 襄 ，《 蔡 忠 惠 集 》， 卷 2 6，〈 乞 封 桩 钱 帛 准 备 南 郊 支 赐 札 子 〉， 收
入《蔡 襄 集》（ 上海 ：上海 古 籍出版 社 ， 1983）， 页 4 54。  
2 3 4  《临川先 生文集 》， 卷 7 0，〈乞制置 三 司条例 〉， 页 7 45。  
2 3 5  渡 边 信 一 郎 ，《 天 空 の 玉 座 — — 中 国 古 代 帝 国 の 朝 政 と 仪 礼 》， 页
237 -247。  
2 3 6  雷 闻 ，〈 隋 唐 朝 集 制 度 研 究 — — 兼 论 其 与 两 汉 上 计 制 之 异 同 〉， 页
301 -302。  
2 3 7  金子由纪 ，〈 宋代 の 大朝会 仪 礼〉，《上 智 史学 》第 4 7 号（ 2 002），页 4 9 -85；
〈南宋 の 大朝会 仪 礼—— 高 宗绍兴 15 年の元 会 を中心 と して〉，《纪 尾井史
学》第 23 号（ 20 03），页 25 -3 6。  
2 3 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 302，元丰 三 年二月 丙 午条， 页 7353。  





郊赦颁布较为频繁的时期。 2 4 0 到了唐代，在皇帝南郊亲祭之后，
除了依然大赦天下外，皇帝还逐渐参与到颁布赦诏的仪式中。这一
现象出现于安史之乱后。皇帝南郊祭毕后，通常登上丹凤门或承天
门，宣布大赦天下。 2 4 1 丹凤门是大明宫的正南门，一度改名为明
凤门， 2 4 2 承天门是太极宫的正南门，都极为雄伟。  
 
表二  唐后期皇帝亲郊颁赦地点一览  
时间  在位皇帝  颁赦地点  
至德三载（ 758）四月  肃宗  明凤门  
上元二年（ 761）十二月 肃宗  不详  
广德二年（ 764）二月  代宗  明凤门  
建中元年（ 780）正月  德宗  丹凤门  
贞元元年（ 785）十一月 德宗  丹凤门  
贞元六年（ 790）十一月 德宗  丹凤门  
贞元九年（ 793）十一月 德宗  丹凤门  
元和二年（ 807）正月  宪宗  丹凤门  
长庆元年（ 821）正月  穆宗  丹凤门  
宝历元年（ 825）正月  敬宗  丹凤门  
                                                        
2 4 0  《册府 元 龟》，卷 2 0 7，〈闰 位 部·恩宥 一〉，页 2 3 20-2328；卷 2 08，〈闰
位部·恩 宥二〉， 页 2 332 -2 3 39。  
2 4 1  从制度上 来看，皇 帝是不 必 亲自到 场 颁布赦 书 的。《 开元 礼》规 定 了宣
赦书 的仪 节， 整个 仪式 没有 皇帝 在场 ，是 以中 书令 为中 心的 。参 见《 大唐
开元礼 》， 卷 129，〈 宣赦书 〉， 页 609。 从实际 的 运作情 况 来看， 虽 然自武
则天时 期 始，皇 帝 参加赦 文 颁布仪 式 的例子 大 为增加（ 参见禹 成 旼，〈 唐代
赦文颁 布 的演变 〉，《唐史 论 丛》第 8 辑〔 20 06〕，页 114 -132），但 这通常
发生 在即 位、 改元 等场 合。 在安 史之 乱前 ，皇 帝一 直没 有亲 临过 南郊 赦文
的颁布 仪 式。  
2 4 2  《唐会要 》，卷 86，〈城郭 〉， 页 1584。 关于丹 凤 门的考 古 发掘报 告 ，
参见中 国 社会科 学 院考古 研 究所西 安 唐城队 ，〈 西安市 唐 长安城 大 明宫丹 凤
门遗址 的 发掘〉，《 考古》 2 00 6 年第 7 期，页 3 9 - 49。  
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太和三年（ 829）十一月 文宗  丹凤门  
会昌元年（ 841）正月  武宗  承天门  
会昌五年（ 845）正月  武宗  丹凤门  
大中元年（ 847）正月  宣宗  承天门  
大中七年（ 853）正月  宣宗  不详  
咸通元年（ 860）十一月 懿宗  丹凤门  
咸通四年（ 863）正月  懿宗  丹凤门  
乾符二年（ 875）正月  僖宗  丹凤门  
龙纪元年（ 889）十一月 昭宗  承天门  
 
上表是综合了吴丽娱和禹成旼的研究成果而制成的，囊括了安史之
乱后所有南郊亲祭的情形。 2 4 3 在唐后期，几乎每次南郊亲祭后，
皇帝都会登上承天门或丹凤门，宣布大赦天下，这足以表明南郊亲
祭在整个国家政治生活中的位置。 2 4 4 
                                                       
皇帝南郊亲祭后登临宫城正南门颁宣赦文的做法，在五代得到
了延续。后梁开平三年（ 909），太祖在洛阳举行南郊大礼，“礼毕，
御五凤楼，宣制大赦天下”。 2 4 5 后唐共有两次南郊亲祭，皇帝也
都是在五凤楼宣布大赦的。 2 4 6 五凤楼是唐末朱温令魏博节度使罗
绍威重建的，是宫城的正南门。 2 4 7 从后晋开始，都城迁到了开封。
 
2 4 3  吴丽 娱，〈 礼制 改 革 与中 晚 唐 社会 政 治〉，页 1 25-141； 禹 成旼 ，〈 唐 代
赦文颁 布 的演变 〉， 页 1 22 -12 5。  
2 4 4  有 学 者 认 为 ， 唐 代 的 皇 帝 南 郊 亲 祭 以 銮 驾 还 宫 落 幕 ， 不 像 宋 代 皇 帝 那
样 有 颁 宣 赦 书 的 仪 节 。 参 见 梅 原 郁 ，〈 皇 帝 ·祭 祀 ·国 都 〉， 页 2 97。 事 实
上， 安史 之乱 前后 的情 况有 很大 的不 同， 安史 之乱 后， 皇帝 在亲 郊后 通常
都会登 上 城楼宣 布 大赦。这 说明，唐 后期的 亲 郊礼仪 运 作超越 了《开元 礼》
的规定 。关于《开 元礼 》在 唐和五 代 的行用 问 题，参见 吴丽娱 ，〈 礼用之 辨 ：
《大唐 开 元礼》的 行用释 疑〉，《文 史》第 71 辑（ 2005），页 9 7 -130；刘安
志，〈关于《大 唐开 元礼 》的 性质及 行 用问题 〉，《中 国史 研究 》200 5 年第 3
期，页 1 0 5-117。  
2 4 5  《旧五代 史》，卷 4，〈后 梁太 祖纪四 〉， 页 6 7。  
2 4 6  《册府元 龟》，卷 9 2，〈帝 王部 ·赦宥十 一〉，页 1 0 15；卷 93，〈帝王 部·赦
宥十二 〉， 页 1 023。  
2 4 7  周宝珠，〈 北宋时 期 的西京 洛 阳〉，《 史学 月刊》2 001 年第 4 期，页 111 -11 2。 
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显德元年（ 954）后周太祖南郊亲祀后，宣赦的地点是明德楼。 2 4 8










宗南郊亲祭后宣赦的地点依然是宣德门。 2 5 0 丹凤门、宣德门即原







御端闱，遂肆庞鸿之泽，上仪丕就，百福来绥。” 2 5 2 尽管无法准
确判断写作时间，但此文应该是写于熙宁三年（ 1070）前。 2 5 3 文
                                                        
2 4 8  《旧五代 史》，卷 113，〈后周 太祖纪 四〉，页 150 0。  
乾
宝
见久 保 田和男 ，《 宋代开 封 の研究 》（ 东京： 汲 古书院 ， 2 007），
祐元 年（ 1 034）
》， 卷 1 70，页 3 215。  
内
2 4 9  《玉海》，卷 170，〈建隆 明 德门〉， 页 3 215。  
2 5 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 4， 德元 年 十一月 甲 子条， 页 108；卷 1 7，
开 九 年 四月庚 子 条，页 36 8；卷 19，太 平兴国 三 年十一 月 丙申条 ，页 4 37；
卷 226， 熙宁四 年 九月辛 卯 条， 页 55 12；卷 30 8，元丰三 年九月 辛 巳条，
页 7 486；卷 3 41，元丰六 年 十一月 丙 午条，页 8195。其中开宝 九 年的南 郊
亲祭 在洛 阳举 行， 是太 祖迁 都计 划的 一部 分， 这与 他防 止太 宗对 帝位 的觊
觎有关 ， 参
页 4 3 -48。  
2 5 1  太平兴国 三年（ 9 78）七月 ，明德门 改 名为丹 凤 门；九 年 七月，改 名为
乾元 门。 大中 祥符 八年 （ 101 5）六月， 改名 为正 阳门 。景
正月， 改 名为宣 德 门。参 见 《玉海
2 5 2  《华阳集 》，卷 26，页 184。  
2 5 3  自仁宗朝 开始，王 珪长期 担 任学士 ，“ 神宗即 位 ，迁学 士 承旨。珪 典内
外制 十八 年， 最为 久次 ，尝 因展 事斋 宫， 赋诗 有所 感， 帝见 而怜 之。 熙宁








外同庆。” 2 5 4 绍圣三年（ 1096）六月，权礼部尚书黄裳在讨论北
郊亲祭时提到：“元丰所定《北郊亲祀议》称，如遇车驾赴景灵宫、
太庙，即依大礼仪注施行。其宣德门肆赦，亦有已定仪注，并系朝




阙亭相对，悉用朱红檥子。” 2 5 6 这显然更能体现大赦仪式的隆重气
氛。到了徽宗制定《政和五礼新仪》时，宣德门肆赦礼典化，成为








                                                                                                                                                                
制的起 草 都由学 士 执掌， 批 答属于 内 制，故 该 文写于 熙 宁三年 之 前。  
2 5 4  《临川先 生文集 》， 卷 48， 页 506。关于 此文的 写 作时间 ， 参见 [宋 ]王
安石，李 之亮笺 注，《王荆 公 文集笺 注》（成都 ：巴蜀书 社 ，2005），页 3 82。 
2 5 5  《宋会要 辑稿》， 礼 28 之 5 6，页 10 4 7。  
2 5 6  [宋 ]孟元 老著 ，伊 永 文笺注 ，《 东京梦 华 录笺注 》（ 北京 ：中 华 书局 ，200 6），
卷 1，〈 大 内〉，页 4 0。  
2 5 7  《政和五 礼新仪 》，卷 2 8，〈皇 帝祀昊 天 上帝仪 四〉，页 247 -2 49；卷 33，
〈 皇 帝 宗 祀 上 帝 仪 四 〉， 页 2 70-272； 卷 83，〈 皇 帝 祭 皇 地 祇 仪 四 〉， 页
485 -487。  











细，皆有铺陈”。 2 6 1 皇帝的南郊亲祭在实现人与神祇沟通的
同时，也成为统治者布政更始的契机。 
魏斌认为，朝廷通过大赦发布政策法令的现象只存在于唐代。





顿力役的分派、加强对地方官的选拔和监察等。 2 6 3 长兴元年（ 930）
的南郊赦文也有这方面的内容：“应天下府州合征秋夏苗税。土地
节气，各有早晚，访闻州县官于省限前预先征促，致百姓主持送纳





                                                        
2 5 9  禹成旼，〈试论 唐 代赦文 的 变化及 其 意义〉，《 北京理 工 大学学 报 》 2004
 
容 的 扩 展 与 大 赦 职 能 的 变 化 〉，《 历 史 研 究 》 200 6
 
17。  
年第 3 期 ，页 84 -8 7。  
2 6 0 魏斌，〈“ 伏准赦 文 ”与 晚唐 行政运 作〉，《中 国史 研究 》200 6 年第 1 期 ，
页 95 -1 06；〈 唐 代 赦 书 内
年第 4 期 ，页 26 -2 8。   
2 6 1  吴丽娱，〈礼制 变 革与中 晚 唐社会 政 治〉，页 1 49。  
2 6 2  魏斌，〈 唐代赦 书 内容的 扩 展与大 赦 职能的 变 化〉，页 3 4-3 5。
2 6 3  《册府元 龟》，卷 9 2，〈帝 王 部·赦宥 十一〉， 页 1 015 -1 0
2 6 4  《册府元 龟》，卷 9 3，〈帝 王 部·赦宥 十二〉， 页 1 023。  
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谓宜因赦书，特与戒励，使天下知诛求之暴，本非朝廷之意。” 2 6 6
赵抃在其奏状中说：“臣伏睹明堂赦书节文，今后应系选差职任，
令主判官审择人才，参校履历，不得以公私轻过便隔选差，如须合














师法。’上然其对，赦宥之文遂定”。 2 6 9 可见，用亲郊大赦来显示
国家的权威及其对臣民的仁慈，是宋初即已贯彻的统治政策。后来
仍有人反对亲郊大赦，例如景祐元年（ 1034），将大赦视为“政教
                                                        
2 6 5  《册府元 龟》，卷 9 6，〈帝 王 部·赦宥 十五〉， 页 1 050。  
2 6 6  [宋 ]张方 平，《 乐全 集》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 1104 册，台 北 ：台
国 六年十 一 月辛亥 条 ，页 505。  
湾商务 印 书馆， 1 98 3），卷 2 0，〈郊 禋赦 书事目 〉， 页 1 89。  
2 6 7  《清献集 》，卷 6，〈奏状 论 三路选 差〉，页 835。  
2 6 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 12， 开宝四 年 十月甲 申 条，页 2 7 1-2 72。  
2 6 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 22， 太平兴
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宗和神宗朝，但效果极其有限。 2 7 3 
赦文时常有涉及地方事务的内容，因此需要向地方官民宣行。
《隋书·田式传》：“每赦书到州，式未暇读，先召狱卒，杀重囚，







位。” 2 7 5 当南郊赦书下达诸州时，应当按照此仪轨宣赦。长兴元
年（ 930）二月，后唐明宗南郊亲祭后，针对过去赦书宣布不广的
问题，宣布：“夫施令覃恩，比期及物，苟有壅滞，曷浣焦劳？如
                                                        
2 7 0  [宋 ]赵汝 愚，《 宋朝 诸臣奏 议》（上海 ：上 海古籍 出 版社，1 99 9），卷 10 0，
〈上仁 宗 乞郊禋 更 不行赦 〉， 页 1 073。  
2 7 1  郭东旭，〈论宋 代 赦降制 度〉，收入 漆 侠、王 天 顺编《 宋 史研究 论 文集》
（银川 ： 宁夏人 民 出版社 ， 1 999），页 96-11 0。  
2 7 2  《咸平集 》，卷 25，〈贺大 赦 表〉，页 5 14。  
2 7 3  游彪，《 宋代荫 补 制度研 究》（北京 ：中国社 会 科学出 版 社， 20 01），页
1-7 7。  
2 7 4  《隋书》，卷 74，〈田式 传〉，页 169 4。  








臣当时集军州官吏、百姓、僧道宣读施行讫。” 2 7 7 曾巩〈贺熙宁四
年明堂礼毕大赦表〉：“今月十三日枢密院递到赦书一道，以宗祀明
堂礼毕，大赦天下，臣已即时集军州官吏将校等宣布讫。” 2 7 8 这样














2 7 6  《册府 元 龟》，卷 93，〈 帝王 部 ·赦宥十 二〉，页 10 24。关于 赦 书“ 日 行
五百里 ”的 问题 ，参 见 中村裕 一，《唐 代制 敕 研究》（东 京：汲古 书 院，1 991），
页 9 10 -92 5。  
2 7 7  [宋 ]王禹 偁，《小 畜 集》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 1 086 册，台 北 ：台
湾商务 印 书馆，1 98 3），卷 22，〈贺南 郊 大赦表 〉，页 2 16。此 文的定 年 ，参
见徐规 ，《 王禹偁 事 迹著作 编 年》（北京 ：中 国社 会科学 出 版社 ，198 2），页
128。  
2 7 8  《曾巩集 》，卷 27，页 418。  
2 7 9  相关的例 子，参见 [宋 ]宋祁 ，《 景文集 》（《景印 文渊 阁四库 全 书》第 1 08 8
册，台北 ：台湾商 务印书 馆 ， 19 83），卷 3 6，〈贺南郊礼 毕 表〉，页 31 4；卷
36，〈定州 贺南郊 礼 毕表〉，页 314 -315；《曾 巩集》，卷 27，〈 贺熙宁 十 年南
郊礼毕 大 赦表〉，页 418 -419；[宋 ]余靖 ，《 武溪集 》（《景印 文渊 阁四库 全 书》
第 1 089 册，台北：台 湾商务 印 书馆，19 8 3），卷 16，〈贺南郊 赦表〉，页 160；
[宋 ]文同 ，《丹渊 集》（《景 印文 渊阁四 库 全书》 第 1096 册， 台北： 台 湾商
务印书 馆 ， 1983）， 卷 27，〈 贺明堂 礼 毕表〉， 页 714 -7 1 5； [宋 ]刘 挚，《 忠
肃集》（《 景印文 渊 阁四库 全 书》第 109 9 册，台北 ：台湾 商 务印书 馆 ，1 983），













屏营之至，谨遣某官某奉表陈贺以闻。” 2 8 1 这是令狐楚在南郊亲祭
前奏上的贺表。根据令狐楚的生平以及文中透露的南郊亲祭时间来
看，此文作于长庆四年（ 824），他此时担任检校礼部尚书、汴州刺














                                                        
2 8 0  《大唐开 元礼》， 卷 3，〈 序 例下〉， 页 3 3。  
2 8 1  [宋 ]李昉 等，《 文苑 英华》（北 京：中 华 书局， 1 98 2），卷 5 5 3，页 28 2 7。 
。  2 8 2  《旧唐书 》，卷 17 2，〈令 狐楚 传〉，页 4 461
2 8 3  《文苑英 华》，卷 5 53，页 2 8 27-2828。  
2 8 4  《旧唐书 》，卷 21，〈礼仪 志 一〉，页 8 45。  
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内太极宫、东内大明宫并称三大内。 2 8 7 元和十五年（ 820）正月，
宪宗驾崩，穆宗即位，懿安皇后郭氏被尊为皇太后。同年六月，太
后移
五 代 时 期 有 关 南 郊 庆 贺 的 记 载 相 当 少 ， 不 过 ， 后 唐 长 兴 元 年
（ 93
                                                       
居兴庆宫。 2 8 8 可见，回宫后的庆贺仪式是在太后所居住的宫
中举行。 
0）和后周显德元年（ 954）南郊亲祭后的行宫受贺都有记载。









2 8 5  《册府元 龟》，卷 5 96，〈掌礼 部·谬妄〉，页 686 1。  
2 8 6  《旧唐书 》，卷 16，〈穆宗 纪〉，页 484。  
2 8 7  关于兴庆 宫的历 史 ，参见 Cu nru i  Vic to r  X iong ,  S u i -Tang  Chang ’an :  A  
Stud y  i n  t he  Urb an  Hi s to ry  o f  Med ieva l  Ch ina  (Ann  Arb o r :  Cen t e r  f o r  
Ch in ese  St ud i e s ,  Un ive r s i t y  o f  Mich igan ,  2000 ) ,  pp .97 -104 .  
2 8 8  《旧唐书 》，卷 16，〈穆宗 纪〉，页 479。  
2 8 9  《旧五 代 史》，卷 4 1，〈 后唐 明宗纪 七〉，页 5 60；卷 113，〈 后周太 祖 纪













使 及 称 贺 肆 赦 之 类 ， 并 乞 不 行 ”。 2 9 2 端 拱 元 年 （ 988）、 明 道 元 年
（ 10













我 们 再 来 看 明 堂 亲 享 的 情 况 。 皇 帝 亲 享 明 堂 是 从 皇 祐 二 年
（ 1050）开始的，祭祀地点是大内的正殿——大庆殿。在亲享明堂
                                                        
2 9 0  《太常因 革礼》， 卷 2 9，〈冬至祀 昊 天上帝 于 圜丘〉， 页 4 62。  
于 圜丘二 〉， 页 4 67。  2 9 1  《太常因 革礼》， 卷 3 0，〈冬至祀 昊 天上帝
2 9 2  《政和五 礼新仪 》， 卷首， 页 28。  
2 9 3  《宋史》，卷 99，〈礼志 二〉，页 243 3。  
2 9 4  《宋史》，卷 99，〈礼志 二〉，页 244 4。  
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完毕后，皇帝“御紫宸殿，百官称贺”。 2 9 5 紫宸殿旧名崇德殿，明
道元年（ 1032）十月，改名紫宸殿，“即视朝之前殿”。 2 9 6 皇祐二
年后，明堂亲享礼毕，皇帝都是在紫宸殿受贺，在《政和五礼新仪》
中亦是如此。 2 9 7 北宋末年，情况才有了变化，政和七年（ 1117），
明堂建成，明堂祭祀不再寓于大庆殿。礼制局称：“皇祐以来，以
大庆殿为明堂，奏请致斋于文德殿，礼成受贺于紫宸殿。今明堂肇











门 ， 肆 赦 ， 群 臣 称 贺 如 常 仪 ”。 2 9 9 明 堂 也 是 如 此 ， 根 据 皇 祐 二 年
（ 1050）的制度，皇帝“常服，御宣德门肆赦












仪 四〉，页 269 -2 70。  
，卷 105，天圣 五 年十一 月 癸丑条 ， 页 2 456。  
2 9 5  《宋史》，卷 101，〈礼志 四〉，页 246 7。  
2 9 6  《玉海》，卷 160，〈明道 紫 宸殿〉， 页 3 03
2 9 7  《政和五 礼新仪 》， 卷 3 3，〈皇帝宗 祀 上帝
2 9 8  《宋史》，卷 101，〈礼志 四〉，页 247 6。  
2 9 9  《宋史》，卷 99，〈礼志 二〉，頁 244 4。  
3 0 0  《宋史》，卷 101，〈礼志 四〉，页 246 7。  
3 0 1  《续资治 通鉴长 编》
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不敢受，将来明堂礼毕，更不受贺。百官并内东门拜表，故兹诏示，
想宜知悉。” 3 0 2 看来在北宋，太后宫中的郊毕贺礼是一个封闭性的
礼仪
























                                                        
3 0 2  [宋 ]苏辙 ，《龙 川略 志》（ 北京 ：中 华书 局， 1 982），卷 6，〈 享祀明 堂 礼
毕更不 受 贺〉，页 3 2。  
3 0 3  [宋 ]苏辙 ，《 栾城 集 》，卷 4 9，收入《苏 辙集》（ 北 京：中华 书局 ，19 9 0），
页 848 -85 0。 关 于 这 三 篇 奏 表 的 写 作 时 间 ， 参 见 曾 枣 庄 ，《 苏 辙 年 谱 》（ 西
安：陕 西 人民出 版 社， 19 86），页 73 -7 4。  
3 0 4  [宋 ]苏辙 ，《栾 城后 集》，卷 1 8，〈南 郊 贺表〉，见 《苏辙 集》，页 108 2。 
3 0 5  渡 边 信 一 郎 ，《 天 空 の 玉 座 — — 中 国 古 代 帝 国 の 朝 政 と 仪 礼 》， 页
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卷 1 2，页 382。  



















    近年来，唐宋时期太庙祭祀的研究得到了学者们的重视，出现
了一些重要的研究成果。户崎哲彦从庙数的变化出发，对唐代的太
庙制度进行了分期。 6 他另有一文分析了八世纪后期的禘祫之争及
                                                        
4  [宋 ]司马 光，《 传家 集》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 10 9 4 册，台 北：台
湾商务 印 书馆 ，198 3），卷 7 9，〈河 东节 度使守 太 尉开府 仪 同三司 潞 国公文
公先 庙碑〉，页 7 22。关 于唐 宋时 期的 家庙 制度 ，参 见甘 怀真，《唐 代家 庙
礼制研 究》（台 北 ：台湾商 务 印书馆 ，1 991）；吾 妻重二 ，〈 宋代の 家 庙と 祖
先祭祀 〉，收入小 南 一郎编《 中国の 礼 制と礼 学》（京 都 ：朋 友书店 ，2 001），
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年第 3 期 ，页 18 -2 8。  
5  伊藤德男 ，〈 前汉 の 宗庙制 — —七庙 制 の成立 を 中心に し て〉，《东 北学院
大学论 集 ·历史学 地理学 》第 13 号（ 198 3），页 4 3 -6 7；藤 川 正 数 ，《 汉 代
に お け る 礼 学 の 研 究 》（ 东 京 ： 风 间 书 房 ， 1 985）， 页 9 1 -1 38； 金 子 修 一 ，
《古代 中 国と皇 帝 祭祀》（东 京：汲 古 书院， 2 00 1），页 1 0 3-111。  
6  户 崎 哲 彦 ，〈 唐 代 に お け る 太 庙 制 度 の 变 迁 〉，《 彦 根 论 丛 》 第 2 62、 263






祀与郊祀礼仪来为现实政治服务。 1 0 郭善兵对唐代太庙的庙数变
化、禘祫制度的变革都有探讨。1 1 山内弘一分析了北宋太庙的构造、
祭祀制度诸环节、皇帝位次的变迁以及后妃祠庙等问题。 1 2 张焕君
探讨了发生于熙宁五年（ 1072）至绍熙五年（ 1194）间的宋朝始祖









第一节  庙数问题及其对郑王之争的超越  
在中国传统社会中，太庙祭祀的争议很多，焦点集中在庙数上。
我们先来看一下唐宋时期的太庙庙数问题。“天子七庙”是一个被
                                                        
7  户 崎 哲 彦 ，〈 唐 代 に お け る 禘 祫 论 争 と そ の 意 义 〉，《 东 方 学 》 第 80 辑
（ 1990）， 页 8 2 -96。  
8  江 川 式 部 ，〈 唐 の 庙 享 と 祼 礼 〉，《 明 治 大 学 人 文 科 学 研 究 所 纪 要 》 第 55
册（ 20 04），页 174 -2 00。  
9  高 明 士 ，〈 礼 法 意 义 下 的 宗 庙 — — 以 中 国 中 古 为 主 〉， 收 入 高 明 士 编 《 东
亚传 统家 礼、 教育 与国 法（ 一）： 家族 、家 礼与 教育》（台 北： 台湾 大学 出
版中心 ， 2 005），页 23-86。  
1 0  金 子 修 一 ，《 中 国 古 代 皇 帝 祭 祀 の 研 究 》（ 东 京 ： 岩 波 书 店 ， 2006）， 页
309 -430。  
1 1  郭 善 兵 ，《 中 国 古 代 帝 王 宗 庙 礼 制 研 究 》（ 北 京 ： 人 民 出 版 社 ， 20 0 7），
页 3 72 -43 9。  
1 2  山内弘一 ，〈北宋 时 代の太 庙〉，《上智 史 学》第 35 卷（ 1990），页 9 1 -11 9。 
1 3  张 焕 君 ，〈 宋 代 太 庙 中 的 始 祖 之 争 — — 以 绍 熙 五 年 为 中 心 〉，《 中 国 文 化



























                                                        
1 4  《礼记正 义》，卷 1 2，页 38 2。  
1 5  《礼记正 义》，卷 1 2，页 38 3。  
1 6  上元元年（ 674），追 尊宣简 公 为宣皇 帝，庙 号献 祖；追尊 懿王为 光 皇帝 ，
庙号懿 祖。见 [宋 ]王 溥，《唐会 要》（ 北京：中华书 局， 1 955），卷 1，〈 帝号
上〉，页 1。  
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未逾年者，不合列叙昭穆。” 2 0 义宗的神主终于从太庙中撤出，置




                                                        
1 7  [宋 ]欧 阳 修、 宋 祁，《新 唐 书》（北 京 ： 中华 书 局 ， 197 6）， 卷 19 8，〈 儒
学·朱子 奢传〉， 页 5 647。  
1 8  [后晋 ]刘 昫等，《旧 唐书》（北 京：中 华 书局，1 97 4），卷 25，〈礼仪 志 五〉，
页 9 43。  
1 9  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 45-949。  
2 0  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 49-950。  











太庙中。 2 2 因为太祖尚处于昭穆序列中，此时的九庙皆为亲庙，无













礼则然矣。” 2 5 于是，睿宗的神主被保留。兄弟昭穆异位的现象，
直到武宗祔庙后才有了改变。开成五年（ 840），代宗亲尽祧迁，文
宗祔庙后处于穆位，其兄敬宗处于昭位。会昌六年（ 846），武宗祔
                                                        
2 2  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 53-954。  
2 3  虽 然 晋 代 的 太 庙 总 共 有 十 一 室 ， 但 世 数 一 直 为 七 ， 参 见 梁 满 仓 ，《 魏 晋
南北朝 五 礼制度 考 论》（ 北京 ：社会 科 学文献 出 版社， 2 00 9），页 23 8-2 45。 
2 4  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 54-955。  












“立四庙于西京，从近古之制也”。 2 7 “近古之制”就是像隋唐一
样，开国时期立四亲庙，虚太祖之室。后晋也建立了四亲庙，以供




庙的制度，供奉四世祖先。 2 9 后汉稍微有些特殊，在四亲庙之外，






升祔。” 3 1 前文提到过，贞观九年（ 635）高祖祔庙时，除了原有
                                                        
2 6  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 61。  
2 7  [宋 ]王溥 ，《五 代会 要》（ 上海 ：上 海古 籍出版 社 ，197 8），卷 2，〈 庙 仪〉，
页 2 6。  
2 8  [宋 ]薛居 正，《 旧五 代史》（北 京：中华 书局 ， 197 4），卷 7 5，〈后 晋 高 祖
纪一〉， 页 9 77 -97 8。  
2 9  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 903。  
3 0  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 902 -190 3。  



















朝”。 3 6 在后唐，每次神主祧迁，都不涉及唐代的四个皇帝。天成
元年（ 926）庄宗祔庙前，祧迁懿祖。 3 7 清泰元年（ 934），献祖毁
庙，明宗的神主进入太庙。 3 8 闵帝为末帝所害，所以也就没有进入
太庙。 
与后梁、后晋和后周一样，北宋建立后，也实行四亲庙的制度。
                                                        
3 2  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 905 -190 6。  
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过了四 。  
3 6  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 896。  
3 7  《旧五代 史》，卷 3 7，〈后 唐 明宗纪 三〉，页 507。  
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皇帝 的几 世祖 先出 身卑 微而 不便 立庙 ，而 是关 陇集 团地 域文 化的 反映 （氏
著，《 中国 古代帝 王 宗庙礼 制 研究》，页 3 72 -37 3）。这 一看 法有问 题 ，宋朝
建立 后， 同样 采取 了五 庙制 度， 原因 就是 世系 模糊 ，唐 代的 情况 类似 。关
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古籍出 版 社， 19 82），页 1 -13。  
4 0  [宋 ]李焘 ，《续 资治 通鉴长 编》（北 京 ：中华书 局 ， 197 9），卷 1 29，康定





























照这一方案来进行。 4 2 司马光认为这还不够：“若僖祖于今日方议
                                                        
4 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 198，嘉祐 八 年六月 癸 酉条， 页 4809 -4811。  




















盖非典训，不可法也。” 4 4 又如，韩愈说：“古者殷祖玄王，周祖
后稷，太祖之上，皆自为帝。又世数已远，不复祭之，故始祖得东




更无始祖。” 4 6 在他看来，各朝太庙只有太祖，没有始祖。 
然而，具体到李唐皇室的祖先，在唐人的观念中，太祖与始祖
往往是分开的。在唐朝，不时有人建议，在太祖之上尊凉武昭王李
                                                        
4 3  《传家集 》，卷 66，〈议祧 迁 状〉，页 3 51。  
4 4  《旧唐书 》，卷 15 7，〈王 彦威 传〉，页 4 154。  
4 5  《新唐书 》，卷 20 0，〈儒 学·陈京传 〉， 页 5 715。  




始祖”。 4 7 中宗重新即位后，又有人建议以凉武昭王为始祖，太常
博士尹知章说：“武昭远世，非王业所因。” 4 8 张齐贤说：“今乃
上引武昭王为始祖，异乎殷、周之本卨、稷也。卨、稷兴胙，景皇
帝是也。昭王国不世传，后嗣失守。景帝实始封唐，子孙是承。若















宗”。 5 1 懿祖是李克用的祖父李执宜。事实上，沙陀贵族朱耶氏得
姓李氏，并不是始于李执宜，而是从其子李国昌开始的：“咸通中，
讨庞勋有功，入为金吾上将军，赐姓李氏。” 5 2 后唐臣僚误以为得
姓李氏始自懿祖，因此欲在太祖之外立懿祖为始祖，这显然是一次
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页 8 45。  
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称祖者，乃近亲之祖，非专谓有功之始祖也。” 5 7 




5 3  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 899 -190 1。  
5 4  《旧五代 史》，卷 1 42，〈礼志 上〉，页 1 902 -190 3。  
5 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 1，建隆元 年 正月己 巳 条，页 8。  
5 6  《续资治 通鉴长 编》，卷 99， 乾兴元 年 十一月 庚 午条， 页 2301。  



























                                                        
5 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 2 09，治平 四 年三月 癸 酉条， 页 5083。关 于张
方平的 详 细意见，参见 [宋 ]张方平 ，《 乐全集 》（《景印 文渊 阁四库 全 书》第
1104 册，台北：台 湾商务 印 书馆，1 98 3），卷 34，〈太庙 祧 僖祖议 〉，页 3 77。 
5 9  [元 ]脱脱 等，《宋 史 》（ 北京 ：中华书 局 ， 19 77），卷 1，〈 太 祖纪一 〉，页
1。  
6 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 4，建隆三 年 十一月 甲 子条， 页 109。  
6 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 232，熙宁 五 年四月 壬 子条， 页 5628 -56 29。  
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6 2  [宋 ]王安 石，《 临川 先生文 集》（台 北 ：中华书 局 ， 197 1），卷 4 2，〈 庙议
























































儒。” 6 6 虽然程氏兄弟在很多问题上所持的见解与王安石不同，却
极为赞赏王安石的这项举措。这符合程氏兄弟重视礼之人情伦理功
                                                        
6 3  《续资治 通鉴长 编》，卷 240，熙宁 五 年十一 月 戊辰条 ， 页 5 838 -5 8 61。  
6 4  张焕君，〈宋代 太 庙中的 始 祖之争 — —以绍 熙 五年为 中 心〉，页 5 3-5 6。  
6 5  [宋 ]苏轼 ，《苏 轼文 集》（ 北京 ：中 华书 局， 1 986），卷 14，〈 范景仁 墓 志
铭〉，页 4 40。  
6 6  [宋 ]程 颢 、程 颐 ，《 河南 程 氏 文集 》 遗 文， 收 入 《二 程 集》（北 京 ： 中 华
书局， 1 98 1），页 6 7 0。  
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能的立场。 6 7 朱熹对此有评论：“熹窃详颐之议论，素与王安石不
同，至论此事，则深服之，以为高于世俗之儒，足以见礼义人心之





候 祔 庙 日 ， 神 主 祔 第 九 室 。 ” 6 9 “ 晋 成 帝 故 事 ” 见 于 《 晋 书 ·礼
志》：“成帝崩而康帝承统，以兄弟一世，故不迁京兆，始十一室









7 1 最后，李清臣等人的意见得到了徽宗的支持。  
                                                       
不久之后，礼部“用嘉祐故事，专置使修奉，请以夹室奉安神
主”。 7 2 所谓“嘉祐故事”，是指嘉祐八年（ 1063）仁宗去世后，朝
廷决定不迁僖祖，在七室之外另建一室来供奉仁宗的神主。7 3 但是，
 
6 7  山根三芳 ，《 宋代 礼 说研究 》（ 广岛 ：溪 水社 ， 19 9 6），页 1 4 4-1 54；王 启
发，〈 程颢 、程颐 的 礼学思 想 述论〉，《 中国社 会 科学院 历 史研究 所 学刊》第
5 集（ 20 0 8），页 2 0 6-2 15。  
6 8  [宋 ]朱熹 ，《晦 庵集 》（《景 印 文渊阁 四 库全书 》 第 1143 册 ，台北 ： 台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 15， 页 2 71。  
6 9  《宋史》，卷 106，〈礼志 九〉，页 257 5。  
7 0  [唐 ]房 玄 龄等 ，《晋 书》（ 北京 ：中 华 书 局， 1 97 4）， 卷 19，〈礼 志 上 〉，
页 6 04。  
7 1  《宋史》，卷 106，〈礼志 九〉，页 257 5 -2576。  
7 2  《宋史》，卷 106，〈礼志 九〉，页 257 6。  





室。” 7 4 尽管如此，徽宗还是同意了礼部的意见。然而，哲宗庙室
的修建却遥遥无期，哲宗偏居东夹室的现象，直到崇宁二年（ 1103）




















                                                        
7 4  《宋史》，卷 106，〈礼志 九〉，页 257 6。  
7 5  [宋 ]王应 麟，《 玉海 》（台 北 ：华联出 版 社， 1 964），卷 97，〈 宋朝庙 制〉，
页 1 838。  
7 6  [清 ]徐松 ，《宋会 要 辑稿》（ 北 京：中 华 书局，1 95 7），礼 15 之 5 6，页 679。 
7 7  《宋会要 辑稿》， 礼 15 之 5 6，页 67 9。  
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7 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 116，景祐 二 年五月 甲 申条， 页 2729 -27 30。  
7 9  《新唐书 》，卷 13 2，〈蒋 乂传 〉，页 45 3 2-4 533。  



























可不报？又岂可厌多？盖根本在彼，虽远，岂得无报？” 8 2 他的话
并不是专门针对太庙的，但不少官僚在太庙祭祀上抱着类似的态
度。这些历史现象说明，唐宋时期特别是宋神宗统治开始以后，血
                                                        
8 1  《宋会要 辑稿》， 礼 15 之 5 6，页 67 9。  


























8 4 刘宋时期，太常寺之下有太庙令。 8 5 梁代的太常卿“视金紫光禄
大夫，统明堂、二庙、太史、太祝、廪牺、太乐、鼓吹、乘黄、北
                                                        
8 3  [汉 ]班固 ，《汉书 》（ 北京：中 华书局 ，1 962），卷 1 9 上，〈百 官公卿 表 上〉，
页 7 26。  
8 4  《晋书》，卷 24，〈职官 志〉，页 735。  
8 5  [南朝梁 ]沈约，《宋 书》（ 北京 ：中 华书 局， 1 974），卷 39，〈 百官志 上 〉，
页 1 228。  
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馆、典客馆等令丞，及陵监、国学等”。 8 6 这里的“二庙”是指太
庙和太祖太夫人庙，《隋书·礼仪志》对此有解释：“又有小庙，太
祖太夫人庙也。非嫡，故别立庙。皇帝每祭太庙讫，乃诣小庙，亦
以一太牢，如太庙礼。” 8 7 隋代的太常寺“统郊社、太庙、诸陵、
太祝、衣冠、太乐、清商、鼓吹、太医、太卜、廪牺等署。各置令、
丞”。 8 8 直到唐前期仍然如此：“太常卿之职，掌邦国礼乐、郊庙、
社稷之事，以八署分而理之：一曰郊社，二曰太庙，三曰诸陵，四
曰太乐，五曰鼓吹，六曰太医，七曰太卜，八曰廪牺。总其官属，
行其政令。” 8 9 太庙与太常寺在地理空间上也极为亲近：“承天门街
之东第七横街之北，从西第一太常寺，寺东安上门街，街东第一太







议得到了批准。 9 1 开元二十五年（ 737），玄宗下敕：“宗正设官，
                                                        
8 6  [唐 ]魏 征 等，《 隋书 》（ 北 京： 中华 书 局 ， 197 3）， 卷 2 6，〈 百官 志 上 〉，
页 7 24。  
8 7  《隋书》，卷 7，〈 礼仪志 二〉，页 131。  
8 8  《隋书》，卷 28，〈百官 志 下〉，页 7 76。  
8 9  《旧唐书 》，卷 44，〈职官 志 三〉，页 1 872。  
9 0  [宋 ]宋敏 求，《 长安 志》（《 景 印文渊 阁 四库全 书 》第 587 册，他 被 ：台湾
商务印 书 馆， 19 83），卷 7，页 1 20。  
9 1  [宋 ]王 溥 ，《 唐 会要 》（ 北 京： 中华 书 局 ， 195 5）， 卷 1 9，〈 庙隶 名 额 〉，
页 3 77。关于此 事 发生的 时 间，各种 史书的 记 载皆不 相 同。《唐 会 要》在此
处系 为开 元二 十一 年， 但是 在卷 6 5，〈太 常寺 〉则 记为 开元 二十 四年 （页
1134）。 [唐 ]李林 甫 等，《 唐六 典》（ 北京 ：中华 书 局， 19 92），卷 14， 太常
寺卿少 条 的注文 也 提到：“开 元二十 四 年，敕 废 太庙署 ，令少卿 一 人知太 庙
事。”（页 3 94。）《旧 唐书》，卷 8，〈 玄宗 纪上 〉将 此事系 年 为开元 二 十二 年
（页 201）。在 [唐 ]杜佑，《通 典》（ 北京 ：中华 书 局， 19 88），卷 25，〈职官
七〉， 此事 发生 在开 元二 十五 年（ 页 70 5）。在各 种说 法中 ，开 元二 十五 年
的说法 可 以排除 ，《 通典》 在 废除太 庙 署和太 常 寺直接 管 理太庙 的 事情后 ，
又记载 了 太庙诸 陵 事务归 宗 正寺的 规 定，且 都出 现了开 元 二十五 年 的字样 ，
在一 段完 全连 贯的 以时 间为 顺序 的语 句中 ，这 明显 不符 常理 。诸 陵庙 署确
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实司属籍。而陵寝崇敬，宗庙惟严，割隶太常，殊乖本系奉先之旨，










驸马都尉、太常卿。又以承恩太常，复奉陵庙”。 9 4 代宗时期，驸
马都尉姜庆初因为受宠而担任太常卿，掌管陵庙事务，大历二年，




正卿“掌序录王国嫡庶之次，及诸宗室亲属远近”。 9 6 西晋的宗正
卿“统皇族宗人图谍，又统太医令史，又有司牧掾员”。 9 7 有些朝
代规定宗正卿只能由皇室成员担任，有些朝代没有严格的限制。例
如，“两汉皆以皇族为之，不以他族 。魏亦然。晋兼以庶姓”。 9 8
唐朝建立后，常用外姓担任宗正卿。到了开元年间，宗正寺的职权
范围与人事结构都有所变化，朝廷多次申明宗正寺官员全由皇室宗
                                                                                                                                                                
实是 在开 元二 十五 年转 隶宗 正寺 的， 那么 废太 庙署 和太 庙由 太常 寺直 接管
理之事 就 是发生 在 此前。 其 他的说 法 只能暂 且 存疑。  
9 2  《通典》，卷 25，〈职官 七〉，页 705。  
9 3  《唐会要 》，卷 19，〈庙隶 名 额〉，页 3 77。  
9 4  [宋 ]王 钦 若等 ，《册 府元 龟 》（ 南京 ： 凤 凰出 版 社 ， 200 6）， 卷 62 1，〈 卿
监部·司 宗〉，页 7 189。  
9 5  《新唐书 》，卷 91，〈姜謩 传 附姜庆 初 传〉，页 3 794。  
9 6  《续汉书 ·百官志 三》，页 3 589。  
9 7  《晋书》，卷 24，〈职官 志〉，页 737。  


























外仗舍并皆缺漏，请下所司修补。” 1 0 2 后晋开运二年（ 945），宗正
卿石光赞上言：“园陵宗庙，请依古义，时节荐新。” 1 0 3 尽管史籍
对五代时期宗正寺的职能语焉不详，从上面的事例来看，太庙祭祀
 
9 9  《唐会要 》，卷 65，〈宗正 寺〉，页 1142。  
1 0 0  郁贤皓、 胡可先 ，《 唐九卿 考》（北京 ： 中国社 会 科学出 版 社， 20 03），
页 2 47 -29 0。  
1 0 1  《旧唐书 》，卷 16 8，〈韦 温传 〉，页 43 7 8。  
1 0 2  《册府元 龟》，卷 3 1，〈帝 王 部·奉先 四〉，页 3 17。  
1 0 3  《册府元 龟》，卷 3 1，〈帝 王 部·奉先 四〉，页 3 20。  
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仍在宗正寺掌管之下。 
                                                       
在太庙祭祀的行政管理上，宋代延续了唐后期以来的制度。“宋
初，旧置判寺事二人，以宗姓两制以上充，阙则以宗姓朝官以上知
丞事。掌奉诸庙诸陵荐享之事，司皇族之籍”。 1 0 4 与皇帝宗庙直接
相关的太庙令、后庙令和宫闱令，也“以入内内侍充”。1 0 5《宋史·职
官志》：“入内内侍省与内侍省号为前后省，而入内省尤为亲近。通
侍禁中、役服亵近者，隶入内内侍省。” 1 0 6 可见，入内内侍是皇帝
最亲近的宦官，由他们担任太庙令、后庙令和宫闱令，使得太庙祭
祀带上了更浓厚的帝室私有色彩。元丰官制改革后，“宗正长贰不

















1 0 4  《宋史》，卷 164，〈职官 志 四〉，页 3 887。  
1 0 5  《宋会要 辑稿》，职 官 20 之 1，页 282 1。  
1 0 6  《宋史》，卷 166，〈职官 志 六〉，页 3 939。  
1 0 7  《宋史》，卷 164，〈职官 志 四〉，页 3 887。  
1 0 8  《新唐书 》，卷 12 8，〈齐 澣传 〉，页 44 6 8-4 469。  
1 0 9  《唐会要 》，卷 17，〈缘庙 裁 制上〉， 页 3 58。  
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嗣王、郡王中，拣择有德望者，令摄三公行事。其异姓官，更不须
令摄。” 1 1 0 但这一政策似乎没有严格执行，至少在安史之乱后是如
此。例如，颜真卿“摄祭太庙，以祭器不修言于朝，载坐以诽谤，
贬硖州别驾、抚州湖州刺史”。 1 1 1 长庆元年（ 821），监察御史监祭
史路群奏：“今月九日孟秋，飨太庙。摄太尉国子祭酒韩愈，准式










准。 1 1 3 可以看到，刘遵古引用的是开元二十五年的敕书，而不是
以开元二十七年的制书为依据的。  







庙及诸郊坛，并吏部差三品已上摄太尉行事。” 1 1 5 这一意见通过后
没多久，中书门下上奏：“据太常礼院状，每年太微宫五荐献,南郊
 
1 1 0  《唐会要 》，卷 17，〈缘庙 裁 制上〉， 页 3 58。  
1 1 1  《旧唐书 》，卷 12 8，〈颜 真卿 传〉，页 3 595。  
1 1 2  《册府元 龟》，卷 5 20 下，〈宪官部·弹劾三 下〉，页 5911。  
1 1 3  《唐会要 》，卷 18，〈缘祀 裁 制下〉， 页 3 66 -36 7。  
1 1 4  《册府元 龟》，卷 1 89，〈闰位 部·奉先〉，页 2118。  
1 1 5  《册府元 龟》，卷 5 93，〈掌礼 部·奏议 二十一 〉， 页 6 805。  
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坛四祠祭，并宰臣摄太尉行事。唯太庙时祭，独遣庶僚。虽为旧规，
虑成阙礼。臣等商量，自此后太庙祠祭，亦望迭差宰臣行事。” 1 1 6
这一意见得到了认可，外臣仍然可以主持太庙祭祀。  
在这




请求。 1 1 7 这一制度在一定时期内得到了较好的执行。例如淳化五
年，参知政事赵昌言“摄祭太庙”， 1 1 8 赵昌言与皇室没有血缘关系。
参知政事寇准曾经在至道年间摄事太庙。 1 1 9 在制度的执行过程中
有些走样，摄祭太庙的往往并非宰臣。例如，真宗景德年间，兵部
侍郎冯拯有过“摄事享太庙”的经历。 1 2 0 于是，到了大中祥符八
年（ 1015），中书门下上奏：“每岁祀昊天上帝及飨太庙，旧例并宰
相及参知政事摄事。近岁多遣他官，虑乖严重之旨，请复举旧例。”





官。 1 2 2 盛度因故没有摄祭太庙，但是他的事例从一个侧面说明，
主事太庙祭祀的资格不受血缘限制。此外，欧阳修有七言绝句〈夏





1 1 6  《册府元 龟》，卷 5 93，〈掌礼 部·奏议 二十一 〉， 页 6 805。  
1 1 7  《宋会要 辑稿》， 礼 1 之 2，页 398。  
1 1 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 36， 淳化五 年 八月癸 卯 条，页 7 9 3。  
1 1 9  《宋史》，卷 281，〈寇准 传〉，页 952 9。  
1 2 0  《宋史》，卷 285，〈冯拯 传〉，页 961 0。  
1 2 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 85， 大中祥 符 八年七 月 乙亥条 ， 页 1 942。  
1 2 2  《续资治 通鉴长 编》，卷 120，景祐 四 年四月 乙 丑条， 页 2827。  












摄。”这一建议得到了批准。 1 2 5 在实际运作中，也确实是如此。例
如熙宁十年，保大军节度使赵承选本来已被要求在孟秋太庙常祀中
摄太尉，只是“承选年高，难于拜起，可特免差摄”。 1 2 6 元丰二年
（ 1079），豫章郡王赵宗谔在太庙常祀中摄太尉。 1 2 7 熙宁二年后，
赵宗谔一直担任集庆军节度使、检校尚书左仆射、同中书门下平章






                                                       
。” 1 2 9  
宗 室 摄 祭 太 庙 、 后 庙 的 政 策 在 北 宋 后 期 一 直 实 行 ， 政 和 三 年
（ 1113）颁布的《政和五礼新仪》规定：“太庙、别庙，亲王、宗
室使相、节度使并郡王及观察使以上为初献，宗室正任以上为亚献、
终献。每岁奏告配帝室，以宗室节度使至遥郡防御使为献官。” 1 3 0
在祭祀人选的安排上，太庙、别庙
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别庙而处，四时享祭如旧仪。 1 3 2 
择生前不
是皇

























1 3 1  新城理惠 ，〈唐宋 期 の皇后 ·皇太后 — —太庙 制 度と皇 后〉，收入 野 口铁
郎先生 古 稀记念 论 集刊行 委 员会编《 中华世 界 历史的 展 开》（ 东京 ：汲古 书
院， 20 02），页 134 -1 37。  















昭 成 后 ， 次 妃 也 ， 以 生 帝 升 祔 睿 宗 ， 而 肃 明 后 祀 于 别 庙 ， 非 礼
















1 3 3  《晋书》，卷 32，〈简文 宣 郑太后 传〉，页 980。  
1 3 4  《资治通 鉴》，卷 2 11，开元 四年七 月 壬辰条 ， 页 6 719 -6 7 20。  
1 3 5  《文献 通 考》，卷 2 52，〈帝系 考三〉，页 1 986。毛汉光 的 研究表 明 ，在
唐代 后半 期， 不仅 那些 皇后 称号 大都 是后 来加 封的 ，妃 也是 如此 。见 毛汉
光，〈 唐代 后半期 后 妃之分 析〉，《国 立台 湾大学 文 史哲学 报》第 37 期（ 1 989），








太后，会昌元年（ 841），宣懿太后祔庙。 1 3 6 会昌五年，王氏下葬；


















                                                        
1 3 6  《册府元 龟》，卷 3 1，〈帝 王 部·奉先 四〉，页 3 13。  
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石家 庄 ：河
太 后祔陵 庙 第三状 〉，页 1 81 -18 2。 
丙申条 ， 页 8 030。  
1 3 8  [唐 ]李德 裕著，傅 璇琮、周 建国校 笺，《李德 裕 文集校 笺》（
北教育 出 版社， 2 00 0），卷 3，〈宣懿 皇 太后祔 庙 制〉，页 2 4。  
1 3 9  《李德 裕 文集校 笺》，卷 10，〈宣懿皇
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二年（ 848），郭氏去世， 1 4 0 但直到咸通六年（ 865），其神主才祔
于 宪 宗 之 室 ， 1 4 1 可 以 想 见 ， 郭 氏 祔 庙 遭 遇 了 很 大 的 阻 力 。《 旧 唐
书· 宗懿安皇后郭氏传》：  
 
懿宗咸通中，暤还
为礼官，申抗前论，乃诏后主祔于庙。 1 4 2 
但在















崩。” 1 4 4 因为一旦郭氏祔庙，郑氏将没有机会进入太庙，因此郭氏
在宣宗统治时期一直没有祔庙。然而，郑氏直到懿宗咸通六年才去
世， 1 4 5 宣宗也只能将这个问题暂时搁置。虽然懿宗是宣宗长子，
礼官的压力下，还是将郭氏的神主迁入太庙，郑氏的神主置于
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卷 5 2，〈宪 宗孝明 皇 后郑氏 传〉的记载 ，郑 氏是在 大 中末年 去 世的（ 页 2 198）。
这一说 法 有误。《 资 治通鉴 》，卷 2 50，咸通七年 五 月条，页 8 114：“葬 孝明
皇后于 景 陵之侧 ，主祔别 庙。”另外 ，若郑氏 是 宣宗在 位 时去世 的 ，宣宗 必























号为淑德和懿德。 1 4 8 太平兴国二年（ 977），淑德皇后和懿德皇后
的神主祔于别庙。至道三年（ 997）太宗去世后，哪位皇后与他一
起祔于太庙的问题，在朝廷内引起了争议。有司主张懿德皇后配祔，
宗正少卿赵安易建议，按照先后顺序，以淑德皇后配食。 1 4 9 都官
                                                        
1 4 6  《宋史》，卷 242，〈孝惠 贺 皇后传 〉， 页 8 607 -8 6 08；〈孝明 王皇后 传〉，
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后传〉，页 8609；〈懿 德符皇 后 传〉，页 8 6 09；
页 8 608；〈孝章 宋 皇后传 〉， 页 8 608 -8 6 09。  
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〈明德 李 皇后传 〉， 页 8 610。  















                                                       
1 5 1 淑德皇后的神主仍然在别庙中。尽管真宗没有接受吴淑的

















1 5 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 81， 大中祥 符 六年七 月 庚子条 ， 页 1 840。
1 5 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 43， 咸平元 年 三月癸 酉 条，页 911-9 12




下。 1 5 3 十月，右仆射、兼门下侍郎、平章事王旦主持了元德皇后
祔庙礼仪，真宗在册文中表示，元德皇后“辅佐先帝，诞生眇躬，
鞠育之念深，顾复之恩重”，“是用展因心之孝，从有位之谋，考明












后，谥号庄怀。 1 5 5 他又娶了宣徽南院便守郭文之女，即位后，立
郭氏为皇后。景德四年（ 1007），郭皇后亡故，谥号庄穆。 1 5 6 于是，
真宗立刘德妃为皇后。仁宗即位后，刘皇后根据真宗的遗诏成为皇





。 1 5 8 宣懿皇后符氏是周世宗册立的皇后，孝明皇后王氏是宋
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人 其 事 ， 参 见 千 叶 焈 ，〈 宋 代 の 后 妃 — — 太 祖 ·太 宗 ·真 宗 ·仁 宗 四 朝 〉，
收入 青山 博士 古稀 纪念 宋代 史论 丛刊 行会 编《 青山 博士 古稀 纪念 宋代 史论
丛》（ 东京 ：省心 书 房， 19 74），页 228 -2 33；祝建 平，〈 仁宗 朝刘太 后 专权
与宋代 后 妃干政 〉，《史 林》 1 997 年第 2 期，页 3 4-3 9；张 邦炜，《宋 代婚 姻
家族史 论》（北京 ： 人民出 版 社， 20 03），页 233 -2 64。  
























用太庙仪。别立庙名，自为乐曲，以崇世享。” 1 6 1 于是，在皇后
庙之外又建立了奉慈庙。同年，庄献明肃太后和庄懿太后的神主祔
于奉慈庙。景祐三年（ 1036），真宗时期的淑妃、仁宗时期的保庆
皇太后杨氏去世，谥号庄惠，其神主也供奉于奉慈庙。 1 6 2 与后庙
一样，奉慈庙实行一年五祭的制度，即四孟月时享和季冬腊享。两
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1 6 1  《宋史》，卷 109，〈礼志 十 二〉，页 2 618。  




欧 阳 修 对 奉 慈 庙 禘 祫 大 祭 评 价 道 ： “ 所 以 伸 所 尊 者 ， 最 为 得 礼




























1 6 3  [宋 ]赵汝 愚，《宋 朝 诸臣奏 议》（上海：上海古 籍 出版社 ，1 999），卷 8 8，
〈上仁 宗 议四后 祫 享〉，页 9 51。  
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后，明道二年（ 1033），废黜了郭皇后。 1 6 8 景祐元年（ 1034），仁
宗立枢密使周武惠王曹彬的孙女为皇后。郭皇后死后，仁宗又追认
其为皇后。嘉祐四年（ 1059），礼官建议将郭皇后的神主祔于后庙，




                                                       
宗和曹皇后，但因为生父濮安懿王没有当过皇帝，加上英宗本
人短祚，所以英宗统治时期太庙没有出现什么问题，只是在英宗对














1 6 8  关于废黜 郭皇后 事 件，参见 杨 果、刘广 丰 ，〈宋 仁宗 郭皇后 被 废案探 议〉，
《史学 集 刊》 20 08 年第 1 期 ，页 56 -6 0。  
1 6 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 190，嘉祐 四 年八月 庚 辰条， 页 4584 -45 86。  
1 7 0  关于濮议 的经过 及 其所反 映 的历史 意 涵，参 见 Ca rn e y  T.  F i she r,  “Th e  
R i tu a l  D i spu te  o f  Sung  Ying - t sun g” ,  Pa pers  on  Far  Ea s t e rn  H i s to r y,  35  
(19 87 ) ,  p p . 109 -138 ;  小林义 广，《欧阳 修 その生 涯 と宗族 》（ 东京：创 文社，
2000），页 1 92 -22 6；福 岛正，〈濮 议と 兴献议 〉，收入小 南 一郎编《 中国の
礼制と 礼 学》（ 京都 ：朋友 书 店， 20 01），页 578 -5 97。  



































                                                        
1 7 2  [宋 ]杨杰 ，《无为 集 》（《文 渊 阁四库 全 书》第 109 9 册，台北 ：台湾 商 务
7 73 -77 4。  印书馆 ， 1 983），卷 15，〈奏请 四皇后 庙 升祔状 〉， 页
1 7 3  《宋史》，卷 443，〈文苑·杨杰传 〉， 页 1 3102。  
1 7 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 334，元丰 六 年三月 庚 子条， 页 8040。  
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1 7 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 337，元丰 六 年七月 乙 卯条， 页 8117。  
1 7 6  赵冬梅，〈先 帝皇 后与今 上 生母— — 试论皇 太 后在北 宋 政治文 化 中的含
义〉，收入 张希清 、田浩 、黄 宽重 、于 建设编《 1 0-13 世纪 中国文 化 的碰 撞
与融合 》（ 上海： 上 海人民 出 版社， 2 00 6），页 3 9 9-4 00。  
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代表；二是随着郊祀礼仪在象征统治合法性的意义愈加突出，皇帝









                                                       
四、常馔问题  












其仲月、季月，皆荐新之祭也。”1 7 9 我们先来看太庙正祭。《周礼·春
官·大宗伯》：“以肆献祼享先王，以馈食享先王，以祠春享先王，
以禴夏享先王，以尝秋享先王，以烝冬享先王。”郑玄注：“宗庙之
祭，有此六享。肆献祼、馈食，在四时之上，则是祫也，禘也。” 1 8 0
 
1 7 7  新城理惠 ，〈唐 宋期 の皇后·皇太后 — —太庙 制 度と皇 后〉，页 145 -1 48。 
1 7 8  吴丽娱，〈唐 宋之 际的礼 仪 新秩序 — —以唐 代 的公卿 巡 陵和陵 庙 荐食为
中心〉，《 唐研究 》 第 11 卷（ 2005）， 页 2 33 -25 8。  
1 7 9  《通典》，卷 49，〈礼九 〉， 页 1 368。  
1 8 0  [汉 ]郑玄 注，[唐 ]贾 公彦疏 ，《 周礼注 疏》（北京 ：北 京大学 出 版社，1 999），
卷 1 8，页 459 -460。  
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可见，四孟月祭祀是太庙正祭，禘祫是殷祭。自从东汉开始，太庙
正祭除了四孟时享，还有腊享。 1 8 1 太庙正祭的祭品是按照古礼来
置备的，唐玄宗时期的崔沔指出：“清庙时飨，礼馔毕陈，用周制









荐 新 之 仪 则 是 将 新 鲜 时 令 物 品 献 给 太 庙 中 的 祖 先 。 高 堂 隆 指
出：“《月令》：仲春，天子乃献羔开冰。季春之月，天子始乘舟荐
鲔。仲夏之月，天子乃尝鱼。咸荐之寝庙。此则仲春季月荐新之礼





稻，先荐寝庙”，季冬之月，“天子亲往，乃尝鱼，先荐寝庙”。 1 8 5
在《开元礼》中，有了太庙荐新礼仪的详细规定，祭品不止《礼记·月
令》规定的这些，共计五十五种。 1 8 6 与经典不同，《开元礼》没有
明确规定太庙荐新的举行时间，也就是说宪
                                                        
1 8 1  《续汉书 ·祭祀志 下》， 页 3 193：“光 武帝 建武 二年 正月 ，立 高庙 于 雒
阳。 四时 祫祀 ，高 帝为 太祖 ，文 帝为 太宗 ，武 帝为 世宗 ，如 旧。余帝 四时
十月 及 腊，一 岁 五祀。”  
，《 大唐 开元礼 》（ 东京 ：古 典研究 会 ， 197 2），卷 1，〈 序 例
，页 47 7、 483、 49 4；卷 16，页 504、 522、 52 8；
6-287。  
春以正 月 ，夏以 四 月，秋 以 七月， 冬 以
1 8 2  《资治通 鉴》，卷 2 14，页 6 8 19。  
1 8 3  [唐 ]萧嵩 等
上〉，页 1 9。  
1 8 4  《通典》，卷 49，〈礼九 〉， 页 1 369。  
1 8 5  《礼记正 义》，卷 1 5
卷 1 7，页 540、 5 60。  






                                                       



























1 8 7  《唐会要 》，卷 18，〈缘庙 裁 制下〉， 页 3 64。  
1 8 8  《唐会要 》，卷 17，〈祭器 议〉，页 349。  
1 8 9  《唐会要 》，卷 17，〈祭器 议〉，页 349 -3 52。  
1 9 0  《唐会要 》，卷 17，〈缘庙 裁 制上〉， 页 3 59。  
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之义，亦孝子之尽诚。既切因心，方资变礼。其已后享太庙，宜料
外，每室加常式一牙盘，仍令所司，务尽丰洁。” 1 9 1 这样，常馔进
入了太庙时享。在《大唐郊祀录》中，太庙常祀的笾豆数量恢复为












室门洒扫。” 1 9 3 太庙朔望荐食的出现，主要是受到了陵寝祭祀的影
响。 1 9 4 这一祭祀在唐代多遭反对。例如贞元九年（ 793），太常博
士韦彤、裴堪指出：“王者稽古，弗敢以孝思之极而溢礼，弗敢以
肴品之多而剩味。愿罢天宝所增，奉园寝以珍，奉宗庙以礼，两得
所宜。” 1 9 5 元和十四年（ 819），国子博士、史馆修撰李翱认为：“太
庙之飨，笾豆牲牢，三代之通礼，是贵诚之义也。园陵之奠，改用
常馔，秦、汉之权制，乃食味之道也。今朔望上食于太庙，岂非用
常亵味而贵多品乎？” 1 9 6 这些反对意见没有实质性的效果，太庙
的朔望荐食礼仪得以保留。于是，太庙常祀有了时享、荐新和朔望
荐食三种形式，到了北宋，依然如此：“




1 9 1  《唐会要 》，卷 17，〈缘庙 裁 制上〉， 页 3 59。  
1 9 2  [唐 ]王泾 ，《大唐 郊 祀录》（ 东 京：古 典 研究会 ，1 972），卷 1，〈凡 例 一 〉，
页 7 35。  
1 9 3  《册府元 龟》，卷 3 0，〈帝 王 部·奉先 三〉，页 3 06。  
1 9 4  吴丽娱，〈唐 宋之 际的礼 仪 新秩序 — —以唐 代 的公卿 巡 陵和陵 庙 荐食为
中心〉， 页 2 53 -25 8。  
1 9 5  《新唐书 》，卷 20 0，〈儒 学·韦彤传 〉， 页 5 709。  
1 9 6  《旧唐书 》，卷 16 0，〈李 翱传 〉，页 42 0 6。  






太庙，别设牙盘食，禘祫、时享皆同之。 1 9 8  
故，备极精虔，牙盘上食，亦循唐制，
行之
之 经 历 了 一 系 列 变 迁 。 元 丰 三 年





















已久，罢之固难。” 2 0 0 
自从神宗朝开始，礼制改革成为北宋后期政治生活中的重要话
题 ， 太 庙 正 祭 中 的 祭 品 制 度 随
 
1 9 8  《续资治 通鉴长 编》，卷 9，开宝元 年 十一月 壬 寅条， 页 211。  
1 9 9  [宋 ]欧阳 修，《 太常 因革礼 》（《续修 四库 全书》 第 821 册， 上海： 上 海
古籍出 版 社， 19 95），卷 13，〈牙盘 食〉，页 400。  












食也。 2 0 3 























2 0 1  《续资治 通鉴长 编》，卷 317，元丰 四 年十月 戊 午条， 页 7659。  
2 0 2  《续资治 通鉴长 编》，卷 318，元丰 四 年十月 丁 卯条， 页 7681。  












于礼义人情，咸得允当。” 2 0 4 可见，吕希纯还是认为，笾豆中的时
新物不能代表“今世之食”。  哲宗认可了他的意见，“诏太庙复用
牙盘食”。 2 0 5 此次改制也没有维持太久。在《政和五礼新仪》中，
太庙、别庙各加豆二，“春实以韭、卵，夏实以鲔、麦，秋实以豚、















                                                        
2 0 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 476，元祐 七 年八月 乙 丑条， 页 11344 -113 45。 
页 11345。  2 0 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 476，元祐 七 年八月 乙 丑条，
2 0 6  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 52。  
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食，帝后同荐。诏可。 2 0 7 
 
《吕氏春秋》中荐新的内容与《礼记·月令》类似。 2 0 8 如《玉海》
自注所言，《开宝通礼》中荐新物“凡五十余品”的规定，来自《开








其中，“自彘以下，令御厨于四时牙盘食烹馔”。 2 1 0 可以看到，牙
盘常食对北宋的荐新礼仪也产生了一定的影响。  








2 1 1 奏议声称“见于经者存之，不经者去之”，保留的荐新物以经典
提到的物品为界，大大超出了《礼记·月令》的范围。例如，葑见
                                                        
2 0 7  《玉海》，卷 97，〈景祐 宗 庙荐新 礼〉，页 183 5。  
2 0 8  [秦 ]吕不 韦著，[汉 ]高诱注 ，《 吕氏春 秋》（上海 ：上 海古籍 出 版社，1 996），
卷 7，页 1 05；卷 8，
3 5。  
页 2 603。  
卷 2，页 2 8；卷 3，页 4 3；卷 4，页 60；卷 5，页 7 4；
页 118； 卷 9，页 1 33；卷 1 2，页 174。  
2 0 9  《玉海》，卷 97，〈景祐 宗 庙荐新 礼〉，页 18
2 1 0  《宋史》，卷 108，〈礼志 十 一〉，页 2 602。  
2 1 1  《宋史》，卷 108，〈礼志 十 一〉，
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政和五礼新仪》记载的太庙、别庙荐新物与元丰元年基本相








各 一 献 牲 ， 用 特 牛 ， 若 不 亲 祠 ， 则以 太 常 卿 摄 事 ， 牲 用 羊 。” 2 1 4
于是，月半祭被取消，朔祭虽然保留下来，但是牙盘
取代。《政和五礼新仪》大体上继承了这一制度，只有朔祭，












学出版 社 ， 1999）， 卷 2，页 1 45。  
2 1 2  [汉 ]毛 亨 传 ， [汉 ]郑 玄 笺 ， [唐 ]孔 颖 达 疏 ，《 毛 诗 正 义 》（ 北 京 ： 北 京 大
2 1 3  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 53。  
2 1 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 318，元丰 四 年十一 月 辛未条 ， 页 7 684。  
2 1 5  《政和五 礼新仪 》， 卷 5，〈 序 例五〉， 页 1 49、 1 53。  








号   
家宗庙。不过我们也看到，
的数量 于减少， 说明
偏转的 2 1 7 
 
三  唐代配享功臣表 2 1
庙 配享功臣 时间  
高祖  李神通  贞观十四年（ 640）  
 李孝恭   贞观十四年（ 640）
 殷开山  贞观十四年（ 640）  
 刘政会  贞观十四年（ 640）  
 武士彟  显庆四年（ 659），文明元年（ 684）停  
 裴寂  天宝六载（ 747）  
 刘文静  天宝六载（ 747）  
太宗  9），永徽元年（ 650）停房玄龄  贞观二十三年（ 64
 高士廉  9）  贞观二十三年（ 64
 屈突通  贞观二十三年（ 649）  
 魏征  神龙二年（ 706）  
 长孙无忌  天宝六载（ 747）  
 李靖  天宝六载（ 747）  
 杜如晦  天宝六载（ 747）  
高宗  李绩  垂拱二年（ 686）  
 张行成  垂拱二年（ 686）  
                                                        
2 1 7 两 个 表 格 列 出 了 唐 和 北 宋 配 享 功 臣 的 情 况 。 在 唐 代 ， 穆 宗 以 后 诸 位 皇
帝的庙 室 中没有 配 享功臣 。乾道五 年（ 11 69），在讨论 太 庙钦宗 室 无功臣 配
享时 ，吏 部尚 书汪 应辰 建议 ：“ 配享 功臣 ，若 依唐 制， 各庙 既无 其人 ，则
当缺之 。 ”（《 宋史 》，卷 10 9，〈礼 志十 二〉，页 2 630。）这 里的“ 唐 制”，
就是指 穆 宗之后 的 情况。在 五代，只 有后唐 有 功臣配 享 的事例 ，长兴年 间，
周德威 、李嗣昭 、符存审 配 享庄宗 庙 庭（《 五代 会要》，卷 3，〈 配 享功臣 〉，
页 4 6）。  
2 1 8  《唐会要 》，卷 18，〈配享 功 臣〉，页 3 70-372。  
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 许敬宗  垂拱二年（ 686），神龙二年（ 706）停  
 马周  垂拱二年（ 686）  
 褚遂良  天宝六载（ 747）  
 高季辅  天宝六载（ 747）  
 刘仁轨  天宝六载（ 747）  
中宗  桓彦范  开元六年（ 718）  
 敬晖  开元六年（ 718）  
 张柬之  开元六年（ 718）  
 崔玄暐  开元六年（ 718）  
 袁恕己  开元六年（ 718）  
 狄仁杰  天宝六载（ 747）  
 魏元忠  天宝六载（ 747）  
 王同皎  747）  天宝六载（
睿宗  718）  苏环  开元六年（
 刘幽求  718）  开元六年（
玄宗  张说  时间不详  
 郭元振  时间不详  
 王琚  时间不详  
肃宗  苗晋卿  大历四年（ 769）  
 裴冕  元和四年（ 809）  
代宗   郭子仪 建中二年（ 781）  
德宗  李晟  元和四年（ 809）  
 段秀实  元和四年（ 809）  
 浑瑊  元和四年（ 809）  
宪宗   杜黄裳 会昌六年（ 846）  
 裴度  会昌六年（ 846）  
 高崇文  会昌六年（ 846）  
 李愬  会昌六年（ 846）  
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表四  北宋配享功臣表 2 1 9  
臣  庙号  配享功 时间  
太祖  赵普  咸平二年（ 999）  
 曹彬  咸平二年（ 999）  
太宗   薛居正 咸平二年（ 999）  
 潘美  咸平二年（ 999）  
 石熙载  咸平二年（ 999）  
真宗  李沆  乾兴二年（ 1022）  
 李继隆  乾兴二年（ 1022）  
仁宗  王曾  嘉祐八年（ 1063）  
 吕夷简  嘉祐八年（ 1063）  
 曹玮  嘉祐八年（ 1063）  
英宗  韩琦  熙宁八年（ 1075）  
 曾公亮  元丰元年（ 1078）  
神宗  富弼  元祐元年（ 1086），绍圣三年（ 1096）罢  
 王安石  绍圣元年（ 1094），建炎二年（ 1128）罢  
哲宗  建炎元年（ 1127）罢  蔡确  崇宁元年（ 1102），
 司马光  建炎元年（ 1127）  









两汉之际的儒家化礼制改革中成立的。 2 2 0  
                                                        
2 1 9  《宋会要 辑稿》， 礼 14 之 1 至 4，页 5 55-556。 袁良勇 对 宋代太 庙 的功
臣配享 有 专门的 研 究，见 〈 宋代功 臣 配享述 论〉，《史 学月 刊》 20 07 年第 5
期，页 2 7 - 34。  
2 2 0  藤田忠，〈禘 祭·祫 祭の成 立 につい て〉，《中 国史 研究 》第 8 号（ 19 84），
 184
对于唐宋时期的禘祫制度，学界已经积累了一些研究成果。郭
善兵对唐代的禘祫礼仪有较为全面的论述。 2 2 1 高明士探讨了唐代



























                                                                                                                                                                
页 1 - 12；郭善兵 ，《 中国古 代 帝王宗 庙 礼制研 究》，页 151 -1 58、 18 7 -1 95。  
2 2 1  郭善兵，《 中国古 代 帝王宗 庙 礼制研 究》，页 378 -3 82、3 86 -39 0、40 6 -412。 
2 2 2  高明士，〈礼法 意 义下的 宗 庙—— 以 中国中 古 为主〉， 页 3 5 -44。  











                                                       
国家重本尚顺之明义，足为万代不易之令典也。” 2 2 4 颜真卿的
意见得到了德宗的首肯，“先是，太祖既正东向之位，献、懿二祖
皆藏西夹室，不飨；至是，复奉献祖东向而飨之”。 2 2 5  
户崎哲彦认为，这场从建中二年（ 781）开始的禘祫论争的实




祫得正其位而东向，而献、懿不合食。” 2 2 7 这也是遵照了汉魏以来
的传统，《新唐书·礼乐志》：“汉、魏之制，太祖而上，毁庙之主










2 2 4  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 1 001。  
2 2 5  《资治通 鉴》，卷 2 27，建中 二年十 月 癸卯条 ， 页 7 309。  
2 2 6  户崎哲彦 ，〈唐 代に おける 禘 祫论争 と その意 义〉，页 86 -9 3。  
2 2 7  《新唐书 》，卷 13，〈礼乐 志 三〉，页 3 44。  
















                                                       
说：“当袷之岁，当以献祖居于东向，而懿祖序其昭穆，以极
所亲。若行禘礼，则太祖复筵于西，以众主列其左右。是则于太祖







而得变之正也。” 2 3 0 这
大禘之年，给事中陈京建议，在禘祭之前确定合食的神位。最
终德宗下令，献祖和懿祖的神主迁祔于兴圣庙，每当举行禘祫礼仪





2 2 9  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 1 001 -100 7。  
2 3 0  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 1 009。  






















只能屈居于仪坤庙。仪坤庙只有“四時享祭”，而无禘祫礼仪。 2 3 2
在《开元礼》中
此时的太庙“每岁五享，谓四时孟月及腊也。又三年一祫以







徐邈的看法与高堂隆相同。 2 3 4 高堂隆、徐邈的意见主导了魏晋时
 
2 3 2  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 50。  
2 3 3  《大唐开 元礼》， 卷 1，〈 序 例上〉， 页 1 6。  

































                                                        
2 3 5  《宋书》，卷 17，〈礼志 四〉，页 472。  
2 3 6  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 64。  
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本室，次于正主，稽诸典礼，庶协酌中。”他们的奏请得到了















2 3 7  《旧唐书 》，卷 25，〈礼仪 志 五〉，页 9 64-966。  



































                                                        
2 3 9  《续资治 通鉴长 编》，卷 190，嘉祐 四 年八月 丁 亥条， 页 4587 -45 89。  
2 4 0  《续资治 通鉴长 编》，卷 190，嘉祐 四 年八月 丁 亥条，页 4589 -45 90。  
2 4 1  《太常因 革礼》， 卷 3 8，〈祫享于 太 庙下〉， 页 4 90。  
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2 4 2  《无为集 》，卷 15，〈奏请 四 皇后庙 升 祔状〉， 页 7 74。  

















合祭于太祖。” 2 4 5 在西汉后期主持宗庙改革的韦玄成也说：“祫祭
者，毁庙与未毁庙之主皆合食于太祖，父为昭，子为穆，孙复为昭，
古 之 正 礼 也 。” 2 4 6 祫 祭 的 含 义 就 是 毁 庙 与 未 毁 庙 之 主 合 食 于 太 祖
室，如前文所说，在汉魏以来直至赵宋以前的礼制中，太祖以上的
毁庙神主不参与太庙合食。禘祭的含义很模糊。《礼记·大传》：“礼，
不王不禘。王者禘其祖之所自出，以其祖配之。” 2 4 7 东汉光武帝时
期，倡导建立禘祫祭祀制度的张纯说：“禘之为言谛，谛，定昭穆
尊卑之义也。禘祭以夏四月，夏者，阳气在上，阴气
义也。” 2 4 8 因此，禘祭不像祫祭那样清楚地说明了究竟有哪些
神主参与祭祀。郑玄对禘祫关系的论述集中于禘祫孰大孰小、时间
间隔为多少，不涉及神位之间的差别。 2 4 9 王肃认为禘祫含义相同：
正如详定礼文所在奏议中提到的那样，唐宋时期的禘祫礼仪大
                                                        
2 4 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 318，元丰 四 年十月 甲 戌条， 页 7686 -76 88。  
[唐 ]陆德明 音 义， [唐 ]杨士勋 疏，《春
9），卷 10， 页 1 60。  
18。  
2 4 5  [战国 ]谷 梁赤传 ， [晋 ]范宁 集 解，
秋谷梁 传 注疏》（北 京：北 京 大学出 版 社， 19 9
2 4 6  《汉书》，卷 73，〈韦玄 成 传〉，页 3 1
2 4 7  《礼记注 疏》，卷 3 4，页 99 7。  
2 4 8  《后汉书 》，卷 35，〈张纯 传〉，页 1195。  
2 4 9  《周礼注 疏》，卷 1 8，页 46 0 -462。  
2 5 0  《通典》，卷 49，〈礼九 〉， 页 1 381。  
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定《开元礼》时，禘祭重新采取功臣配享的方式。 2 5 2 在北宋时期
的禘祫礼仪中，也都长期奉行功臣配享的制度。咸平二年（ 999），
太常礼院制定了禘祫之日配飨功臣的祀仪。 2 5 3 元丰三年（ 1080），
详定礼文所要求废除禘祫礼仪中的功臣配享环节，遭到了神宗的拒
















                                                        
2 5 1  《大唐开 元礼》， 卷 3 9，〈皇帝祫 享 于太庙 〉， 页 2 20 -23 0；卷 40，〈祫
享于太 庙 有司摄 事〉，页 230 -2 36；卷 41，〈皇帝 禘 享于太 庙〉，页 236 -2 45；
，卷 2 6，〈礼 仪志 六〉，页 9 96；《大唐 开元礼 》，卷 1，〈 序 例
。  
卷 4 2，〈禘享于 太 庙有司 摄 事〉，页 2 46-251。  
2 5 2  《旧唐书 》
上〉，页 1 6。  
2 5 3  《宋会要 辑稿》， 礼 11 之 2，页 555。  
2 5 4  《续资治 通鉴长 编》，卷 305，元丰 三 年六月 丁 巳条， 页 7432 -74 33
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祫 相 隔 四 十 二 个 月 ， 祫 与 禘 相 隔 十 八 个 月 。 徐 邈 主 张 “ 前 二 后
三”，甲年孟夏禘祭，丙年孟冬祫祭，己年孟夏禘祭，辛年孟冬祫
祭，禘与祫、祫与禘各相差三十个月。 2 5 7 北魏还出现了禘祫不相
通数、各自计年的理论。 2 5 8 这些学说不断地影响着唐宋时期禘祫
礼仪的举行。高宗时期，唐廷在禘祫的时间间隔上存有争议，仪凤
元年（ 676）太学博士史璨等人上奏后，郑玄“前三后二”的主张
得到了制度的认可。 2 5 9 开元年间一度实行禘祫不相通数的做法，
禘祫同年的情况随之出现，朝廷内对此进行了讨论，最后决定实行





， 2 006），页 62-66。 
- 340。  
2 5 5  《续资治 通鉴长 编》，卷 240，熙宁 五 年十一 月 戊辰条 ， 页 5 850。  
2 5 6  明朝嘉靖 年间曾 经 一度恢 复 禘祭，但 只是在 嘉 靖十年（ 1 531）、十 五年
举行了 两 次而已 ，嘉靖二 十 四年，世 宗宣布 废 除禘祭 。参见赵 克 生，《 明朝
嘉靖时 期 国家祭 礼 改制》（北 京：社 会 科学文 献 出版社
2 5 7  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 9 99。  
2 5 8  郭善兵，《中国 古 代帝王 宗 庙礼制 研 究》，页 3 38
2 5 9  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 9 96-997。  
2 6 0  《旧唐书 》，卷 26，〈礼仪 志 六〉，页 9 97-1000。  
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第四节  小结  























                                                        

































2 6 2  小岛毅，《宋学 の 形成と 展 开》（ 东京 ：创文 社 ， 1999）， 页 6 - 21。  
2 6 3  吴丽娱，〈唐 宋之 际的礼 仪 新秩序 — —以唐 代 的公卿 巡 陵和陵 庙 荐食为































                                                        
1  [汉 ]郑玄注，[唐 ]贾公彦疏，《周礼注疏》（北京：北京大学出版社，1999），
卷 18，页 450。  
2  [唐 ]李林甫等，《唐六典》（北京：中华书局， 1992），卷 4，祠部郎中员
外郎条，页 120。  
3  [唐 ]王泾，《大唐郊祀录》（东京：古典研究会， 1 972），卷 1，〈凡例上〉，
页 728。  
4  [宋 ]郑居中等，《政和五礼新仪》（《景印文渊阁四库全书》第 647 册，台
北：台湾商务印书馆， 1983），卷 1，〈序例一〉，页 134。  
5  [汉 ]郑玄注，[唐 ]孔颖达疏，《礼记正义》（北京：北京大学出版社，1999），














与以宗庙为代表的治统庙制的消长关系。 1 0 此外，他对唐代的武庙
释奠礼仪也有细致的探讨。1 1 黄进兴研究了中华帝国时期文庙和武
庙的变迁，其中涉及唐宋时期的情况。 1 2 史睿以释奠礼仪为主要例
证，探讨了北周后期至唐初礼制与学术文化的互动关系。 1 3 中野昌
                                                        
6  《礼记正义》，卷 12，页 371。  
7  《礼记正义》，卷 20，页 634。  
8  多贺秋五郎，《唐代教育史の研究——日本学校教育の源流》（东京 ：不
昧堂， 1953），页 84-93、 98-104。  
9  高明士，《唐代东亚教育圈的形成——东亚世界形成史的一侧面》（台北：
国立编译馆中华丛书编审委员会， 1984），页 144-162、 188-225；〈庙学与
东亚传统教育〉，《唐研究》第 10 卷（ 2004），页 227-256；《中国中古的教
育与学礼》（台北：台湾大学出版中心， 2005），页 585-647。  
1 0  高明士，〈皇帝制度下的庙制系统——以秦汉至隋唐作为考察中心〉，《国
立台湾大学文史哲学报》第 40 期（ 1993），页 53-96；〈治统庙制と道统庙
制との消长——秦汉より隋唐までの考察を中心として〉，收入西嶋定生博
士追悼论文集编集委员会编《东アジア史の展开と日本》（东京：山川出版
社， 2000），页 349-368。  
1 1  高明士，《隋唐贡举制度》（台北：文津出版社， 1999），页 173-241。  
1 2  黄进兴，《优入圣域：权力、信仰与正当性》（台北：允晨文化实业公司，
1994），页 206-215、228-267；〈武庙的崛起与衰微（七迄十四世纪）：一个
政治文化的考察〉，收入周质平、 Wil la rd  Pe t e rson 编《国史浮海开新录—
—余英时教授荣退论文集》（台北：联经出版事业公司，2002），页 249-282。 
1 3  史睿，〈北周后期至唐初礼制的变迁与学术文化的统一〉，《唐研究》第 3




所包含的神祠色彩。 1 5 麦大维（ David L.  McMullen）和于赓哲通过
武庙祭祀探讨了唐代的文武观念。1 6 周愚文讨论了包括释奠礼仪在








第一节  唐以前释奠礼制的归属及其与帝位继承的关系  
虽然汉代的统治者非常重视孔子祭祀，尤其是曲阜孔庙的祭
祀， 1 8 但是释奠礼仪并没有建立起来。《晋书·礼志》：“礼，始立
学必先释奠于先圣先师，及行事必用币。汉世虽立学，斯礼无闻。”
1 9 在唐代贞观年间，许敬宗也声称：“秦、汉释奠，无文可检。” 2 0
释奠礼仪形成于魏晋时期。曹魏时期释奠礼仪的记载，集中于三少
帝之一的齐王芳。正始二年（ 241），“帝初通《论语》，使太常以太
                                                        
1 4  中野昌代，〈唐代の释奠について〉，《史窗》第 58 号（ 2001），页 197-208。 
1 5  雷闻，〈论隋唐国家祭祀的神祠色彩〉，《汉学研究》第 21 卷第 2 期（ 2003），
页 128-133。  
1 6  Dav id  L .  McMul len ,  “The  Cu l t  o f  Ch’ i  T’a i -kung  and  T’ang  At t i tudes  to  
the  Mi l i t a ry” ,  T’ang  Stud ies ,  7  (1989) ,  pp .59-103 ;  于赓哲，〈由武成王庙制
变 迁 看 唐 代 文 武 分 途 〉，《 魏 晋 南 北 朝 隋 唐 史 资 料 》 第 19 辑 （ 2002）， 页
133-147。  
1 7  周愚文，〈宋代的学礼〉，收入高明士编《东亚传统教育与学礼学规》（上
海：华东师范大学出版社， 2008），页 28-51。  
1 8  黄进兴，《优入圣域：权力、信仰与正当性》，页 168-195。  
1 9  [唐 ]房玄龄等，《晋书》（北京：中华书局， 1974），卷 19，〈礼志上〉，
页 599。  
2 0  [后晋 ]刘昫等，《旧唐书》（北京：中华书局，1975），卷 24，〈礼仪志四〉，










通。并释奠如故事。” 2 2 可以看到，释奠礼仪主要是为幼帝和皇太
子而举行的，并且包含了讲经活动。 2 3 到了南朝仍然如此。 2 4 松浦
千春认为，这一时期的释奠礼仪用来表现皇太子和幼年即位的皇帝
之人格的完成，是皇位继承过程中的重要环节。 2 5 与隋唐以后的情
况不同，魏晋南朝的释奠礼仪还只是在特定的场合举行的，常祀制
度尚未建立。  








2 1  [晋 ]陈寿，《三国志》（北京：中华书局， 1959），卷 4，〈魏书·齐王 芳
传〉，页 119-121。  
2 2  《晋书》，卷 19，〈礼志上〉，页 599。  
2 3  关于魏晋 南北朝隋 唐时期释 奠礼仪中 的讲经环 节，参见 高明士，《 中国
中古的教育与学礼》，页 629-634；古胜隆一，《中国中古の学术》（东京：
研文出版， 2006），页 116-126。  
2 4  [唐 ]杜 佑 ，《 通 典 》（ 北 京 ： 中 华 书 局 ， 1988）， 卷 53，〈 礼 十 三 〉， 页
1472-1473。关于南齐的释奠礼仪，另可参见古胜隆一，《中国中古の学术》，
页 139-168。  
2 5  松浦千春，〈魏晋南朝の帝位继承と释奠仪礼〉，《东北大学东洋史论集》
第 9 辑（ 2003），页 161-174。  
2 6  [北齐 ]魏收，《魏书》（北京：中华书局，1974），卷 9，〈肃宗纪〉，页 232。 
2 7  《魏书》，卷 11，〈出帝纪〉，页 289。  
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句”。 2 8 这些说明北魏的释奠礼仪与南朝类似。这很有可能是受了
孝文帝时期北奔的王肃等人的影响。2 9 北齐有皇太子主持释奠礼仪
的记载， 3 0 但最重要的变化是建立了释奠的常祀制度：“新立学，











行乡饮酒于学校，皆祀圣师周公、孔子，牲以犬。” 3 4 以犬为牲是
养老礼仪和乡饮酒礼的传统， 3 5 上面这些事实说明，这一时期的孔
子祭祀与养老礼仪、乡饮酒礼性质接近，体现的是政权对掌握知识
学问的老人和贤人的尊重。 3 6 魏晋时期释奠礼仪牲用太牢的现象，
                                                        
2 8  《魏书》，卷 88，〈良吏·窦瑗传〉，页 1908。  
2 9  关于王肃等人对北魏礼制的影响，参见陈寅恪，《隋唐制度渊源略论稿》
（上海：上海古籍出版社， 1982），页 11-14。  
3 0  例如， [唐 ]李百药，《北齐书》（北京：中华书局， 1972），卷 31，〈王晞
传〉，页 421：“为太子太傅，晞以局司奉玺绶。皇太子释奠，又兼中庶子。” 
3 1  [唐 ]魏征等，《隋书》（北京：中华书局， 1973），卷 9，〈礼仪志四〉，页
181。  
3 2  [唐 ]令狐德棻，《周书》（北京：中华书局， 1971），卷 7，〈宣帝纪〉，页
122。  
3 3  [宋 ]洪适，《隶释》（《景印文渊阁四库全书》第 681 册，台北：台湾商务
印书馆， 1983），卷 1，页 453。  
3 4  [晋 ]司 马 彪 ，《 续 汉 书·礼 仪 志 上 》， 收 入 [南 朝 宋 ]范 晔 ，《 后 汉 书 》（ 北
京：中华书局， 1965），页 3108。  
3 5  桂小兰，《古代中国の犬文化——食用と祭祀を中心に》（吹田：大阪大
学出版会， 2005），页 52-59。  





之后。 3 7 晋代在中国礼制史上具有非常重要的意义，国家的礼仪制
度在这一时期开始从“超《士礼》体制”转向五礼体制，而这一过




放在一起记载， 3 9 这至少说明其与嘉礼的关系极为密切。  

















的 因 素 并 充 实 了 新 的 礼 仪 内 容 而 形 成 的 ， 参 见 氏 著 ，《 古 代 中 国 の 犬 文 化
——食用と祭祀を中心に》，页 52-54。  
3 7  《晋书》，卷 19，〈礼志上〉，页 599；卷 21，〈礼志下〉，页 670-671。  
3 8  梁 满 仓 ，《 魏 晋 南 北 朝 五 礼 制 度 考 论 》（ 北 京 ： 社 会 科 学 文 献 出 版 社 ，
2009），页 126-146。  
3 9  [梁 ]沈约，《宋书》（北京：中华书局，1974），卷 14，〈礼志一〉，页 367-368。 
4 0  《隋书》，卷 9，〈礼仪志四〉，页 181-182。  








养老之义，遗文可睹。” 4 2 在整个唐代以及北宋的大部分时间里，










                                                        
4 2  《旧唐书》，卷 2，〈太宗纪上〉，页 35。  
4 3  例如，《旧唐书》，卷 3，〈太宗纪下〉，页 59：“〔贞观二十一年二月〕丁
丑，皇太子于国学释菜。”但是， [宋 ]司马光，《资治通鉴》（北京：中华书
局， 1956），卷 198，贞观二十一年二月丁丑条将此事记为：“太子释奠于






210：“每 岁二月上 丁，习舞 释菜”，“ 八月上丁 如初礼。” [唐 ]刘禹锡，《 刘
禹锡集》（北京：中华书局， 1990），卷 3，〈许州文宣王新庙碑〉，页 36：
“八月上 丁，释菜 于宣父之 室。” [宋 ]余靖，《 武 溪集》（《 景印文渊 阁四库








少优待老人的政策， 4 4 但是以三老五更为对象的养老礼仪逐渐消
失。清代学者秦蕙田说：“后世举视学养老之典者，惟后汉及魏与






















                                                        
4 4  [清 ]秦蕙田，《五礼通考》（《景印文渊阁四库全书》第 139 册，台北：台
湾商务印书馆， 1983），卷 177，页 265-276。  





















都有亲临国子学释奠礼仪的记载， 4 9 但是，太子参与释奠礼仪的例
子更多，贞观二十年李治、总章元年（ 668）李弘、开耀元年（ 681）
李哲（李显）、景云二年（ 711）和太极元年（ 712）李隆基都曾释
                                                        
4 6  《周书》，卷 15，〈于谨传〉，页 249-250。  
4 7  《礼记正义》，卷 48，页 1340。  
4 8  游自勇，〈汉唐时期“乡饮酒”礼制化考论〉，《汉学研究》第 22 卷第 2
期（ 2004），页 261-266；高明士，〈论隋唐学礼中的乡饮酒礼〉，《唐史论
丛》第 8 辑（ 2005），页 1-28。关于唐后期乡饮酒礼与科举制度的关系，
参见 Ol ive r  J .  Moore ,  Ri tua l s  o f  Recru i tmen t  in  Tang  China :  Read ing  a n  
Annua l  Programme in  the  Co l l ec ted  Sta t emen t s  by  Wang  Dingbao  (870-940)  
(Le iden :  Br i l l ,  2004 ) ,  pp .107 -121 .  













谨遣祭官某”的形式。 5 2 又如，太子举行释奠礼仪时，讲经活动仍







                                                        
5 0  《唐会要》，卷 35，〈释奠〉，页 640-642。  
5 1  [宋 ]宋敏求，《唐大诏令集》（北京：商务印书馆， 1959），卷 29，〈皇太
子国子监释奠诏〉，页 108。  
5 2  [唐 ]萧嵩等，《大唐开元礼》（东京：古典研究会， 1972），卷 53，〈皇太




一建议得到了批准（《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 918）。  




和学生参加（页 297-298）。  
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圣，道著生民，宗祀不修，孰明褒尚？宜令有司于国子监立周公、
孔子庙各一所，四时致祭。” 5 4 这没有维持太长的时间，至贞观二
十一年（ 647）被春秋二仲行礼取代。 5 5 此后的释奠礼仪一直采取
这一方式。《开元礼》规定：“仲春、仲秋上丁，释奠于太学。” 5 6
宋代也是如此。  






















5 4  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 635。  
5 5  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 917。  
5 6  《大唐开元礼》，卷 1，〈序例上〉，页 16。  
5 7  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 635-636。  




宁、贾逵等人的座次。 5 9 这些人与颜回“并为先师”。 6 0 郑玄说：
“《周礼》曰：‘凡有道者有德者使教焉，死则以为乐祖，祭于瞽
宗。’此之谓先师之类也。若汉《礼》有高堂生，《乐》有制氏，
《诗》有毛公，《书》有伏生，亿可以为之也。” 6 1 他将先师界定
为传授儒家学术的经师，太宗显然是采用了这一标准。高宗登基后，















                                                        
5 9  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 917。  
6 0  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 636。  
6 1  《礼记正义》，卷 20，页 630。  
6 2  [宋 ]欧阳修，宋祁，《新唐书》（北京：中华书局， 1975），卷 15，〈礼乐
志五〉，页 374。  
6 3  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 637。  
6 4  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 919。  
6 5  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 637。  
6 6  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 919-920。  
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十哲等东西行列侍。” 6 7 于是，孔子的地位更加突出。  
地方的释奠礼仪在唐前期开始真正落实。贞观四年（ 629），太
宗“诏州、县学皆作孔子庙”。 6 8 二十一年，朝廷规定了州县释奠
礼仪的三献制度：“其州学，刺史为初献，上佐为亚献，博士为终
献。县学，令为初献，丞为亚献，博士既无品秩，请主薄及尉通为
终献。若有阙，并以次差摄。” 6 9 到了咸亨元年（ 670），高宗下诏：
“诸州县孔子庙堂及学馆有破坏并先来未造者，遂使生徒无肄业之
所，先师阙奠祭之仪，久致飘零，深非敬本。宜令所司，速事营造。”




样， 7 2 在神位上也是如此。在《开元礼》的州县释奠礼仪中，只有





师颜子之像，春秋二时奠祭”。 7 4 《沙州都督府图经》虽然行用于
大历元年（ 766）以后，但是其内容都是沿袭高宗武后时期的《沙
                                                        
6 7  《唐会要》，卷 35，〈褒崇先圣〉，页 637。  
6 8  《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，页 373。  
6 9  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 918。  
7 0  [宋 ]王钦若等，《册府元龟》（南京：凤凰出版社， 2006），卷 50，〈帝王
部·崇儒术二〉，页 530。  
7 1  高 明 士 ，《 唐 代 东 亚 教 育 圈 的 形 成 — — 东 亚 世 界 形 成 史 的 一 侧 面 》， 页
192-205。  
7 2  高明士，《中国中古的教育与学礼》，页 627-628。  
7 3  《大唐开元礼》，卷 69，〈诸州释奠于孔宣父〉，页 355；卷 72，〈诸县释
奠于孔宣父〉，页 366。  
7 4  池田温，〈沙州图经略考〉，收入榎博士还历记念东洋史论丛编纂委员会
编《榎博士还历记念东洋史论丛》（东京：山川出版社， 1975），页 69。  
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州图经》，只是在开元初年添加了一些内容。 7 5 因此，沙州和敦煌
县的孔庙神位在唐前期就是这样的。在敦煌文书 P.5034《沙州图经》










功成业著，弘济生民，准十哲例配享”。 7 8 齐太公崇拜早已有之，
《魏书·地形志》提到，汲郡的治所汲城有太公庙， 7 9 《水经注》
有详细记载：  











7 5  池田温，〈沙州图经略考〉，页 86。  
7 6  池田温，〈沙州图经略考〉，页 86。  
7 7  [宋 ]李昉等，《文苑英华》（北京：中华书局， 1982），卷 846，陈兼〈陈
留郡文宣王庙堂碑序〉，页 4473。  
7 8  《唐会要》，卷 23，〈武成王庙〉，页 435。  
7 9  《魏书》，卷 106 上，〈地形志二上〉，页 2458。  
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范阳卢无忌为汲令，立碑于其上。 8 0  
 
引文提到了汲县有两个太公庙，前一个的庙碑建于汉代，后一个的
庙碑是在西晋树立的。 8 1 可见齐太公祭祀很早就出现了，其影响主
要在地方社会。唐代贞观年间，朝廷开始介入太公庙祭祀，“以太
公兵家者流，始令磻溪立庙”。 8 2 此后，朝廷设立了太公庙令。 8 3
神龙二年（ 706），太公庙署“始分两京置”。 8 4 开元十八年，在两









                                                       
 
 
8 0  [北魏 ]郦道元著，陈桥驿校证，《水经注校证》（北京：中华书局，2007），
卷 9，页 226-227。  






8 2  《唐会要》，卷 23，〈武成王庙〉，页 437。  








8 4  《唐会要》，卷 65，〈太常寺〉，页 1134。  
8 5  《唐六典》，卷 14，页 415。  




























































                                                        
8 7  《册府元龟》，卷 34，〈帝王部·崇祭祀三〉，页 351。  
8 8  《旧唐书》，卷 24，〈礼仪志四〉，页 916。  
8 9  《册府元龟》，卷 50，〈帝王部·崇儒术二〉，页 534。  
















代，文人政治仍然起着举足轻重的作用。 9 1 这在孔庙释奠礼仪中也
有所表现。《宋史·礼志》：“朱梁丧乱，从祀遂废。后唐长兴二年，
















9 1  邓小南，《祖宗之法——北宋前期政治述略》（北京：三联书店， 2 006），
页 113-148。  
9 2  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2547。  








财散之”。 9 5 贞元五年（ 789），检校司徒兼中书令、河中节度使浑
瑊在举行释奠礼仪后，感叹孔庙“左廛右署，前军后府，晨暮之间，
喧阗四起，非肃雍致敬之地”，于是“出退食之中财，任闲人之余

















德，莫如孟子，称夫子之尊，莫如韩吏部。” 9 8  
 
9 4  《旧唐书》，卷 39，〈地理志二〉，页 1517。  
9 5  [清 ]董诰等，《全唐文》（北京：中华书局， 1983），卷 480，韦稔〈涿州
新置文宣王庙碑〉，页 4905。  
9 6  《全唐文》，卷 531，常仲儒〈河中府新修文宣王庙碑〉，页 5395。  
9 7  [唐 ]韩愈著，马其昶校注，《韩昌黎文集校注》（上海：上海古籍出版社，
1998），卷 7，〈处州孔子庙碑〉，页 490。  
9 8  [唐 ]杜牧，《樊川文集》（上海：上海古籍出版社， 1978），卷 6，〈书处









道尊而明。” 9 9 他还描述了元和十年（ 815）文宣王庙的新建给道州
带来的变化：“由是邑里之秀民，感道怀和，更来门下，咸愿服儒
衣冠，由公训程。公摄衣登席，亲释经旨，丕谕本统，父庆其子，
                                                       










其资半畀所隶州，使增学校，举半归太学。” 1 0 1 所谓“春秋祭如开
元时”，就是开元十一年（ 723）“春秋二时释奠，诸州府并停牲牢，




9 9  [唐 ]柳宗元，《柳河东集》（上海：上海古籍出版社， 2008），卷 5，〈柳
州文宣王新修庙碑〉，页 77-78。  
1 0 0  《柳宗元集》，卷 5，〈道州文宣王庙碑〉，页 75。  
1 0 1  《新唐书》，卷 168，〈刘禹锡传〉，页 5130-5131。  




















除，罔不毕葺，笾豆簠簋，罔不毕陈”。 1 0 4“四科”即德行、言语、
政事和文学，《论语·先进》：“德行：颜渊，闵子骞，冉伯牛，仲
弓。言语：宰我，子贡。政事：冉有，季路。文学：子游，子夏。”







                                                        
1 0 3  《刘禹锡集》，卷 3，〈许州文宣王新庙碑〉，页 37。  
1 0 4  《文苑英华》，卷 814，萧定〈袁州文宣王庙记〉，页 4300。  
1 0 5  [春秋 ]孔子著， [魏 ]何晏集解， [唐 ]陆德明音义， [宋 ]邢昺疏，《论语注
疏》（北京：北京大学出版社， 1999），卷 11，页 143。  
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座次。 1 0 6 元和十五年（ 820），处州刺史李繁“既新作孔子庙，又
令工改为颜子至子夏十人像，其余六十子，及后大儒公羊高、左丘
明、孟轲、荀况、伏生、毛公、韩生、董生、高堂生、扬雄、郑玄
等数十人，皆图之壁”。 1 0 7 孟子、荀子、扬雄等人到北宋后期由国
家钦定进入孔庙，董仲舒更是到了元代才成为孔庙的从祀对象，在
唐代
1 0 8 文彦博〈绛州翼城县新修至圣文宣王庙碑




















                                                        
1 0 6  《柳宗元集》，卷 5，〈道州文宣王庙碑〉，页 75-76。  
1 0 7  《韩昌黎文集校注》，卷 7，〈处州孔子庙碑〉，页 491。  
宣王庙碑序〉，页 98-99。  
1 0 8  [宋 ]韩琦，《安阳集》（《景印文渊阁四库全书》第 1089 册，台北：台湾
商务印书馆， 1983），卷 21，页 326。  
1 0 9  [宋 ]文彦博，《潞公文集》（《景印文渊阁四库全书》第 1100 册，台北：
台湾商务印书馆， 1983），卷 12，页 662。  
1 1 0  [宋 ]徐铉，《骑省集》（《景印文渊阁四库全书》第 1085 册，台北：台湾
商务印书馆， 1983），卷 12，〈舒州新建文
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1 1 1 江宁府溧阳县也是如此，“国初，县学未设。淳化五年，县令夏
侯戬建宣圣庙于县西门外”。 1 1 2 秀州崇德县孔庙的建立，更是到了
北宋后期，“元丰八年，括苍吴君伯举为是邑也，始为之筑宫庙以




咸平中，武吏慈释回修之，尉李垂为之记。” 1 1 4 根据李垂的〈解州
闻喜县增修夫子庙记〉，咸平四年（ 1001），右班殿直、知县事兼兵
马监押、在城巡检慈释回扩建了文宣王庙。 1 1 5 司马光所撰碑文是
为嘉祐元年（ 1056）闻喜县孔庙重修完毕而作的，距前次兴修已隔
了五十多年。再如庆历五年（ 1045），郫县的孔庙进行了整修， 1 1 6
近半个世纪后迁至新址。根据张楚民〈郫县移建学记〉的记载，“庆
历中，殿中丞冯君沆始兴作之，楚民先君尝纪其事，逮今五十年，
褊迫倾颓”，杨汉良任知县后，徙建于“东南疏明之址”。 1 1 7 又如
皇祐元年（ 1049），元氏县令田照邻对孔庙进行了修葺。 1 1 8 元祐五
年（ 1090），在乡人承议郎郑士宗、殿直学士裴士廉的倡议下，元
氏县的孔庙得到了重建，曹景〈元氏县重建庙学记〉：“元氏之有学，
                                                        
1 1 1  [宋 ]蔡襄，《蔡忠惠集》，卷 28，〈福州修庙学记〉，收入《蔡襄集》（上
海：上海古籍出版社， 1983），页 492。  
1 1 2  [宋 ]周应合，《景定建康志》（《景印文渊阁四库全书》第 489 册，台北：
台湾商务印书馆， 1983），卷 30，〈儒学志三〉，页 343。  
1 1 3  [宋 ]沈括，《长兴集》（《景印文渊阁四库全书》第 1117 册，台北：台湾
商务印书馆， 1983），卷 12，〈秀州崇德县建学记〉，页 313。  
1 1 4  [宋 ]司马光，《传家集》（《景印文渊阁四库全书》第 1094 册，台北：台
湾商务印书馆， 1983），卷 71，页 649。  
1 1 5  [清 ]胡聘之，《山右石刻丛编》（《石刻史料新编》第 1 辑第 20 册，台北：
新文丰出版公司， 1982），卷 13，页 15226-15227。  
1 1 6  [宋 ]扈仲荣、程遇孙等，《成都文类》（《景印文渊阁四库全书》第 1354
册，台北：台湾商务印书馆， 1983），卷 31，张俞〈郫县文宣王庙记〉，页
637-638。  
1 1 7  《成都文类》，卷 31，页 640。  
1 1 8  [清 ]沈俦，《常山贞石志》（《石刻史料新编》第 1 辑第 18 册，台北：新




遂使先圣之居索然秽寂，而无尊奉之敬。” 1 1 9 从皇祐元年至元祐五
年，
























1 1 9  《常山贞石志》，卷 12，页 13370。  
1 2 0  《宋史》，卷 157，〈选举志三〉，页 3659。  
1 2 1  《武溪集》，卷 6，〈饶州新建州学记〉，页 54。  





钱，以助公费”。 1 2 9 嘉祐
八年，蓝田县孔庙“迫陋不足以行礼，像器服冠，不应法度”，县








徒，躬营其事”。 1 2 5 在庆历五年（ 1045）饶州孔庙的筹建过程中，
“郡之秀民闻是谋者，争出家以助其费”。 1 2 6 溧阳县孔庙“旧处其
县西偏，既隘且敝”，皇祐四年（ 1052），“县宰、太子中舍差侯尝
议欲迁之邑东南隅，重役民而未果。居一日，邑民相与为请，愿献




基托地，朝经暮营，曾未累月，缔构已完”。 1 2 8 嘉祐六年高堂县孔
庙的新建，也得益于县里的士人“各率私
                                                        
1 2 3  《常山贞石志》，卷 12，曾宏〈元氏新建县学记〉，页 13362。  
1 2 4  川 上 恭 司 ，〈 宋 代 の 都 市 と 教 育 — — 州 县 学 を 中 心 に 〉， 收 入 梅 原 郁 编
碑记〉，页 662。  
，页 456。  
县学记〉，页 63。  
《中国近世の都市と文化》（京都：京都大学人文科学研究所， 1984），页
361-375。  
1 2 5  《潞公文集》，卷 12，〈绛州翼城县新修至圣文宣王庙
1 2 6  《武溪集》，卷 6，〈饶州新建州学记〉，页 53。  
1 2 7  《景定建康志》，卷 30，〈儒学志三〉，页 343-344。  
1 2 8  [清 ]曹懋坚，《章邱县志》（《石刻史料新编》第 3 辑第 25 册，台北：新
文丰出版公司， 1986），卷 14，郭灏〈清平军重修夫子庙碑铭〉




                                                       






与夫子庙。’某敢轻议哉？” 1 3 1 尹洙说：“唐韩文公所谓郡县通祀，
孔子与社稷者也。自五代乱，祠官所领，在郡邑者颇废坠不举，间
或增祀，率淫妄不经，独孔子、社稷，其奠祭器币莫之能益损，真
所谓通祀哉。” 1 3 2 另有一些士人对此不以为然。沈括说：“予常以
谓退之失言，祀事之盛衰，其得失在后世，孔子何与焉？使孔子无
一豚肩之享于墟墦之间，何损其为圣人。” 1 3 3 王安石也声称：“通
州邑庙事之，而可以称圣人之德乎？则古之事先圣，何为而不然
也？宋因近世之法而无能改。” 1 3 4 相形之下，州县释奠礼仪的教化
功能受到了众口一词的肯定。王禹偁〈昆山县新修文宣王庙记〉：
“俎豆之事修矣，礼乐之道兴矣。” 1 3 5 李毅〈太原府寿阳县新修
学记〉：“邑旧有孔子庙，岁久圮陋，不蔽风雨。春秋释奠，唯邑官
行礼，无学者以相。张君顾而叹曰：‘欲刬涤故习而变其俗，此其
本也。’始有意辟而新之。” 1 3 6 在〈巩县孔子庙记〉中，支持韩愈
观点的尹洙说：“巩为西畿剧县，能尊先圣以励学者，则他邑之兴
 




编》第 1 辑第 5 册，台北：新
页 3357。  
兆府蓝田县重修孔子庙记〉，页 549。  
1 3 1  [宋 ]王禹偁，《小畜集》（《景印文渊阁四库全书》第 1086 册，台北
湾商务印书馆， 1983），卷 17，〈黄州重修文宣王庙壁记〉页 165。  
1 3 2  [宋 ]尹洙，《河南集》（《景印文渊阁四库全书》第 10
商务印书馆， 1983），卷 4，〈巩县孔子庙记〉，页 17。  
1 3 3  《长兴集》，卷 12，〈秀州崇德县建学记〉，页 313。  
1 3 4  [宋 ]王安石，《临川
昌县学记〉，页 863。  
1 3 5  《小畜集》，卷 16，页 153。  
1 3 6  [清 ]陆耀遹，《金石续编》（《石刻史料新
文丰出版公司， 1982），卷 16，
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群戏，罗列豆笾，缨冠秉枚，效其拜俯。道之以善，其顺且易
入，由此可见矣，况其有以劝之也。” 1 3 8  
在北宋州县释奠礼仪的实施过程中，有遵守制度规定的一面，
例如仪式都是在春秋二仲举行。尹洙〈巩县孔子庙记〉：“某按著令，
县皆立先圣庙，释奠以春秋。” 1 3 9 丁宝臣〈嵊县旧学记〉：“县令而
下与诸学者，春秋释奠之事，朔望朝谒之礼，于是乎在。” 1 4 0 毛维
瞻在〈处州缙云县新修文宣王庙记〉中提到，庆历四年择地另建文
宣王庙前，“每春秋释奠，外无廊垣障庇，羊豕之迹交于庭”。 1 4 1
并州的文宣王庙也一度是空间狭隘，“二时释奠，三献从祀，官与
学生执事者，不能遍列于庭，半立庙门之外”。 1 4 2 在李曼〈移建孔
子庙记〉中，可以看到绍圣元年（ 1094）移建之前洪雅县孔庙祭祀
的情形：“岁每春秋二丁，有司征






1 3 7  《河南集》，卷 4，页 17。  
1 3 8  《长兴集》，卷 12，页 316。  
1 3 9  《河南集》，卷 4，页 17。  
1 4 0  [清 ]杜春生，《越中金石记》（《石刻史料新编》第 2 辑第 10 册，台北：
新文丰出版公司， 1979），卷 4，页 7193。  
1 4 1  [清 ]李遇孙，《括苍金石志》（《石刻史料新编》第 1 辑第 15 册，台北：
新文丰出版公司， 1982），卷 3，页 11317。  
1 4 2  《安阳集》，卷 21，〈并州新修庙学记〉，页 329。  
1 4 3  [明 ]张可述，《四川省洪雅县志》（《天一阁藏明代方志选刊》第 20 册，







一建议。 1 4 4 此后，三献制度得到了较好的执行。前引韩琦〈并州
新修庙学记〉已提及，并州的释奠礼仪实行了三献制度。又如，田









之壁”。 1 4 7 “先儒以业传于世者”即历代经师。在庆历四年修建的
缙云县孔庙中，“僦工塑夫子容貌及十哲之像于左右，冠冕服章，
咸有秩数。其余六十二子皆图于壁”。1 4 8 在庆历八年嵊县的孔庙中，
“塑孔子像，与门人之高弟者十人，配坐左右”。 1 4 9 而在很长一段
时间内，繁昌县“旧虽有孔子庙，而庳下不完。又其门人之像，惟
                                                        






四年四月甲戌条，页 1451。  
1 4 5  [清 ]许来音，《深泽县志》（《稀
国书店， 1992），卷 10，页 212。  
1 4 6  [宋 ]梁克家，《淳熙三山志》（《景印文渊阁四库全书》
台湾商务印书馆， 1983），卷 9，〈公廨类三〉，页 200。  
1 4 7  《蔡忠惠集》，卷 8，〈福州修庙学记〉，收入《蔡襄集》，页 493。  
1 4 8  《括苍金石志》，卷 3，毛维瞻〈处州缙云县新修文宣王庙记〉
1 4 9  《越中金石记》，卷 4，丁宝臣〈嵊县旧学记〉，页 71
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1 5 1 在嘉祐元年（ 1056）建立的连江县孔庙中，“以颜渊、曾参而下
十人配享，七十二弟子及传经左氏、公、谷、孟、荀、韩、杨、王
通之徒从祀。以闽之文武始于常衮、欧阳詹，亦图于壁，可瞻可像”。
1 5 2 经过了治平四年（ 1067）的整修，夔州孔庙“丰宇广厦，明敞
廓大，中严孔子之座，冕旒服章悉用本庙之制，而颜渊已下从燕居
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1 5 0  《临川先生文集》，卷 82，〈繁昌县学记〉，页 863。  
1 5 1  [宋 ]柳开，《河东集》（《景印文渊阁四库全书》第 1085 册，台北
商务印书馆， 1983），卷 4，〈润州重修文宣王庙碑文〉，页 261。  
1 5 2  《民国
页 176。  
1 5 3  [明 ]周复俊，《全蜀艺文志》（《景印文渊阁四库全书》第 1381 册，台北：
台湾商务印书馆，1983），卷 36，蒲宗孟〈重修至圣
1 5 4  《旧唐书》，卷 119，〈常衮传〉，页 3446。  




子》的地位呈上升趋势，不再是纯粹的子书，常常被视作经书。 1 5 6
在孟子思想兴起的过程中，韩愈起到了至关重要的作用，他将孟子
看作儒家思想传承的重要一环，宣称自己的思想就是直接承自孟
子、扬雄的。 1 5 7 在韩愈和他的门人看来，他自己也进入了这一思
想系谱中，例如李翱说：“孔氏去远，杨朱恣行，孟轲拒之，乃坏
于成，戎风混华，异学魁横，兄尝辨之，孔道益眀。” 1 5 8 在晚唐的
儒家阵营中，排斥佛道、重视心性之学的韩愈、李翱并没有像后人
虚构的那样占据了主导地位，当时的主流思想是探索如何以儒家的
价值观念来重建政治社会秩序，柳宗元是典型的代表。 1 5 9 在北宋
的古文运动中，文人的重点还是外部世界，韩愈、李翱倡导的性命
之学没有得到足够的重视，但是韩愈倡导的道统观得到了普遍的认
同。 1 6 0 石介有不少这样的表述，如“自孔子来二千余年矣，不生
圣人。若孟轲氏、扬雄氏、王通氏、韩愈氏，祖述孔子而师尊之，
其智足以为贤” 1 6 1 ，“天授之孟轲、荀卿、扬雄、王通、韩愈，孔
子之
派都推崇孟子，尤其是在王安石的努力下，《孟子》取得了经书的
道复”。 1 6 2 在这五人中，孟子和韩愈最为重要，“孔子后，道
屡塞，辟于孟子，而大明于吏部”。 1 6 3 在神宗登基前后，儒家各学
                                                        
1 5 6  李 峻 岫 ，〈 中 唐 学 术 思 潮 新 变 与 孟 子 地 位 之 变 迁 〉，《 国 学 研 究 》 第 14
想史的再认
，《李文公集》（《景印文渊阁四库全书》第 1078 册，台北：台
复兴〉，《新史学》第 5 卷第 1 期（ 1994），
时 ，《 朱 熹 的 历 史 世 界 — — 宋 代 士 大 夫 政 治 文 化 的 研 究 》（ 北 京 ：
，1984），卷 7，〈尊韩〉，
卷（ 2004），页 33-53。  
1 5 7  葛兆光，〈重建国家权威与思想秩序——八至九世纪之间思
识〉，《中国学术》第 1 辑（ 2000），页 121-122。  
1 5 8  [唐 ]李翱
湾商务印书馆， 1983），卷 16，〈祭吏部韩侍郎文〉，页 180。  
1 5 9  陈弱水，〈柳宗元与中唐儒家
页 1-49。  
1 6 0  余 英
三联书店， 2004），页 36-40。  
1 6 1  [宋 ]石介，《徂徕石先生文集》（北京：中华书局
页 79。  
1 6 2  《徂徕石先生文集》，卷 12，〈上张兵部书〉，页 141。  
1 6 3  《徂徕石先生文集》，卷 7，〈尊韩〉，页 79。  
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况，兰陵；雄，成都；愈，昌黎。” 1 6 7 与孔子和颜子一样，孟子成
为国子监和州县的孔庙释奠礼仪中不可或缺的神位。荀子、扬雄、




徽宗下诏：“王安石可配享孔子庙，位于邹国公之次。” 1 6 9 这开启
了本朝大儒进入孔庙的历史。大观二年（ 1108），“从通仕郎侯孟请，
                                                        
1 6 4  黄进兴，《优入圣域：权力、信仰与正当性》，页 250-256；束景南、王
释
 
七年五月壬戌条，页 8291。  
卷 105，〈礼志八〉，页 2549。关于此事的系年，参见程元敏，
文史哲学报》第 27 期（ 1978），
晓华，〈四书升格运动与宋代四书学的兴起——汉学向宋学转型的经典诠
历程〉，《历史研究》 2007 年第 5 期，页 82-83。  
1 6 5  《续资治通鉴长编》，卷 258，熙宁七年十二月庚寅条，页 6304。
1 6 6  《续资治通鉴长编》，卷 340，元丰六年十月戊子条，页 8186。  
1 6 7  《续资治通鉴长编》，卷 345，元丰
1 6 8  黄进兴推测，这可能与韩愈终生未言及王通有关。参见氏著，《优入圣
域：权力、信仰与正当性》，页 253。  
1 6 9  《宋史》，
〈王安石雱父子享祀庙庭考〉，《国立台湾大学
页 118-120。  
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绘子思像，从祀于左丘明二十四贤之间”。1 7 0 作为思孟学派的代表，
子思继孟子之后入祀孔庙。政和三年（ 1113），王安石的儿子王雱





                                                       
《
明诏中外，毁去配享之像，使邪说淫辞不为
安石从祀庙廷。” 1 7 2 北宋末年孔庙神位的这些复杂变化，为南
宋时期孔庙的变化埋下了伏笔。 1 7 3  
 






亚圣及十哲等，享祭之典，一同文宣王。” 1 7 4 镇压叛军的需要使武
庙的祭祀规格与孔庙一致。《唐六典》规定：“孔宣父庙则国子祭酒
为初献，司业为亚献，国子博士为终献；齐太公庙则太常卿为初献，
少卿为亚献，丞为终献。” 1 7 5 开元二十八年（ 740），玄宗下诏：“先





1 7 0  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2550。  
的变化，参见黄进兴，《优入圣域：权力、信仰
〉，页 435。  
1 7 1  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2551。  
1 7 2  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2551。  
1 7 3  关于南宋时期孔庙神位
与正当性》，页 259-265。  
1 7 4  《唐会要》，卷 23，〈武成王庙
1 7 5  《唐六典》，卷 4，页 124。  








                                                       
仲，以上戊日行释奠之礼。” 1 7 7 武庙释奠礼仪得以恢复。武庙
十哲和七十二弟子的名单确定于建中三年。 1 7 8 在恢复武庙和确定
十哲的过程中，那些来自齐地的官僚起到了重要作用，这为齐地与







1 7 7  《册府元龟》，卷 589，〈掌礼部·奏议十七〉，页 6759。  
1 7 8  据《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，武庙十哲人选于上元元年确定（页
377）。《资治通鉴》，卷 221，上元元年闰月己卯条，“追谥太公望为武成王，























1 7 9  关于齐地与兵家的关系，参见高明士，《唐代贡举制度》，页 230-232；
谷中信一，《齐地の思想
2008），页 156-225。  
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也。请但用古今名将配享，去亚圣十哲之名。”于是，“唯享武成王



















                                                       
王爵，以时祠，为武教主，文、武并宗，典礼已久，改之非也。”
1 8 2 最终，德宗下诏：“帝德广运，乃武乃文，文化武功，皇王之二
柄，祀礼教敬，国章孔明。自今宜上将军以下充献官，余依纾所奏。”






1 8 0  《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，页 378-37
1 8 1  《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，页 379。  
1 8 2  《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，页 379-38






                                                       
未置立，今请改为武明王，其庙请于街西选地建立，其余修置
及配享十哲七十二弟子，并请准故事者。”朱温之父名曰朱诚，为




常祀。”建议得到了批准。 1 8 5 武庙祭祀逐渐整备起来，除了武成王




差大将军行事，仍改亚献为再献官，终献为三献官。” 1 8 7 可以看到，
后汉和后周仍然执行了春秋二仲的武庙释奠礼仪，三献制度也没有
改变。其他割据政权也有武庙祭祀。徐铉在南唐时期著有〈武成王




列。” 1 8 9 以上这些都表明了武庙释奠礼仪在国家礼仪制度中的重要
 
1 8 4  《册府元龟》，卷 34，〈帝王部·崇祭祀三〉，页 353-354。  
1 8 5  [宋 ]薛居正，《旧五代史》（北京：中华书局， 1976），卷 40，〈后唐明
宗纪六〉，页 553。  
1 8 6  [宋 ]王溥，《五代会要》（上海：上海古籍出版社， 1978），卷 3，〈武成
王庙〉，页 49-50。  
1 8 7  《五代会要》，卷 3，〈武成王庙〉，页 50。  





（ 2001），页 1-31。  








赐 以 束 帛 ” 。 1 9 0 统 治 者 还 非 常 在 意 武 庙 的 教 化 功 能 。 建 隆 三 年
（ 962），太祖“诏左谏议大夫崔颂与中使卢德岳等同修武成王庙。
仍委颂检讨唐末以来谋臣、名将勋绩尤著者以名闻”。1 9 1 乾德元年，
根据















                                                        
1 9 0  《宋史》，卷 1，〈太祖纪一〉，页 13-14；卷 2，〈太祖纪二〉，页 30；卷
，页 72。  
辰条，页 92-95。  
第 821 册，上海：上海
5，〈太宗纪二〉，页 96。  
1 9 1  《续资治通鉴长编》，卷 3，建隆三年九月壬辰条
1 9 2  《续资治通鉴长编》，卷 4，乾德元年六月壬
1 9 3  [宋 ]欧阳修，《太常因革礼》（《续修四库全书》
古籍出版社， 1995），卷 12，〈总例十二〉，页 397。  
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用太牢。 1 9 4 大历六年（ 771），两者的牲牢降为少牢。 1 9 5 五代时期





















仪》。” 1 9 9 于是，孔庙和武庙的释奠礼仪的
礼新仪》规定：“太学辟雍释奠文宣王、武学释奠武成王，大
司成、祭酒、司业为初献，祭酒、司业、丞为亚献，丞、博士为终
献。” 2 0 0 这样，两者的三献官变得一致。  
                                                        
1 9 4  《大唐开元礼》，卷 1，〈序例上〉，页 19。  
。  
〈释奠〉，页 128。  
1 9 5  《大唐郊祀录》，卷 1，〈凡例上〉，页 732
1 9 6  《五代会要》，卷 3，〈武成王庙〉，页 50；卷 8，
1 9 7  《政和五礼新仪》，卷 5，〈序例五〉，页 153。  
1 9 8  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2553。  
1 9 9  《宋史》，卷 105，〈礼志八〉，页 2556。  
2 0 0  《政和五礼新仪》，卷 5，〈序例五〉，页 149。  
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北宋皇帝很重视武庙祭祀，虽然没有建立在州县建立这一礼




之制度耶？欲望别修省寺，用列职官。” 2 0 2 这一问题长期没有得到
解决。在张方平和欧阳修的文集中，分别有〈武成王庙试举人策问
三道〉、 2 0 3 〈武成王庙问进士策二首〉， 2 0 4 可见到了北宋中期，科
举 考 试 仍 然 经 常 借 用 武 庙 。 这 种 状 况 一 直 持 续 到 了 元 符 元 年
（ 1096），“臣僚上言，请自今太学公补试，视贡院别试所空闲排办，
更不以武成王庙作试所，从之”。 2 0 5 武庙还曾用来培训医官。庆历
年间，参知政事范仲淹说：“乞于翰林院选医师三五人，于武成王





                                                       
尚药奉御孙用和赵从古充医师，就武成王庙讲说医经，及今十








2001），卷 48，页 672-673。 




2 0 2  《续资治通鉴长编》，卷 22，太平兴国六年九月壬寅条，页 497。
2 0 3  [宋 ]张方平，《乐全集》（《景印文渊阁四库全书》第 1104 册，台北：台
湾商务印书馆， 1983），卷 34，页 376-377。  
2 0 4  [宋 ]欧阳修，《欧阳修全集》（北京：中华书局，
2 0 5  《续资治通鉴长编》，卷 498，元符元年五月辛酉条，页 11850。  
2 0 6  《续资治通鉴长编》，卷 147，庆历四年三月丁亥条，页 3569-3570。  
2 0 7  《乐全集》，卷 25，〈乞比试医人事〉，页 259。  
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经有“诸州武举人上省，先谒太公庙”的规定， 2 0 8 但是太公庙并
未在州县层面建立，这条规定也就无从实施了。唐代有武举，没有
武学， 2 0 9 北宋不但有武举，还建立过武学。庆历三年（ 1043）五
月，朝廷在武庙设置了武学。 2 1 0 好景不长，“议者以为古名将如诸
葛亮、羊祜、杜预、裴度等，岂尝专学孙、吴，立学无谓”，到了
八月，朝廷裁撤了武学，“改武学教授、太常丞阮逸兼国子监丞，
其有愿习兵书者，许于本监听读”。 2 1 1 熙宁五年（ 1072），朝廷复
置武学于武庙，并对武学的学生来源、教学内容、考试方式等作了
细致规定。 2 1 2 然而总的来说，武举选拔的标准、武学施教的定位、
武学和武技的比重等问题，在北宋一直处于争论不休且不时变化的








                                                        
2 0 8  《新唐书》，卷 15，〈礼乐志五〉，页 377。  
北：
参见高明士，《隋唐贡举制
1，庆历三年五月丁亥条，页 3378。  
如 何 来 理 解 “ 武 ” 的 概 念 、 如 何 处 理 文 武 关 系 ， 一 直 是




度》，页 173-209。  
2 1 0  《续资治通鉴长编》，卷 14
2 1 1  《续资治通鉴长编》，卷 142，庆历三年八月戊午条，页 3423-3424。  
2 1 2  《续资治通鉴长编》，卷 234，熙宁五年六月乙亥条，页 5689-5690；卷
236，熙宁五年闰七月壬子条，页 5729-5730。  
2 1 3  方震华，〈文武纠结的困境——宋代的武举与武学〉，《台大历史学报》
第 33 期（ 2004），页 3-15。  
2 1 4  在 唐 宋 时 期 ，
非 常 棘 手 而 且 难 以 有 效 解 决 的 问 题 。 关 于 这 方 面 的 讨 论 ， 参 见 David  L .  
McMul len ,  “The  Cul t  o f  Ch’ i  T’a i -kung  and  T’ang  At t i t udes  t o  the  Mi l i t a ry” ,  
pp .59 -103 ;  高明士，〈唐朝的文和武〉，《国立台湾大学文史哲学报》第 4 8
期（ 1998），页 157-165；方震华，〈文武纠结的困境——宋代的武举与武
学〉，页 1-42。  
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の观点から》（东京：汲古书院， 2006），页 180-184。  
2 1 5  [宋 ]潜说友，《咸淳临安志》（《景印文渊阁四库全书》第 490 册，台北：
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